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Delo naslavlja vprašanje obstoja in mehanizmov transmisije vojne travme v slovenski 
družbi. V znanstveni stroki prevladuje mnenje, da transmisija travme obstaja, zaradi 
kompleksnosti problematike pa ni enotnega modela ali strinjanja o točno določenih 
mehanizmih transmisije. V uvodu naloge so predstavljeni mehanizmi transmisije travme, 
posledice travme in njene transmisije ter načini blaženja posledic,  ki se pojavljajo tudi v 
rezultatih.  Raziskava je izvedena s pomočjo kvalitativne metodologije s polstrukturiranimi 
intervjuji. V raziskavi so sodelovale štiri slovenske družine s člani  različnih generacij. 
Intervjuvanca prve generacije dveh družin sta se bojev udeležila kot partizana, en 
intervjuvanec kot udeleženec na obeh sprtih straneh in en intervjuvanec kot domobranec. 
Podatki so bili analizirani  s pomočjo poskusne teorije in programskega paketa RQDA. 
Rezultati nakazujejo, da se lahko travma prenaša z udeleženca vojne na potomce preko 
molka, družinskih zgodb, intuitivnih sporočil in drugih mehanizmov. Travmatiziranost vojnih 
veteranov se kaže v nočnih morah, pogostem spominjanju na travmatske dogodke in močnih 
čustvih, ki jih pri tem doživljajo. V družinah lahko pozitivne in negativne posledice vojne 
travme zaznamo na področju odnosa do zgodovine, odnosa do nekdanjih nasprotnikov in 
njihovih potomcev, odnosa do Cerkve in drugih področjih. Vsi udeleženci niso travmatizirani, 
prav tako je 75 let po koncu vojne zelo težko posamezno lastnost označiti kot izključno 
posledico vojne travme, zato je potrebno biti pri zaključevanju previden. 
 




Intergenerational transmission of the Second World War trauma in Slovenian families 
The thesis tackles the question of the existence and the mechanisms of transmission of 
war-related trauma in the Slovenian society. In the scientific community, the predominant 
opinion is that the transmission of trauma does exist but due to the complexity of the 
problematics there is no uniform model or agreement regarding the specific transmission 
mechanisms. The introduction of the thesis includes the presentation of the mechanisms of 
transmission of trauma, the consequences of trauma and its transmission and the methods 
of mitigation of the consequences, all of which are considered important and appear in the 
results as well. The research was conducted with the use of the qualitative method with 
semi-structured interviews. It involved the participation of four Slovenian families consisting 
of members of different generations. The two first-generation interviewees, each 
representing one family, participated in the battles as partisans, one interviewee cooperated 
on both conflicting parties, whereas the fourth and final interviewee fought for the 
Slovenian Home Guard. The data was analysed based on experimental theory and with the 
help of the software package RQDA. The results implicate that trauma can be transmitted 
from a war participant to his descendants through silence, family stories, intuitive 
communication and other mechanisms. The trauma of military veterans manifests itself in 
nightmares and frequent recollections of traumatizing events accompanied with intense 
emotions. In families, the positive and the negative consequences of war-related trauma can 
be observed in the attitude towards history, former enemies and their descendants, the 
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Church and other subjects. Not all participants of war were traumatised. Moreover, it is 
rather difficult to characterise a particular trait exclusively as a consequence of war-related 
trauma 75 years after the war ended. Therefore, any rash conclusions are ill-advised. 
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1.1 Uvodna poglavja 
1.1.1 Izbira in določitev teme naloge 
Vzgib raziskovanja tematike je bilo moje zanimanje za polpreteklo zgodovino in politiko 
ter njun vpliv na naš vsakdan. V začetku leta 2018 sem napisal nikoli prej objavljen članek 
Nezaključena polpretekla zgodovina (Priloga 6), iz katerega je razviden moj začetni pogled na 
raziskovalni problem. Sredi leta 2018 sem pričel z iskanjem literature in se odločil, da se 
poskusim sestati z novinarji, psihologi, psihoterapevti, zgodovinarji, pisatelji in drugimi 
strokovnjaki ter poiskati njihovo mnenje in nasvet. Najprej sem obiskal kar nekaj profesorjev 
na domačem oddelku za psihologijo, nato pa več kot deset strokovnjakov. Hkrati sem opravil 
tudi nekaj neformalnih srečanj z ljudmi, ki so bodisi preživeli drugo svetovno vojno [2SV] 
bodisi v njej izgubili pomembne bližnje osebe. Iz teh pogovorov sem razbral, da ni enotnega 
mnenja in prevladujoče teorije o transmisiji travme, kar se je pozneje pokazalo tudi v 
literaturi. Vsem pa je kljub temu skupno prepričanje, da prenos travme na določen način 
obstaja in na našo slovensko družbo vpliva še danes.  
1.1.2 Definicija travme 
Travma je odziv posameznika na travmatičen dogodek, ki presega njegovo toleranco in 
ima destruktiven vpliv na telo in psiho (Žvelc, 2018). Takoj po dogodku je zanjo značilno 
zanikanje in šok. Dolgoročne posledice pa so zelo različne, lahko vključujejo podoživljanje 
dogodka, nepredvidljivo čustvovanje, psihosomatske simptome in številne druge posledice 
(American psychological association [APA_a], b. d.). Ameriško psihiatrično združenje v 
svojem priročniku definira kot dogodek ali več dogodkov, ki povzročijo ali grozijo s smrtjo, 
resno poškodbo ali spolnim nasiljem osebi ali bližnjemu (družinskemu) prijatelju (American 
psychiatric association [APA], 2013). Dogodek lahko oseba doživi sama, je dogodku priča ali 
pa je o dogodku samo obveščena. Posamezni travmatski stresor pri vseh osebah nujno ne 
izzove travmatskega odziva, saj smo si ljudje različni v lastnostih in virih, ki odločajo, kako se 
bomo na travmatski stresor odzvali. Pri tem je zelo pomembna subjektivna ocena dogodka, 
ki pokaže kako ogroženo se oseba počuti (Žvelc, 2018). Subjektivna ocena prizadetosti je 
povezana z nadaljnjo travmatizacijo posameznikov in vplivom na njene potomce (Cao-Lei 
idr., 2015). Travma nastane kot posledica travmatičnega dogodka, zato ni vezana na stran 
udeležbe v boju, ampak na doživete dogodke (Šumi, 2019). 
1.1.3 Definicija transmisije travme 
Med raziskovalci ni enotnega modela, ki bi predstavljal transmisijo travme. Izsledki 
raziskav se razlikujejo v načinih prenosa in zaznamovanosti določene generacije po 
določenem dogodku. Nekaj raziskav ne potrjuje obstoja transmisije travme, kot v svojih 
raziskavah povzemajo literaturo Lev-Wiesel (2007) in Hoffman ter A. Shrira (2017). Navkljub 
temu večina raziskav potrjuje obstoj transmisije travme. To potrjuje tudi internetna baza 
člankov PsycInfo, ki na podlagi iskalnega niza »transmisija travme« (»transmission of 
trauma«) pokaže 725 zadetkov, na podlagi iskalnega niza »medgeneracijska transmisija 
travme« (»intergenerational transmission of trauma«) pa 338 zadetkov ([APA_b] na dan 
17.4.2020). V literaturi avtorji govorijo o transmisiji travme, čeprav se sam travmatski 
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dogodek dobesedno ne more prenesti, ampak se na potomce prenašajo njegove posledice 
(Danieli, 1998; Lev-Wiesel, 2007; Wutti, 2013). Po zgledu ostalih avtorjev v delu uporabljam 
izraz »transmisija travme«. V literaturi ob tem ni jasne definicije, katere osebe prenašajo 
posledice doživete travme na potomce. Sprva bi sklepali, da so to osebe z izraženo 
potravmatsko stresno motnjo [PTSM] ali katero izmed drugih motenj, poveznih s travmo in 
stresom, vendar je iz literature razvidno (Danieli, 1998; Lev-Wiesel, 2007; Žvelc, 2018; Wutti, 
2013), da posledice travme prenašajo tudi osebe brez izraženih, ali natančneje brez uradnih 
zdravstvenih diagnoz. Pri tem se mi postavlja vprašanje o meji med transmisijo travme in 
transmisijo pripovedi. Ker gre pri tem vprašanju za zelo kompleksen problem, ki bi zahteval 
samostojno obravnavo, sem se določil, da bom v svoji magistrski nalogi izpostavil stvari, ki jih 
tudi drugi raziskovalci omenjajo kot posledice travme (glej zgoraj). Zanimivo je tudi neenotno 
dojemanje koncepta transmisije travme med psihoterapevti. Nekateri terapevti ga pri 
svojem delu prepoznajo, drugi pa se z njim ne srečujejo, čeprav klienti obeh struj prihajajo iz 
iste populacije. Logar (2019) tako navaja, da gre pri 25–30 % njegovih klientov med drugim 
tudi za transmisijo travme, povezane z drugo svetovno vojno. 
1.2 Mehanizmi transmisije travme  
1.2.1 Raznoliki mehanizmi transmisije travme 
Najobsežnejši volumen gradiva in raziskav o transmisiji travme izhaja iz preučevanja 
holokavsta (Bergmann, 1982; Lev-Wiesel, 2007; Šumi, 2019; Wingarten, 2004). Lev-Wiesel 
(2007) povzema ugotovitve raziskav, da so posledice transmisije travme povečano 
zavedanje, da so predniki preživeli holokavst, starševski stil, pretirana identifikacija z izkušnjo 
preživelih, velik strah in nezaupanje do ljudi. Navaja tudi, da do transmisije travme lahko 
pride iz različnih vzrokov. Otroci lahko od staršev prevzamejo občutja, povezana s travmo, 
ker se hočejo čustveno zbližati z njimi in se počutiti sprejete. Do transmisije pa pride tudi 
brez čustvene bližine med sobivajočimi osebami. Pri tem gre lahko za naučeno obžalovanje, 
nevidno lojalnost prednikom in zlitje s starši, kar predstavlja čustveni dolg. To je občutje, da 
so novejše generacije dolžne ne le spoštovati izročilo prednikov, temveč se v skladu z 
njihovimi doživljanji in usodo tudi obnašati (Lev-Wiesel, 2007). Wutti (2013) kot enega izmed 
mehanizmov transmisije travme navaja tudi prepustnost meja, ki se zgodi zaradi naslednjih 
vzrokov: »travmatizacija zaradi izrabe otroka kot sredstva za ponovitev travme, 
travmatizacija zaradi emocionalne nezmožnosti staršev, travmatizacija zaradi fantazij in 
travmatizacija zaradi izgube individualnosti«. K. Weingarten (2004) navaja hipotezo, da 
travmatizirani starši preko navezanosti travmo prenesejo tudi na svojega otroka. Takšen 
starš je lahko pri svojem vedenju do otroka nekonsistenten, kar samo po sebi otežuje 
vzpostavitev varne navezanosti. Obstaja še mnogo hipotez in teorij o prenosu travme, ki pa 
jih na tem mestu ni smiselno navajati, zato v nadaljevanju podrobneje predstavljam samo 
pomembnejše mehanizme. 
1.2.2 Molk 
Molk se pri preživelih kaže v tem, da redko ali nikoli ne govorijo o svoji izkušnji. 
Obstajajo različne ravni molka, od popolnega molka do podajanja le določenih informacij. 
Prizadeti posamezniki o travmatičnih dogodkih ne razmišljajo in se jih ne morejo spomniti, 
kar je tudi pomemben simptom PTSM (APA, 2013). Tako družinski člani vedo, da se o tem ne 
govori, da se tega ne sme spraševati, da ta tematika preživelega prizadene. Imperativ staršev 
je, da z molkom zaščitijo svoje otroke pred travmo. Molk deluje na različnih ravneh: na 
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individualni, družinski, družbeni in nacionalni (Weingarten, 2004). Prizadeti zaprejo govorni 
kanal, občutkov, avtomatskih odzivov in svojega vedenja pa ne morejo vedno kontrolirati. 
Preteklost se zato izraža v vsakdanu z določenimi vzorci obnašanja, ponavljajočimi zgodbami, 
gestami ali namigi. Potomci tako ne poznajo točne družinske zgodovine, ampak le drobce 
zgodbe (Wutti, 2013). Pri tem pa lahko molk vzpodbujajo tudi drugi člani družine. V 
nemškem primeru, kjer se je molku zaradi denacifikacije zavezala celotna družba, je 
generacija, rojena po vojni, začutila stisko staršev o vojni temi in jih zato o tem ni spraševala. 
Tako je vzpostavila »dvojni zid tišine«, a so se močna negativna čustva kljub temu prenesla 
na naslednje generacije, ki pa se morajo (in se bodo morale)  spopasti z njimi nevede iz česa 
izvirajo (Fuchs, Krüger in Gobodo-Madikizela, 2013). Nemška situacija ni neposredno 
primerljiva s slovensko, vendar nam molk nudi vpogled v funkcioniranje prizadetih oseb. 
Psihološko travmo predstavlja tudi »radikalna motnja spomina«, ki ločuje preteklost od 
sedanjosti in tipično tudi onemogoča pogled v prihodnost. Fuchs idr. (2013) po drugih 
raziskavah povzema, da je za razvoj identitete, varnosti in pripadnosti v sedanjosti nujno tudi 
poznavanje (družinske) preteklosti. Zato bi samo odprt družinski medgeneracijski dialog 
lahko razkril osebno zgodovino in potomcem omogočil, da bi bolje razumeli življenje 
prednikov in njihov vpliv nanje.  
1.2.3 Pripovedovanje zgodb kot nasprotje molku 
Nasprotje molka predstavljajo družine, kjer preživeli potomcem pripovedujejo vsa svoja 
doživetja. V tem primeru jih lahko nezavedno uporabijo za ponovitev svoje travme ali pa zato 
da bi jih potomci čustveno oskrbovali (Bergmann, 1982; Wutti, 2013). V družinah dogodki iz 
obdobja druge svetovne vojne pogosto postanejo del družinskih zgodb, ki jih omenjajo 
potomci različnih generacij. Kot po drugih avtorjih povzema Wutti (2013), lahko tudi te 
zgodbe prikrivajo skrito in obremenjeno bistvo, poleg tega razkrivajo le posamezne 
sekvence, in ne celotnega konteksta ali zgodovine. 
1.2.4 Identifikacije 
Mehanizem identifikacije osebe z drugimi, tudi preminulimi člani družine ali sorodstva 
predstavlja enega izmed prenosov travme. Po vojni so starši, ki so preživeli holokavst, 
novorojene otroke pogosto poimenovali po preminulih članih družine (Bergmann in Jucovy, 
1982). Pri tem ni šlo le za simboličen prenos imena, temveč so se svojci do teh oseb vedli 
enako kot do preminulih oseb in pričakovali, da bodo s svojim življenjem nadomestili 
preminule. Medtem pa so se tudi ti otroci identificirali z vlogo, ki so jim jo namenili starši 
(Kestenberg, 1982). Identifikacijo so lahko vzpodbujale tudi pripovedi staršev, ki so z 
otrokom delili nepredelane in travmatske občutke. V tem primeru je otrok primoran 
emocionalno poskrbeti za starše, kar ni njegova naloga in čemur vsekakor ne more biti 
dorasel. Primer identifikacije predstavlja tudi poistovetenje z izkušnjo svojih prednikov. Tako 
na primer oseba svojo hospitalizacijo v bolnišnici doživlja kot bivanje svojih prednikov v 
taborišču ter se tako počuti emocionalno poistoveteno s svojimi predniki (Wutti, 2013). K. 
Weingarten (2004) pa navaja primer projekcijske identifikacije, kjer oseba svoja čustva 
projicira na drugo osebo. V konkretnem primeru je oče v javnosti poniževal sina zaradi 
nepopolnega atletskega nastopa. Oče je pozneje priznal, da se je v vojski bal poniževanja 
svojega nadrejenega, zato se je trudil s popolnim izpolnjevanjem ukazov ogniti poniževanju. 
Enak odnos je nato prenesel na svojega sina.  
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1.2.5 Razlike med generacijami  
Pri dojemanju zgodovine prednikov prihaja do razlik med generacijami. Za člane prve 
generacije, ki so doživeli travmatski dogodek, bo ta ostal del njihovega življenja. Medtem ko 
je bila druge generacija, rojena po vojni, na določen način ujeta v mehanizme transmisije 
travme, pa je zanimiv odnos tretje in četrte generacije. Pri tej raziskovalci zaznajo nekoliko 
ambivalenten in protisloven pristop: člani te generacije povedo, da so bili njihovi predniki 
žrtve, hkrati pa si želijo živeti brez teh posledic (Wutti, 2013). Raziskovalci (Fuchs idr., 2013) 
pa poudarjajo, da sta šele tretja in četrta generacija zaradi spreminjajočega družbenega 
stanja, bolj odprtega dialoga in manjše čustvene vpletenosti sposobni naslavljati vprašanja 
druge svetovne vojne. 
1.3 Posledice travme in transmisije travme 
Raziskovalci navajajo zelo različne posledice travme: od psiholoških mehanizmov do 
posameznih čustev (Bezo in Maggi, 2015; Lew-Visel, 2007; Wutti, 2013). Ker ni enotne ali 
prevladujoče teorije, v tem poglavju po lastnem izboru navajam najpogostejše posledice. 
Posledice so osredotočene na raven posameznika, lahko pa so prisotne tudi na družinskem, 
družbenem ali biološkem nivoju. 
1.3.1 Vpliv zgodovinskih okoliščin 
Na oblikovanje in vzdrževanje travme je vplivala tudi povojna oblast. Pripadniki 
zmagovite strani so po vojni dobili družbene ugodnosti, lažje so dobili službo, imeli več 
ugleda, žrtve so dobile spomenik, pripadniki poražene strani pa so bili pogosto preganjani. 
Premagana stran je zato svoja doživetja pred potomci skrivala, ne samo zaradi same teže 
doživetij, temveč tudi zaradi strahu pred preganjanjem oblasti. To je lahko pri poraženi strani 
povzročilo dodatno travmo (Dežman, 2015). Dodatna pojasnila najdete v prilogi, v poglavju 
zgodovinsko ozadje.  
1.3.2 Potravmatska stresna motnja  
Potravmatska stresna motnja (PTSM) je s travmo in stresom povezana motnja, ki se 
razvije pri delu populacije, ki doživi travmo. V splošni populaciji se pri tistih, ki doživijo 
naravno ali drugo nesrečo, PTSM v naslednjih 20 mesecih razvije pri 10 %. Pri tistih, ki pa 
doživijo neposreden napad nase, kot je posilstvo ali vojna travma, pa se PTSM razvije pri več 
kot tretjini (Inštitut za razvoj človeških virov, b. d.). Tri glavne skupine simptomov PTSM 
vključujejo podoživljanje travme, vztrajno izogibanje dražljajem, ki so povezani s travmo, ter 
kronične simptome povišane vzburjenosti. Značilni simptomi PTSM so tudi travmatsko 
pozabljanje, otopelost, razdražljivost, težave s koncentracijo, pa tudi nočne more. S 
travmatskim pozabljanjem pa se povezuje tudi travmatski spomin. Ta je za razliko od 
običajnega spomina impliciten, somatosenzoren in neurejen. Vključuje negativna čustva in 
doživetja, lahko je bolj rigiden in ga je veliko težje priklicati kot običajen spomin. Ravno 
spominjanje tako kognitivnega kot doživetega je zato za zdravljenje PTSM velikega pomena. 
Tveganje za razvoj PTSM je odvisno od narave travmatskega dogodka, predispozicij in 
interakcije obeh. Predispozicije za razvoj PTSM so med drugim: travma v otroštvu, nizka 
samopodoba, določene poteze introvertiranosti in ekstravertiranosti, visok nevroticizem, 
predhodna duševna bolezen, duševna bolezen pri bližnjih sorodnikih, visok stres in 
starševska revščina (Whitfield, 1995). Motnji se lahko pridružujejo tudi disociativni simptomi, 
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kot so depersonalizacija in derealizacija, ko oseba del sebe, svojega razmišljanja, okolice 
doživlja kot tuj in neznan, nepovezan z njenim obstojem (APA, 2013). 
1.3.3 Negativna čustva, anksioznost in »časovni tunel« 
Ukrajinska kvalitativna študija, ki je preučevala posledice gladomora, je identificirala dve 
stvari, ki se prenašata med generacijami: emocije in strategije spoprijemanja, povezane s 
travmo (Bezo in Maggi, 2015). Med čustvi so najbolj izstopala groza, strah, žalost, jeza, stres 
in anksioznost.  Strah, ki so ga identificirali pri vseh treh generacijah udeležencev, lahko 
razdelimo na: strah pred ponovitvijo dogodka, strah pred družbeno aktivnostjo ter 
nezaupanje (Bezo in Maggi, 2015). Jezo pa lahko razdelimo na: jezo zaradi dejstva, da se je 
dogodek zgodil, jezo proti izvajalcem, jezo zaradi nehumanosti, jezo zaradi zanikanja 
gladomora, jezo, ker je gladomor uničil način življenja, in jezo, ker pravica ni dosegla 
izvajalcev. Glede na dogodek, ki je povzročil travmo, lahko ločimo tudi različna čustvena 
stanja, ki prevladujejo v družini. Tako je Lev-Wiesel (2007) v svoji raziskavi v eni izmed družin, 
ki so preživele holokavst, identificiral žalost, v drugi družini, ki je bila pregnana iz svojega 
doma, je prevladovala jeza, v tretji družini, ki je zaradi preselitve obubožala, pa je 
prevladoval sram (Lev-Wiesel, 2007). Veliko žrtev, ki je preživelo holokavst, je živelo v 
neprestani anksioznosti, včasih pa je oseba v sedanjosti prepoznala podobnost s preteklostjo 
in v skladu s tem odreagirala. Bergmann (1982) to poimenuje kot »časovni tunel« in  navaja 
dva primera. Trkanje neznanca je v preživelih vzbudilo misel, da na njihova vrata trka 
gestapo. Občasno pa so se zgodili tudi večji izbruhi preteklosti, ko so vsebine iz preteklosti v 
polnosti prevzele obnašanje teh oseb. Tako avtor navaja preživelo Judinjo, ki so jo na poti 
domov iz trgovine ustavili policisti, sama pa je uniformo poistovetila z uniformo vojaka v 
koncentracijskem taborišču. Gospa je padla v takšno čustveno stanje, da ni poslušala 
njegovih napotkov, ampak je poskusila pobegniti. 
1.3.4 Strategije spoprijemanja, povezane s travmo  
Bezo in Maggi (2015) v svojem delu navajata »strategije spoprijemanja, povezane s 
travmo« (trauma-based coping stategies), ki so prvi generaciji omogočile preživetje v 
obdobju gladomora, opazne pa so tudi  pri drugi in tretji generaciji. Značilno je shranjevanje 
večjih količin hrane, ekstremno spoštovanje hrane, prenajedanje, nezmožnost odstraniti 
kramo, brezobzirnost, socialna sovražnost in tvegana vedenja, povezana z zdravjem, kot je 
prekomerno pitje alkohola. Košček kruha je med lakoto lahko odločal o preživetju osebe, 
zato udeleženci poročajo, da so nezmožni zavreči neuporabljeno hrano. Udeleženci druge in 
tretje generacije so strategije in čustva opisali kot neprestani boj za preživetje. Podobno pri 
žrtvah in njihovih potomcih opažajo tudi drugi raziskovalci (Bergmann, 1982; Kestenberg, 
1982). 
1.3.5 Čustveni dolg 
Raziskovalec Lev-Wiesel (2007) je čustveni dolg pri družinah, ki so doživele različne 
travmatske dogodke, opisal kot zapoved spominjanja travme in ravnanje v skladu s tem. 
Holokavst kot tragedija ne more biti izničen, saj žrtvam ni moč povrniti življenja. V družini 
preživelih evropskih Judov so preživeli potomcem prenesli močno čustveno zavest o 
preteklih dogodkih, ki jo raziskovalec interpretira kot plačilo pokojnikom za njihovo trpljenje. 
V primeru družine, ki je bila zaznamovana s prisilnim izgonom od doma, se čustveni dolg 
kaže kot konkretno pričakovanje, da se bodo prihodnje generacije nekoč vrnile na prostor 
porušenih vasi. V primeru družine, ki živi v revnih razmerah, lahko čustveni dolg predstavlja 
želja tretje generacije po visoki izobrazbi in boljšem življenju (Lev-Wiesel, 2007). Razumski 
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sklep o pozabi zgodovine posameznika avtomatsko ne odreši s tem povezanih čustev, ampak 
se lahko celo ujame v namišljeno obnavljanje prav teh čustev, kar potrjujejo tudi sodobne 
raziskave o medgeneracijskem prenosu travm (Možina, 2009).  
1.3.6 Nočne more 
Osebe, ki so bile izpostavljene vojni travmi, pa tudi njihovi potomci, poročajo o nočnih 
morah z vojno vsebino. Lev-Wiesel (2007) navaja družino, v kateri je imela prva generacija še 
v času študije vsakodnevne moreče sanje, v katerih so se odvijali prizori preganjanja. Prav 
tako je o morečih sanjah poročala druga generacija, ki je pogosto sanjala, da biva v 
koncentracijskem taborišču. Tretja generacija o sanjah ni poročala, je pa pogosto razmišljala 
o trpljenju starih staršev. Nočne more preživelih so prav tako značilnost PTSM (APA, 2013; 
Whitfield, 1995). Pojavljalo se pri pripadnikih vseh vpletenih strani. Nočne more se pojavljajo 
tudi pri drugi generaciji Nemcev, ki ne poznajo družinske zgodovine. Ker potomci zaradi 
molka udeleženih staršev ne vedo, kakšna je bila njihova vloga v vojni, jih mučijo strahovi in 
krivda, kot ta, da so predniki morebiti zagrešili zločine. Zato si v življenju ustvarijo številne 
iluzije, s katerimi poskušajo rešiti ta vprašanja (Hardtmann, 1982). Iz tega lahko tudi vidimo, 
da se molk in nočne more v določenih primerih povezujejo. 
1.3.7 Alkoholizem in deloholizem 
Žrtve travme so zaradi izpostavljenosti travmatičnim dogodkom bolj dovzetne za PTSM 
in zlorabo psihoaktivnih snovi, čemur so še posebej izpostavljeni vojaki in veterani. S. Hardey 
(2020) povzema ugotovitve raziskav, ki kažejo, da več kot četrtina vojakov prekomerno uživa 
alkohol po vrnitvi z vojne misije. Veterani s PTSM so še bolj dovzetni za zlorabo alkohola in 
drugih opojnih substanc, saj ima 20 % veteranov poleg omenjene diagnoze tudi sindrom 
odvisnosti od psihoaktivne snovi (U.S. Department of Veteran Affairs, b. d.). V zadnjem času 
pa se pojavljajo tudi teze, ki povezujejo travmo in deloholizem kot eno od možnih odvisnosti, 
ki se razvije kot posledica doživete travme (Bear, 2017). Možina (2009) meni, da je blaženje 
in otopevanje kolektivne bolečine, ki večinoma izhaja iz konflikta druge svetovne vojne, z 
delom in alkoholom zelo razširjeno tudi pri nas. 
1.3.8 Potravmatska rast 
S samo travmo se ne povezujejo le negativne stvari, temveč tudi pozitivne. 
Potravmatska rast (PTSR) nastopi kot posledica doživete travme in je pozitivno povezana s 
potravmatsko stresno motnjo (PTSM). Travmatični dogodek sesuje osnovna prepričanja, kot 
so: svet je dober, pravičen, lahko ga je obvladovati, ima pomen, sami imamo vrednost in 
smisel življenja. PTSR ne nastopi avtomatsko, ampak kot posledica spoprijemanja s travmo, 
premagovanjem izzivov … Konkreten primer je lahko želja živeti življenje staršev in preprečiti 
travmo, ki se lahko sicer razvije v psihopatologijo ali pa v študij zgodovine z namenom 
preprečitve nasilja v prihodnosti in v razvoj boljše družbe (Kestenberg, 1982). Pri tem je 
zanimiv obraten odnos z rezistentnostjo. Bolj rezistentni ljudje imajo manj simptomov PTSM 
in zato tudi manj možnosti za PTSR. Ljudje, ki doživijo več in močnejše travmatične stresorje, 
imajo tako večji potencial za potravmatsko rast. Raziskovalci nesreče trajekta Herald of Free 
Enterprise leta 1987 poročajo, da 43 % preživelih tri leta po nesreči poroča, da je njihovo 
življenje boljše kot pred nesrečo (Rouglass in Kendall-Tackett, 2015). 
1.3.9 Epigenetika 
Psihološko stanje posameznika vpliva tudi na genom. V letu 1998 je področje v okolici 
Quebeca prizadelo neurje, zaradi česar so bili štirje milijoni prebivalcev od nekaj dni pa do 
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nekaj tednov brez električne energije. Raziskovalci so hoteli ugotoviti, kako subjektivna 
ocena dogodka vpliva na metilacijo genov (Cao-Lei idr., 2015). V vzorec so zajeli ženske, ki so 
bile noseče med neurjem ali tri mesece po njem in so neurje ocenile kot pozitivno ali 
negativno. Ugotovili so, da so med otroci iz skupine žensk, ki so neurje ocenile kot negativno, 
in tistih, ki so ga ocenile kot pozitivno, velike razlike na ravni metilacije celotnega genoma, 
zaznane v adolescenci. Metilacija genov vpliva na inhibicijo ali izražanje genov, odvisno na 
kateri del genoma deluje, zato imata skupini otrok različne sposobnosti za izražanje genov. 
Subjektivna ocena dogodka in s tem konkretnem primerom povezan prenatalni stres, ki ga 
doživlja mati, vpliva na izražanje genoma v fenotipu v naslednji generaciji, če se stresni 
dogodki dogajajo med nosečnostjo ali v obdobju tik pred njo. Cao-Lei in dr. (2015) so v 
večletnem projektu snežne nevihte (»Project Ice Storm«), v katerem so preučevali vpliv 
neurja na različne parametre, pokazali, da so višje mere prenatalnega maternega stresa 
povezane z nižjimi fizičnimi, vedenjskimi, motoričnimi in kognitivnimi sposobnostmi otrok. 
Druge raziskave poročajo o nižjih ravneh kortizola pri preživelih žrtvah holokavsta in njihovih 
potomcih. Pri potomcih so ob omembi holokavsta zaznali nekatere enake psihološke 
simptome kot pri njihovih starših (Weingarten, 2004). 
1.3.10 Socialno okolje 
Diagnostični in statistični priročnik duševnih motenj (APA, 2013) potravmatske faktorje, 
ki vplivajo na izražanje travmatiziranosti, deli na temperamentne in okoljske dejavnike. 
Nekateri temperamentni dejavniki, kot so negativna čustva, anksioznost, strategije 
spoprijemanja, povezane s travmo, so opisani v preteklih poglavjih. Okoljski dejavniki pa 
vključujejo izpostavljenost ponavljajočim se vznemirjajočim spominom, finančne in druge 
izgube, povezane s travmo, ter še nekatere dejavnike, socialno podporo pa vključuje med 
varovalne dejavnike. V kolikor so v socialnem okolju prevladovali prizadetemu posamezniku 
enaka stališča ali izkušnje, se je tudi posameznik lahko lažje izražal.  V nasprotnem primeru 
pa je zaradi lastne varnosti svojo izkušnjo družbeno nezaželene zgodovine še bolj potlačil. 
Znan je primer iz določene slovenske vasi, kjer so med vojno močno prevladovali 
domobranci. Osnovnošolski otroci so tako v povojnih letih odkrito nasprotovali učiteljevi 
razlagi medvojnega dogajanja (Možina, 2020). Ta dogodek, ki se je zgodil na klerikalno 
usmerjenem podeželju, je za drugačno socialno okolje večjega mesta, kjer so prevladovali 
liberalno usmerjeni, skoraj nepredstavljiv. Podobne zgodbe najdemo tudi v drugih evropskih 
državah. Na Norveškem so otrokom Nemcev in domačink iz programa »Lebensborn« na 
državnem nivoju več let kratili človekove pravice (Sharp, 2009). V Nemčiji pa so potomci 
tistih, ki so pripravljali atentat na Hitlerja, do nedavnega veljali za izdajalce (Braw, 2014). V 
Socialistični federativni republiki Jugoslaviji je bil spomin na drugo svetovno vojno prikazan 
izrazito enostransko z vidika zmagovite partizanske strani (Šumi, 2019). Zato lahko trdimo, da 
smo Slovenci šele z osamosvojitvijo in svobodo govora pričeli s procesom objektivacije 
zgodovine, ki poskuša objektivno raziskati vlogo vseh udeleženih strani in tako zagotoviti 
holističen pogled na našo polpreteklo zgodovino, kar pa posredno vpliva tudi na izražanje in 
zdravljenje travme. 
1.4 Zdravljenje in prekinitev travme in transmisije travme 
V okviru tega podpoglavja navajam teme, ki so se izkazale kot pomembne za udeležence 
te raziskave in ne navajam vseh možnosti. Vsekakor bi seznam lahko dopolnili z delom 
Komisije Vlade Republike Slovenije za izvajanje Zakona o popravi krivic, z delom Komisije 
Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč in drugimi mehanizmi 
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(Dežman, 2015; Ferenc, 2011). Vpliv odškodnine in najdbe posmrtnih ostankov preminulega 
prednika na dojemanje travme pri potomcih bi bilo vsekakor vredno samostojne raziskave. 
1.4.1 Prekinitev travme in molka 
Dolgoletne klinične in terapevtske izkušnje podpirajo tezo, da je prvi korak k prekinitvi 
travme poiskati varen način, kako bližnjim in potomcem predstaviti travmatsko izkušnjo 
(Kestenberg, 1982). Osvobajajoča je na začetku lahko samo omemba možnosti, da družina 
trpi zaradi transmisije travme in začne proces »zdravljenja« v družini. Tako bodo bližnji in 
potomci lažje razumeli prizadeto osebo, njeno vedenje in reakcije ter tudi sebe. Naloga 
terapevta v konkretni situaciji je, da pomaga oblikovati dovolj varno in zaupljivo okolje. Samo 
védenje o travmi pa ne nujno prinese popolnega olajšanja. K. Weingarten (2004) v svojem 
delu povzema ugotovitve drugih avtorjev, da je potrebno novo pridobljeno védenje o travmi 
dopolniti z opolnomočenjem osebe, saj bo ta le tako prišla do olajšanja. To lahko storimo na 
primer preko simboličnih dejanj, ki osebi in njej pomembnim osebam dajo občutek smisla in 
zadoščenja. Včasih je najzahtevnejši korak spominjanje in obžalovanje travme predhodnikov. 
Potomci lahko z žalovanjem olajšajo bolečino travme, ki so jo doživeli predniki in popravijo 
neustrezne vzorce, ki so jih prenesli od predhodnih generacij. Žvelc (2018) navaja tri faze 
terapije travme: stabilizacija (regulacija čustev), predelava travmatskih spominov in 
integracija v vsakdanje življenje. Včasih je bila terapija slabše dostopna kot danes, zato so 
izjemno redki ljudje prejeli takšen tretma, velika večina pa se je morala s težavami spopasti 
sama. 
1.4.2 Banalnost zla 
V družbi vedno obstaja sistematična težnja, da bi kompleksne vzroke za vojno ali drugo 
nasilje zreducirali na krivdo enega človeka. Tako se v kulturi in velikokrat tudi v šolah pojavi 
teza o »zlobnem Hitlerju« kot patološki osebnosti, ki je kriva za drugo svetovno vojno (Šumi, 
2019). Prva je o tem pisala Hannah Arendt, ki pri opisu Adolfa Eichmanna navaja, da je šlo pri 
tem množičnem morilcu za povsem povprečnega človeka, kot je vsak izmed nas. Sposobnost 
zagrešiti velike zločine tako ni rezervirana za izjemno motene osebnosti, ampak jo je v 
posebnih okoliščinah vojne, prenašanja odgovornosti, izključnega izpolnjevanja ukazov, 
pomanjševanja dejanja in drugih okoliščinah morda sposoben vsakdo izmed nas (Arendt, 
2007). Takšni uvidi pomagajo sprejeti in opustiti krivdo, dedemonizirati nasprotnika in dojeti, 
da je zlo, ko »duh uide iz steklenice«, žal prisotno na vseh vpletenih straneh. 
1.5 Namen magistrske raziskave 
V raziskavi sem želel odgovoriti na vprašanje: »ali transmisija travme druge svetovne 
vojne v slovenski družbi obstaja in (če da) na kakšen način poteka prenos travme oziroma 
njenih posledic«. Kot vidimo iz zgoraj navedenih podatkov, obstaja splošni konsenz o obstoju 
transmisije travme, mehanizmih prenosa in njenih posledicah, vendar je zaradi 
kompleksnosti težko ali skoraj nemogoče vse zajeti v en model ter določiti točno določene 
sestavne dele. Zato sem v uvodu navedel izbor mehanizmov in posledic, ki so se mi zdele 
pomembne in sem jih zasledil tudi v rezultatih moje raziskave. Problem pri travmi druge 
svetovne vojne je tudi sama časovna oddaljenost. Več desetletij, ali natančneje 75 let po 
koncu oboroženega konflikta, je izjemno težko dokazati, da je samo določen travmatični 
dogodek vplival na travmatiziranost posameznika in potomcev. V življenju posameznika je 
veliko različnih dejavnikov (socialna mreža, odnosi v družini, drugi travmatični dogodki, kot 
so prometne nesreče, bolezni …), ki lahko vplivajo na dojemanje travme. Zaradi tega 
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posamezen vzorec, obnašanje ali mnenje v celoti težko pripišemo izključno pretekli travmi, 
lahko pa trdimo, da je travma na to vplivala. 
Pred izvedbo raziskave sem pričakoval, da bom v družinah, ki so se med drugo svetovno 
vojno znašle na nasprotnih straneh, odkril vzorce, kot je na primer molk, in na teh konkretnih 
primerih pojasnil, zakaj je pomembno, da kot družba, v kateri je prisotna razdeljenost 
naroda, naslavljamo teme travme in njenega prenosa v naslednje generacije. Upal sem, da 
bom s svojim delom dodal majhen košček v nastajajoči mozaik slovenske sprave, ki bi nam v 






























2.1 Določitev metode 
2.1.1 Načini merjenja transmisije travme 
Transmisijo travme je težko znanstveno dokazati, saj je zaradi kompleksnega pojava 
izjemno zahtevno zgraditi instrument, ki bi zaobjel vse pomembne dejavnike in omogočil 
posploševanje. Poleg tega je tako imenovana travma pogojena z zgodovinskimi dejavniki. 
Velika večina raziskav je narejena v okviru kvalitativne paradigme, ki omogoča celovito 
obravnavo, a zaradi tega ne omogoča posploševanja. Raziskovalci uporabljajo 
polstrukturirane intervjuje, ki jih nato analizirajo in razlagajo s pomočjo različnih teoretičnih 
usmeritev, kot je na primer psihodinamska (Bergmann in Jucovy, 1982). Pristop je časovno 
potraten, saj je potrebno vse posnete intervjuje zapisati in nato izvesti analizo. Kvantitativni 
pristopi za preučevanje medgeneracijskega prenosa travme so redkejši, mednje na primer 
spada modificirana Stroopova naloga (Ben-Haim idr., 2016; Motta, Joseph, Rose, Suozzi in 
Leiderman, 1997), ki z besednimi dražljaji in merjenjem reakcijskega časa odgovora 
udeleženca poskuša posredno nasloviti travmatična doživetja. Omenjen pristop je 
konceptualno zanimiv, vendar je težko izbrati besede, ki bodo enoznačne za vse vključene 
generacije, poleg tega pa na izbrane besede lahko vpliva mnoštvo spremenljivk, ki jih pristop 
niti ne poskuša kontrolirati.  
2.1.2 Izbira metodologije 
V magistrski raziskavi sem se odločil za kvalitativno paradigmo, in sicer za uporabo 
intervjuja. Pri tem sem se zavedal, da se s tem odpovedujem posploševanju ugotovitev, saj 
bo vzorec udeležencev premajhen. Pričakoval sem, da mi bo kvalitativna metodologija 
omogočala globlji uvid v izražanje travme in njenega prenosa, razumevanje vzrokov ter da 
bom imel v intervjuju več možnosti za odkrivanje kompleksnosti situacije, kot bi ga imel v 
primeru uporabe vprašalnika z omejeno vsebino. 
Mesec (1998) kot ključna načela kvalitativnega raziskovanja navaja: raziskovalca kot 
instrument, neizrekljivo (intuitivno) znanje, sodelovanje med raziskovalcem in 
intervjuvancem, spoznanja kot interpretacije. Raziskovalec je v kvalitativni paradigmi 
neločljiv del raziskave in predstavlja instrument, ki je pri opazovanju raziskovanega pojava, 
analizi ter interpretaciji odvisen od svojega znanja in stališč. Zaradi tega sem si sproti 
zapisoval svoja opažanja, občutke, misli in se trudil biti čim bolj objektiven. Sodelovanje med 
raziskovalcem in intervjuvancem je dvosmerno, saj vplivata eden na drugega. Raziskovalec 
postavlja vprašanja, ki zahtevajo razmišljanje in odziv intervjuvanca, ta pa s svojim vedenjem 
in odgovori vpliva na raziskovalca. Spoznanja so interpretacije, kar pomeni, da spoznanje 
nikoli ni dokončno, saj ga dopolnjujejo vedno nove informacije, hkrati pa se raziskovalec ne 
more izvzeti iz konteksta, zato je spoznanje vedno njegova interpretacija. 
Pri raziskovanju sem uporabil poskusno teorijo1 (drugi avtorji pogosteje uporabljajo izraz 
»utemeljena teorija«), ki se mi je zdela za preučevanje obstoja in mehanizma transmisije 
 
1 Avtorji naštevajo različne prevode: pritlehna teorija, poskusna teorija, bazična teorija, utemeljena teorija 
(Mesec, 1998; Kordeš in Smrdu, 2015). Dejstvo je, da razlaga ugotovitev izhaja iz gradiva, katerega 
posredovanje je podvrženo subjektivnosti osebe in nato tudi subjektivnosti raziskovalca. Zaradi slednjega sem 
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najprimernejša, saj teži k oblikovanju teorije na osnovi pridobljenih podatkov. Za manj 
pomemben cilj sem si zastavil tudi prikaz izkušnje samega trpljenja, kar je sicer del 
fenomenološke analize (Starks in Trinidad, 2008). Poleg obstoja travme me je zanimala tudi 
mehanizem transmisije, zato je poskusna teorija primernejša, saj teži k oblikovanju teorije na 
osnovi pridobljenih podatkov. Praktične postopke dela s poskusno teorijo sem prevzel po 
Mescu (1998) in Gibbsu (2010). 
2.1.3 Predrazumevanje in samospremljanje 
Ozaveščanje predrazumevanja in samospremljanja je zaradi razvoja »raziskovalca kot 
instrumenta« nujno potrebno (Mesec, 1998). Ob določeni priložnosti, pred začetkom pisanja 
magistrske naloge, sem napisal krajši poljudni članek na temo transmisije travme z naslovom 
Nezaključena polpretekla zgodovina. Navajam ga v prilogi 5. Iz tega je razvidno moje 
predrazumevanje pojava in razmišljanje o njem. Sam sem začel s predrazumevanjem, da je 
transmisija travme nujno slaba, kar pa sedaj vidim kot zmoto. Posledice travme so lahko tudi 
pozitivne, saj vzpodbujajo potravmatsko rast (Weingarten, 2004). 
Pred začetkom pisanja magistrske naloge sem prebral kar nekaj literature in za mnenje 
povprašal različne strokovnjake. Zbrano znanje sem nadgrajeval s hipotezami in ga združeval 
v implicitni model transmisije travme. Spremenljivke sem ločil na dejstva, psihološke 
lastnosti in metodološke predloge ter s pomočjo samolepilnih lističev na domači steni 
ustvaril celoten sistem. Tako sem lažje sistematiziral znanje, spremljaj svoje predpostavke in 
razvijal nove ideje. Pri izvajanju intervjujev sem beležil svoja razmišljanja, ki bi utegnila 
vplivati na rezultate. Občutkov, ki sem jih dobil pri posameznih družinah, v nalogi 
neposredno ne navajam, saj so relevantni za lastno samorefleksijo, in ne kot rezultati. 
2.2 Udeleženci 
2.2.1 Določitev ciljne skupine udeležencev 
Na podlagi zgledov iz tujine sem kot enoto raziskovanja izbral eno družino (Bezo in 
Maggi, 2015; Lev-Wiesel, 2007; Wutti, 2013). V vsaki od vključenih družin sem izvedel 
intervjuje z različnimi generacijami. V sestavu prve generacije sem zajel osebe po naslednjem 
kriteriju: 
 
- rojene pred letom 1930; 
- rojene in dejavne na ozemlju današnje Republike Slovenije; 
- v času druge svetovne vojne vsaj 6 mesecev vključene v oboroženo enoto, kar jim daje 
status prvoosebne priče; 
- v bojih ali neposredno po vojni priče nasilni smrti v svoji ali nasprotni enoti, kar je 
potencialni travmatizirajoč dogodek; 
- brez diagnoze s področja duševnega zdravja; 
 
V drugi, tretji in četrti generaciji sem zajel sinove/hčere, vnuke/vnukinje in 
pravnuke/pravnukinje oseb iz sestava prve generacije. Pri tem se mi je postavilo vprašanje, 
katerega od potomcev intervjuvati. V vsaki družini je lahko več potomcev, ki so si med seboj 
osebnostno in interesno različni, zato lahko pride do razlik v odgovorih in posledično 
interpretaciji. Tuji raziskovalci (Bezo in Maggi, 2015; Wutti, 2013) so družini pustili, da je 
 
se odločil za prevod poskusna teorija, saj menim da ta prevod jasno pove, da gre za poizkus interpretacije 
podatkov, ki poizkuša poiskati določene zakonitosti, a ne garantira objektivnosti. 
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sama izbrala sogovornika v drugi in tretji generaciji. Na takšen način lahko spregledamo 
kakšno podrobnost, saj bo družina najverjetneje na intervju poslala najbolj zainteresiranega, 
razgledanega, zgovornega in nesramežljivega člana družina. Intervjuvanje celotne družine bi 
bilo za magistrsko nalogo preobsežen projekt, pri tem pa se postavlja tudi vprašanje 
izvedljivosti. Redkokatera družina bi bila namreč pripravljena sodelovati z vsemi člani v celoti 
in se na določen način, čeprav anonimno, izpostaviti. Ob teh zadržkih sem se oprl na zgoraj 
omenjene tuje raziskave, ki nenaključen izbor člana druge in tretje generacije upravičijo z 
dejstvom, da tudi čustvena obremenjenost ene osebe pomeni zadosten dokaz za mehanizme 
prenosa travme v ozadju. 
Nato se je postavilo vprašanje, katere družine zaobjeti in koliko družin intervjuvati. Na 
samem začetku sem se odločil, da mora biti naloga zgodovinsko in politično uravnotežena. 
Zato sem se odločil, da bo v analizi polovica družin takih s člani, ki so se bojevali na strani 
partizanov in Osvobodilne fronte [OF], in polovica družin takih s člani, ki so se bojevali na 
protikomunistični strani. Pri številu sem najprej načrtoval deset družin, kar se je pozneje 
izkazalo kot preobsežna naloga. Tuje raziskave so vključevale od tri do petnajst družin, 
vendar so imele za svoje delo na voljo veliko večje vire, kot sem jih imel sam (Bezo in Maggi, 
2015). Zaradi teh razlogov sem se odločil za vsaj dve družini, eno s »partizanske« in drugo z 
»domobranske« strani. Po dolgem iskanju sem skoraj istočasno našel štiri družine, ki so bile 
pripravljene sodelovati, in se naposled odločil, da bom uporabil vse, torej 12 intervjujev v 
skupno štirih družinah. To je natančneje opisano v naslednjem poglavju Iskanje družin. 
2.2.2 Iskanje družin 
Iskanje udeležencev se je kmalu izkazalo za eno najtežjih nalog magistrske naloge. 
Populacija vsaj 90 let starih državljanov je zelo majhna, poleg tega pa je morala v 
sodelovanje privoliti celotna družina, saj sem želel v intervjuje vključiti udeležence vseh 
generacij. Družine sem iskal s pomočjo metode snežne kepe. Z vprašanjem »ali poznate 
kakšnega še živečega pripadnika partizanov ali domobrancev« sem naključno pristopil do 
znancev, prijateljev in načrtno do zgodovinarjev, psihologov, novinarjev in organizacij, ki se 
ukvarjajo s tem obdobjem zgodovine. 
Iskanje družin partizanov ni bilo tako težavno, saj so po navadi dobro poznani v svojem 
okolju in vključeni v krajevno organizacijo Zveza združenj borcev za vrednote 
narodnoosvobodilnega boja Slovenije. Vsi naslovljeni partizani so bili pripravljeni na 
sodelovanje in so po prvem stiku privolili v sodelovanje v polnem obsegu, s tem pa so se 
strinjali tudi njihovi potomci. Povsem drugače pa je bilo na strani protikomunističnega 
tabora2, kjer sem za iskanje posamezne osebe iz prve generacije potreboval več tednov. 
Preživelih iz tega tabora je manj in zdi se, da so še danes bolj previdni in zadržani (Dežman, 
2015). Udeležence sem iskal s pomočjo verižnega vzorčenja, preko skupnih znancev (Kordeš 
in Smrdu, 2015). Ti znanci so drugim predstavili mojo raziskavo in me nato napotili k ciljnim 
osebam, zaradi česar so mi tudi ciljne osebe bolj zaupale in lažje sodelovale v raziskavi. Tako 
sem po dolgem iskanju dobil kontakte več bivših domobrancev, a jih večina ni privolila v 
sodelovanje zaradi splošnega strahu in neugodja. Nekaj jih ni hotelo govoriti zaradi pretekle 
negativne izkušnje. Sorodnik enega izmed teh mi je povedal, da gospod ne želi sodelovati, saj 
»mu je ob obujanju spominov težko, joka in to nobenemu ne koristi«. Sorodniki drugega so 
navedli kot vzrok zdravstvene težave in tako je večina odklonila sodelovanje. 
 
2  Poimenovanje protikomunistični tabor se nanaša na Vaške straže (MVAC) in pozneje na Slovensko 
domobranstvo. Zanj obstajajo različna poimenovanja (tudi protirevolucionarni,  tradicionalni tabor), sam pa sem 
se za takšno poimenovanju odločil, ker je bilo vsem enotam skupno nasprotovanje komunizmu. 
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Zaplete najlaže ponazorimo s spodnjo sliko 1. Do enega partizana sem prišel v nekaj 
dneh preko dveh znancev in oseba je privolila v sodelovanje. Domobranca sem iskal preko 
petih oseb in po večtedenskem iskanju sorodniki še vedno niso potrdili sodelovanja. Zato 
sem stik z gospodom vzpostavil sam, ta pa je takrat odklonil sodelovanje. 
 
Slika 1: Prikaz uspešnega iskanja partizana in neuspešnega iskanja domobranca. Vsak 
kvadratek predstavlja osebo: rdeč pravokotnik predstavlja osebo, ki ni bila primerna ali pa je 
zavrnila sodelovanje. Zelen pravokotnik predstavlja osebo, ki je potrdila sodelovanje ali pa 
posredovala kontakt primerne osebe. 
 
V osnovi sem načrtoval prvi obisk, ki bi bil namenjen le seznanitvi z nalogo, in drugega, v 
katerem bi se intervju izvedel. V praksi se je pokazalo, da so pripadniki prve generacije 
pripravljeni na takojšen začetek intervjuja. Zato sem skoraj pri vseh udeležencih izvedel del 
intervjuja že ob prvem srečanju. Ob tem sem, kot je že omenjeno, naletel na kup težav in 
zavrnitev, vendar je takšne zaplete ob tako občutljivi temi potrebno razumeti, vsekakor pa to 
od raziskovalca zahteva dodatno mero vztrajnosti in odločnosti.  
V dveh družinah (družini B in C) je bil član ves čas vojne partizan, v eni (družini A) ves čas 
vojne domobranec in v eni (družini D) udeležen na obeh sprtih straneh. Naloga tako zaradi 
zavrnitev potencialnih udeležencev ali njihovih družin nima enakega števila pripadnikov obeh 
strani, a navkljub temu opiše doživetja obeh in išče ravnovesje. Namen naloge seveda ni 
opisovanje zgodovinskih podatkov ali politično vrednotenje dogodkov, zato ta razlika tudi ni 
tako pomembna. 
2.3 Pripomočki, obdelava in predstavitev podatkov 
2.3.1 Pripomočki in vsebina polstrukturiranega intervjuja 
Vprašanja sem razvil na podlagi zgleda tujih raziskav (Bezo in Maggi, 2015; Lev-Wiesel, 
2007; Wutti, 2013), ki priporočajo, da je intervju polstrukturiran z enostavnimi vprašanji, saj 
bodo tako na dan prišle vsebine, ki so pomembne za udeležence. V intervjujih sem hotel 
preveriti postavke lastnega modela, ki so bile podrejene glavnim vprašanjem, zato sem se 
odločil za kombiniran pristop. Najprej sem razvil vprašanja za prvo generacijo, ki sem ji 
postavil štiri glavna odprta vprašanja glede na obdobja življenja: mladost, vojni čas, obdobje 
po vojni in sedanjost. 
 
• Vprašanje za prvo obdobje: »Kakšna sta bila vaše otroštvo in mladost?« 
• Vprašanje za medvojno obdobje: »Kako ste se vključili v vojno in kako je za vas 
potekala druga svetovna vojna?« 
• Vprašanje za povojno obdobje: »Kaj ste počeli, kakšno je bilo vaše življenje po vojni?« 
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• Vprašanje za sedanjost: »Kako se danes spominjate vojne?« 
 
Udeleženec mi je tako opisal svoje spomine, iz katerih sem sklepal, da je povedal zanj 
pomembne stvari, ki mi jih je bil pripravljen zaupati. Ker pa sem želel pridobiti širšo sliko, 
sem pri spremljanju odgovora udeleženca sproti preverjal, katere spremenljivke iz mojega 
implicitnega modela so se v pripovedi že pojavile. Pomagal sem si s tabelo, v katero so po 
obdobjih razvrščene pomembne teme, ki je predstavljena na sliki 2. 
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Tabelo sem uporabljal kot ček listo, tako da sem označil omenjene teme in povprašal o 
preostalih. Vprašanja so zadevala področja socialnega okolja, v katerem je oseba živela, 
smisla življenja, osebnosti, svetovnonazorske pripadnosti, vzroka vstopa ali mobilizacije v 
bojno enoto in druga področja. Ker ima vsaka oseba svojo lastno pripoved, je bilo nemogoče 
vnaprej napovedati specifična vprašanja, poleg tega pa kvalitativna metoda s poskusno 
teorijo takšen razvoj intervjuja tudi predvideva. Vprašanja za drugo, tretjo in četrto 
generacijo pa so se med seboj delila na osnovna in specifična. Osnovna vprašanja sem 
zastavil vsakemu potomcu katerekoli generacije, izmed katerih je bilo glavno prvo vprašanje 
(Lev-Wiesel, 2007). Spodaj je naštetih nekaj izmed teh vprašanj. 
 
• Kaj za vas pomeni, da je bil vaš prednik partizan/domobranec? 
• Opazite kakšno podobnost med vami in njim? 
• Kdaj in kako ste v družini govorili o vojni? 
• Kaj si želite, da bi Slovenci naredili glede polpretekle zgodovine? 
 
Sledila so še specifična vprašanja, glede na odgovore, ki jih je podal pripadnik starejše 
generacije iste družine. Za primer naj navedem pripadnika prve generacije, ki je omenil, da 
se je v prazničnem času vedno slabo počutil, ker je ob tem pomislil na osamljenost, ki jo je 
doživljal med prazniki v določeni bojni enoti. Vprašanje za vse njegove potomce je nato bilo, 
kako občutijo praznike.  
Vsak intervju sem zaključil z vprašanjem, kaj bi si udeleženci želeli, da bi Slovenci naredili 
z našo polpreteklo zgodovino. Želel sem, da končno vprašanje deluje pomirjujoče in usmerja 
pogled v prihodnost, z udeleženci pa sem poizkusil izpeljati še krajši neformalni pogovor (glej 
tudi Bezo in Maggi, 2015).  
2.3.2 Varovanje podatkov 
Ker gre za zelo občutljivo temo in je zaradi časovne oddaljenosti populacija vojnih 
veteranov čedalje manjša, je možnost identifikacije intervjuvancev velika. Zaradi zaveze k 
varovanju anonimnosti sem se odločil, da ne bom navajal natančnih demografskih podatkov, 
ampak okvirne starosti. 
 
• Prva generacija – vse osebe so bile na dan intervjuja starejše od 90 let 
• Druga generacija – vse osebe so bile na dan intervjuja stare od 65 do 75 let 
• Tretja generacija – vse osebe so bile na dan intervjuja stare od 40 do 50 let 
• Četrta generacija – vse osebe so bile na dan intervjuja stare od 15 do 25 let 
 
Vsi udeleženci prve generacije so moškega spola, spol ostalih potomcev pa je zaradi 
varovanja podatkov zakrit, zato so vse osebe in vsi citati v moškem spolu ter večina v 
knjižnem jeziku. Poleg tega ne navajam natančnega območja boja, ampak samo ozemlje pod 
določeno okupacijo. Tako na primer navedem, da se je udeleženec bojeval na območju 
italijanske okupacijske cone, namesto da bi navedel natančno pokrajino. S tem se je sicer 
izgubila bogatost narečij, vendar pa je knjižni jezik dodatno pripomogel k zaščiti identitete 
udeležencev. Ti prihajajo z območja celotne Slovenije in iz različnega socialno-ekonomskega 
ozadja. Poleg tega so v navajanju dejstev, torej opisov zgodb, zamolčane podrobnosti, ki bi 
lahko vodile do razkritja identitete.  
Celotno zasnovo magistrske naloge sem v presojo podal tudi Komisiji za etiko Filozofske 
fakultete. Ta je v vlogi številka 171-2019, dne 11.11.2019 podala mnenje, da raziskava 
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ustreza etičnim merilom in standardom, poleg tega pa je potrdila predlog obveščenega 
soglasja, ki sem ga priložil vlogi. 
2.3.3 Analiza podatkov 
Zbrane intervjuje sem najprej pretipkal tako, da sem poskušal biti pri zapisu kar najbolj 
natančen. Izpuščal sem medmete in druge nejasnosti, izpustil sem tudi daljše pripovedi in 
zgodbe, ki niso bile povezane z obravnavano temo. V ležečem tisku sem zapisoval tudi 
obnašanje in čustveno stanje udeležencev, kot sta bila denimo jok ali smeh. Nato sem 
podatke obdelal s programskim paketom RQDA, ki sem ga naložil v program R (Ronggui, 
2018). Najprej sem se odločil, da bom besedilu pripisoval posamezne kode, nato pa jih bom 
združil v kategorije. Posameznim delom besedila sem določil kodo, ki označuje pomen tega 
dela besedila. Določene kode so obsegale stavek ali dva, druge pa tudi krajši odstavek. 
Glavno vodilo pri analizi besedila je bilo, da delu besedila določim pomen, zato ni bila 
najpomembnejša količina besedila, ampak njegovo sporočilo. Med samim kodiranjem sem se 
zaradi množice materiala odločil, da bom sproti združeval podobne kode v kategorije, ki 
označujejo nadredne pojme in povezujejo več kod med seboj. Po prvem pregledu vseh 
intervjujev in kodiranju vsega materiala sem dobil približno 400 kod in 30 kategorij. Po 
predlogu Mesca (1998) sem nato izpeljal obratni proces in pregledal vsako posamezno kodo, 
preveril, ali ustreza kodiranju ter nadredni kategoriji. Veliko kod sem kodiral drugače, jih 
združeval in nekatere izbrisal. Med tem procesom sem že tudi izpisoval posamezne kode in 
zapisal prve ugotovitve o posameznih osebah, družinah ter iskal podobnosti. Po čiščenju kod 
je ostalo približno 250 kod in 12 kategorij, od tega štiri glavne kategorije. Kategorije so se po 
prečiščevanju stabilizirale, zato sem se odločil, da jih ne bom združeval na tretjo raven 
propozicij, kot predlaga Mesec (1998), ampak bom ostal na dveh ravneh. 
2.3.4 Predstavitev rezultatov 
Najprej sem predstavil skupne rezultate, naštel kategorije in predstavil najpomembnejše 
štiri, ki se pojavljajo v večini intervjuvanih družin. Pri izboru najpomembnejših kategorij sem 
imel kar nekaj težav. Zaradi polstrukturiranega intervjuja vsa vprašanja niso bila popolnoma 
določena. Tako se je določena koda pri družini pojavila popolnoma samostojno, pri drugi pa 
je bil odgovor plod neposrednega vprašanja. Odločil sem se, da kategorij, ki so plod 
podatkov, pridobljenih izključno na podlagi neposrednih vprašanj (sprava, smisel življenja, 
odnos do politike ...), ne bom interpretiral. Glede na to, da povsem »čistih« kategorij ni, sem 
se odločil, da bom vse »mešane« kategorije interpretiral brez posebnega ločevanja, ali so 
podatki pridobljeni posredno ali neposredno z vprašanjem. Poleg tega sem v intervjujih zbral 
veliko količino podatkov, zato bi bila interpretacija vsega nesmiselna, saj je povezava teh 
kategorij z vojno vsebino nejasna.  
V drugem, bolj obširnem delu rezultatov sem te predstavil po družinah. Najprej sem še 
enkrat prebral intervjuje vsake posamezne družine in nato začel s pisanjem. Da bi zagotovil 
čim večjo jasnost in objektivnost, sem opise podkrepil s citati udeležencev. V rezultatih sem z 
jasnim zaporedjem poglavij poskusil čim bolj jasno predstaviti podatke. V podpoglavju 
Sodelujoči in povzetek podatkov sem predstavil družinske člane in povzel, katere vsebine se v 
družini pojavljajo. Pod naslovom Zgodovinsko ozadje sem povzel glavne poudarke, ki so mi 
jih udeleženci zaupali o dejavnosti prve generacije med drugo svetovno vojne. Prvi dve 
poglavji sta enaki za vse opisane družine, naslednja poglavja pa so lastna vsaki posamezni 
družini, saj opišem področja, ki pri družini pomembno izstopajo. Opis rezultatov pri družinah 
tako ni vezan na vse kategorije in kode, ki so predstavljene v skupnih rezultatih, ampak le na 
tiste, ki pri določeni družini izstopajo. Pomembne kode in kategorije so predstavljene tudi 
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grafično. V razpravi sem svoje ugotovitve predstavil glede na glavne štiri kategorije in druge 
pomembne kode ter tako povezal ugotovitve iz vseh udeleženih družin. 
Zaradi predvidene omejene dolžine magistrske naloge sem nekatera poglavja, ki 
dodatno pojasnjujejo zgodbo udeleženca, dodal v priloge. Za boljše razumevanje naloge 



























3.1 Najpomembnejše kategorije in kode 
V intervjujih sem pridobil velik obseg podatkov. Po analizi intervjujev je postalo jasno, da 
je med pričakovanji in rezultati velika vrzel. Pričakoval sem namreč, da se bo v podatkih 
razbralo mnogo več kategorij. Iz podatkov sem tako s postopkom indukcije prišel do štirih 
temeljnih kategorij: molk, Cerkev, družinske zgodbe in travma. Te in še druge kategorije so 
predstavljene na sliki 3. Pojavljanje kategorije v pripovedih članov družine je označena s 
polnim kvadratkom. Vse kategorije niso na isti ravni, kar je poudarjeno v drugem stolpcu 
tabele, poimenovanem raven. Medtem ko lahko za kategoriji molk in Cerkev potrdim, da se 
pojavljata skoraj v vsaki družini ter da gre za dobro stoječe kategorije, pa sta kategoriji 
travma in družinska zgodba širši in šibkejši. Molk je mehanizem, ki zajema tabu teme, hkrati 
pa tudi prikrivanje stvari, ki niso neposredno povezane z vojno. Kategorija Cerkev zajema 
odnos intervjuvancev do Cerkve3. Kategorija družinska zgodba zajema zgodbe, ki jih omenja 
večina članov družine in predstavlja pripoved, torej način pripovedovanja in sporočilo. 
Kategorija travma zajema vse travmatične dogodke, ki jih je navedla prva generacija 
udeležencev vojne, pa tudi stališča, povezana s temi dogodki, ki so jih izrazili udeleženci 
intervjujev. Kategoriji domobranci in partizani vsebujeta opise dejanj, dogodkov ali odnosa 
do omenjene skupine, ki so jih podali intervjuvanci. Kategorija delitev zajema opise 
predvojne in medvojne delitve slovenske družbe na ravni časopisov, vzdušja med 
prebivalstvom in dejanj, ki jih je občutila prva generacija intervjuvancev. Kategorija 
transmisija vzorcev vključuje opise potomcev, ki naslavljajo določena stališča ali vedenja, na 
katera je vplivala prednikova izkušnja vojne. Udeleženci tako govorijo o vrednotah, vživljanju 
v prednika, empatiji, strahu in podobnih vedenjskih vzorcih. Omenjene kategorije so 
vključene v rezultatih posameznih družin, niso pa samostojno predstavljene. Pojavilo se je 
tudi več kategorij, ki so nastale na podlagi specifičnih vprašanj, zato jih ne bom omenjal. 
 













1. Mehanizem Molk     
2. Odnos Cerkev     
3. Narativ Družinska zgodba     
4. Doživetje Travma     
5. Skupina Domobranci     
6. Skupina Partizani     
7. Dejanja Delitev     
8. Podobnosti Transmisija 
vzorcev 
    
Slika 3: Glavne kategorije, pridobljene na podlagi analize besedila 
 
 
3 Cerkev predstavlja organizacijo in ne specifično samega verovanja. 
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Glavne štiri kategorije so v nadaljevanju bolj podrobno predstavljene. Kategorije 
zajemajo večje število kod, izmed katerih mnoge zajemajo posamezno družino ali 
udeleženca. Da bi se izognil veliki količini nepreglednih informacij, sem se odločil, da v 
kategoriji izpostavim kode, ki zadevajo dve ali več udeleženih družin. 
 








1. Popoln molk – O vojni ne govorijo nič.     
2. Delni molk – Včasih govorijo.     
3. Molk kot mehanizem drugje     
Slika 4:  Kode kategorije molk 
 
Prva trdna in verjetno najpomembnejša kategorija je molk, ki je predstavljena v tabeli 3. 
Popoln molk, v primeru katerega se v družini o vojni ni spregovorilo čisto nič, je bil prisoten v 
družini A. Delni molk pa se pojavi v družinah C in D. Pri delnem molku so potomci deležni 
določenih informacij, oseba odgovarja na vprašanja, a sama ne načenja vojne teme, prav 
tako skoraj nikoli ne govori o trpljenju in osebnih stiskah. Tretja koda označuje izražanje 
molka kot mehanizma drugje. Tako se na primer v dotičnih družinah ne govori o odnosih ali 
čustvih, prikriva se določene informacije, potomci pa intuitivno čutijo obstoj družinskih 
skrivnosti. V družini B nisem zaznal nobenega od omenjenih mehanizmov. 
 
 Kategorija Cerkev Družina A Družina  C Družina B Družina D 
1. Prelom celibata s strani 
duhovnika (bližnjih ali znancev). 
      
2. Duhovnik izda osebo, posledica je 
smrt. 
    
3. Pojavljajo se nasprotja med 
Cerkvijo in partijo. 
    
4. Mož partizan ni hodil v cerkev, 
žena pa je hodila. 
    
5. Predniki so bili del cerkve, 
udeleženci pa ne več. 
    
6. Meni, da Cerkev uči dobre stvari, 
a je to zanemarila. 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 
7. Meni, da je Cerkev aktivno 
podpirala domobranstvo, zato naj 
prevzame odgovornost. 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 
8. Meni, da Cerkev je korporacija. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 
Slika 5:  Kode kategorije Cerkev 
 
V četrti tabeli je predstavljena kategorija Cerkev, saj je bila vsaj na en način omenjena v 
vsaki družini. Po prvem intervjuju sem se odločil, da bom zaradi pomembnosti in vpliva 
Cerkve na predvojno in medvojno družbo vsakemu udeležencu postavil vprašanje, s katerim 
bom naslovil njegovo mnenje o Cerkvi. Prva koda označuje dejanje duhovnika, ki je prelomil 
celibat, kar je prizadelo člana družine ali bližnje znance. Druga koda zaznamuje dejanje 
duhovnika, ki je nasprotnim silam predal informacije, ki so privedle do smrti znancev 
intervjuvancev. Tretja koda zaznamuje vpliv odločitev teh organizacij na individualna življenja 
posameznikov. Četrta koda opiše situacijo, kjer mož partizan nima nikakršnih stikov s 
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Cerkvijo, žena pa je redno obiskovala nedeljsko bogoslužje. Peta koda zaznamuje dejstvo, da 
so bili predniki pred prvo intervjuvano generacijo vključeni v Cerkev, sedaj pa tako prva kot 
vsi ostali potomci nimajo stika z njo. Zadnje tri kode so razčlenjene na različne člane družine. 
Šesta opisuje mnenje nekaterih članov družine, da cerkveni nauk sicer ljudi uči dobrih 
vrednot, a je Cerkev to zanemarila in zlorabila. Sedma zaznamuje mnenje, da je Cerkev 
aktivno podpirala domobranstvo, za kar mora sedaj tudi prevzeti odgovornost. Osma koda 
pa zaznamuje mnenje, da je glavni cilj Cerkve zaslužek. 
 
Kategorija Družinske zgodbe Družina A Družina B Družina  C Družina D 



















Slika 6: Predstavitev zgodb kategorije družinske zgodbe 
 
Tretja kategorija – družinske zgodbe – vključuje vojne zgodbe, ki se pripovedujejo iz roda 
v rod, so polne čustev in nosijo intuitivno sporočilo. Zgodba vsake družine je podrobneje 
predstavljena v naslednjih poglavjih. V družini D zaradi skopih rezultatov in slabše 
izvedenega intervjuja nisem zaznal konkretne zgodbe. 
 
 Kategorija Travma A1 B1 C1 D1 
1. Delno čustveno obremenjena pripoved     
2. Smrtni strah, pričakovanje likvidacije – 
občutek otopelosti 
    
3. Občutek ujetosti med kladivo in 
nakovalo 
    
4. Socialno okolje med vojno: Kraj se deli 









5. Pogosto se spomni na težke dogodke.     
6. Zdravstvene težave ali nočne more po 
vojni, povezane z vojno 
    
7. Strategije spoprijemanja, povezane s 
travmo 
    
Slika 7: Kode kategorije travma 
 
Kategorija travma se osredotoča le na prvo generacijo in vključuje travmatične izkušnje 
ter njihove posledice. Intervjuvanec je sam povedal, da je bila določena izkušnja zanj 
travmatična, ali pa je bilo to mogoče razbrati iz njegovega počutja: jokavost, tišje 
pripovedovanje, nemir. Prva koda označuje čustveno stanje intervjuvanca med pripovedjo o 
travmatičnih dogodkih. Druga koda označuje dogodek, v katerem je bila oseba ujetnik, 
prepuščen nasprotniku, in je pričakovala likvidacijo. Tretja koda označuje občutek ujetosti in 
brezizhodnosti, saj je bil posameznik po sili razmer prisiljen vstopiti v enoto ali menjati strani. 
Četrta koda označuje socialno okolje v domačem kraju. A1 ni imel stika, domači kraji C1 in D1 
so se radikalno razdelili, domači kraj B1 pa je popolnoma podpiral partizane. Peta koda 
označuje dejstvo, da se udeleženci tudi dandanes spomnijo na obremenjujoče dogodke, ki so 
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se zgodili med vojno. Šesta koda označuje prisotnost nočnih mor ali zdravstvenih težav, ki so 
povezane z vojno. Sedma koda označuje vzorce in vedenja, ki jih lahko označimo kot 
strategije spoprijemanja, povezane s travmo. 
 
 Pomembne posamezne kode 
(vsebine) 
Družina A Družina C Družina B Družina D 
1. Ponosen je na prednika. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2  1 2  
2. Hrana je  pomembna vrednota. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 
3. Neudeleženost je dobra strategija 
obnašanja. 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 
4. Ideološka delitev levo-desno pred 
vojno. 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 
5. Ima občutek predvidevanja. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 
6. Se vživi v prednika. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 
7. Pred vojno so bili revni. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 
8. Doma ni bilo čustev, nežnosti. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 
9. Kdor ni izkusil vojne, težko 
razume dogajanje. 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 
10. Sin zelo dobro skrbi za očeta. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 
11. Danes se premalo govori o vojni. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2  1 2  
12. V prihodnosti moramo prekiniti s 
polpreteklo zgodovino. 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2  1 2  
13. V prihodnosti je najpomembnejši 
gmotni status. 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 
14. Za spravo ni še slišal. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2  1 2  
15. Sluti mogočo novo vojno. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 
Slika 8: Pomembnejše kode, ki opisujejo dva ali več udeležencev 
Opombe: *1 – označuje udeleženca prve generacije, 2 – označuje udeleženca druge 
generacije, 3 – označuje udeleženca tretje generacije, 4 – označuje udeleženca četrte 
generacije 
 
Na sliki 8 predstavljam posamezne kode, ki se pojavljajo pri najmanj dveh udeležencih, 
niso zajete v kateri izmed kategorij, predstavljenih v slikah 4, 5, 6 in 7. Vsi udeleženci so dali 
vedeti, da so ponosni na svojega prednika in njegovo delovanje med vojno. Hrana kot 
pomembna vrednota se poleg družine A pojavi tudi pri družini C. Neudeleženost in 
neopredeljenost sta izraziti v družini D. Trije udeleženci prve generacije navajajo, da so se 
zavedali in občutili delitev družbe pred vojno na liberalno in klerikalno stran. V peti kodi je 
zajeto predvidevanje, da se je prva generacija na podlagi izkušenj in znanja pripravila na 
prihajajočo situacijo, ki je odločala o življenju in smrti, in jim je prav ta občutek pomagal 
preživeti. Nekaj potomcev je jasno navedlo, da se poskusijo vživeti v prednikovo kožo in ga 
tako bolje razumeti. Sedma koda označuje udeleženca prve generacije, ki sta pred vojno 
živela v revščini. Osma koda označuje pripoved, da v primarni družini prve in druge 
generacije ni bilo dovolj pozornosti, objemov, nežnosti in pogovora o čustvih. Deveta koda 
označuje mnenje, da kdor ni izkusil vojne, njenih grozot, sovraštva, ne more razumeti, kaj vse 
so pretrpeli udeleženci. Deseta koda označuje povezanost prve in druge generacije 
udeležencev. Enajsta koda označuje mnenje udeležencev, da se o vojni premalo govori, 
denimo v šoli in medijih. Velika večina potomcev pa meni, da je treba prekiniti z neprestanim 
ponavljanjem bolečine in odpiranjem ran. V trinajsti kodi je zajeto prepričanje, da je bolj kot 
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zgodovina pomembna prihodnost, predvsem gmotni status, služba in višina plače, ki 
omogoča preživetje. Štirinajsta in petnajsta koda pa se navezujeta na četrto generacijo, ki še 
ni zasledila koncepta sprave v družbi, poleg tega pa je pri njej prisotna slutnja možne vojne v 
prihodnosti kot posledice človekove narave, političnih trenj in napredka tehnologije. 
V nadaljevanju podajam kratke opise posameznih družin in z njimi povezanih kategorij. 
Za boljše razumevanje izpeljav naj bralec prebere tudi priloge.  
3.2 Družina A 
3.2.1 Sodelujoči in povzetek podatkov 
V družini A so v raziskavi sodelovale prva generacija A1, druga generacija A2, tretja 
generacija A3 in četrta generacija A4. 
V družini sta se kot najpomembnejši temi pokazali kategoriji molk in družinska zgodba. 
Odnos do Cerkve so udeleženci le omenili, kategorija travma pa je vključena v sledeča 
poglavja. Kot pomembna tema se je v družini pojavil odnos do hrane, zato je predstavljen v 
samostojnem poglavju. Kot zanimive so predstavljene kode TV nasilje, odnos do policistov in 
prijateljev, ki bi lahko bile povezane z vplivom vojne. 
3.2.2 Zgodovinsko ozadje 
Podan je kratek opis, za boljše razumevanje preberite istoimensko poglavje v prilogi 2. 
A1 je bil domobranec, delujoč na območju, ki ga je okupirala Italija. Prihaja iz uradniške 
družine, ki je živela v enem od slovenskih mest. A1 je začel obiskovati šolo v Ljubljani in to 
nadaljeval tudi po napadu na Jugoslavijo. Kot mladoleten begunec v Ljubljani se je pridružil 
domobrancem. V vojaški formaciji je deloval kot podporna enota in zato ni uporabljal orožja. 
Z domobranskimi enotami se je umaknil na Koroško, v taborišče Vetrinj. Od tam je bil konec 
maja 1945 s strani Britancev s prevaro vrnjen v Jugoslavijo. Dobra dva meseca in pol je bil 
zaprt v taboriščih in se vrnil domov avgusta leta 1945. (Za boljše razumevanje dogajanj po 
drugi svetovni vojni naj bralec prebere daljši opis v prilogi 1). 
3.2.3 Molk 
A1 o svoji izkušnji med vojno ni spregovoril z nikomer do osamosvojitve Slovenije, pa še 
po njej le z redkimi osebami. Med vojno je bil dobro informiran o metodah komunističnih 
režimov v drugih delih Evrope in komunistične tajne policije OZNE. To je bila po njegovih 
besedah njegova prednost, saj se je lažje pripravil na prihajajoče dogodke in razvil strategijo 
obnašanja. Tako je ob stiku s smrtjo in mučenjem sotrpinov v prvem taborišču razvil občutek 
predvidevanja. Zamislil si je mogoč dogodek in razvil strategijo obnašanja v tem primeru: »Ta 
občutek me je spremljal še dolgo v življenju in marsikdaj pri odločilnih in pomembnih 
dogodkih nisem bil presenečen.« Ob hudih stiskah v taborišču je čustveno otopel: »Nič, ker si 
čisto apatičen, skoraj ne čutiš, nobena stvar te ne premakne. Otopiš.« Pri zasliševanju je 
navedel napačne podatke, kar ga je najverjetneje rešilo gotove smrti. Kot sam pove, je bila 
cena tega prikrivanja velika. Neprestano ga je bilo strah, da bi UDBA ali kdo drug odkril 
njegovo prevaro. Molk je bil popoln, saj svojih izkušenj ni zaupal nikomur, niti lastnim 
bratom, ženi je zaupal nekaj malenkosti, sinova pa o očetovi zgodbi nista vedela ničesar. 
Zakona molka istočasno ni vzpodbujal le A1, ampak tudi njegovi starši (A0): »Jaz ne vem, pa 
se nismo nič dogovarjali, da se ne bomo o tem pogovarjali. Ampak enostavno je bila to tabu 
tema, ker je nismo hoteli obnavljati.« Njegov oče je bil med vojno večkrat zaprt in prav tako 
o svoji izkušnji ni govoril. Starše je v šahu držala tudi krivda, ker so ga poslali na šolanje v 
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Ljubljano: »In jaz sem vedel, da starše grize to, da sta moje življenje na riziko dala. In nisem 
hotel, zame tako ni bilo več pomembno. Ona dva sta se pa zelo sekirala, ker sta ma takrat 
pretihotapila v Ljubljano, da sem v šolo hodil.« Molk so ob tem ojačali še dodatni dejavniki. 
Mlajšega sorodnika so v šoli vprašali nekaj v povezavi s predvojno zgodovino. Ko je mladenič 
podal za režim neustrezen odgovor, so starše poklicali na zagovor. Za A1 je to jasen znak, da 
je molk edina rešitev, saj bi drugače ogrozil celotno družino. Po vojni mu krajevni odbor OF ni 
izdal potrdila, zato ni mogel nadaljevati izobraževanja.  
Osamosvojitev Slovenije in svoboda govora pa nista pomenili, da je A1 začel prosto 
govoriti o vojni. Po osamosvojitvi Slovenije ga je obiskal prijatelj, ki mu je A1 zaupal svojo 
zgodbo. Ta ga je začel vzpodbujati, naj zapiše svoje spomine. »In nisem resno vzel, šele po 
drugem obisku, ko so se stvari pri nas močno spremenile, sem pristal na to, da bom začel 
pisati.« Po 46 letih molka se je osebi zdelo, da se ne spomni večine stvari, a spomini in prizori 
so začeli vznikati s pisanjem spominov: »Jaz sam nisem vedel, da toliko stvari vem.« V vsem 
tem času še vedno ni spregovoril s svojo družino. Po daljšem času je žena zaupala sinovom, 
da oče zapisuje svoje spomine. Natisnili so interni izvod spominov in jih ob jubileju podarili 
A1. Takrat je širša družina izvedela, kako je A1 preživel vojno. Tudi potem ko je napisal 
spomine, je do večje razbremenitve preteklo še nekaj časa. A1 se je odločil, da bo podal 
javno pričevanje, vendar je pred tem poiskal soglasje pri vseh članih družine. Bal se je 
namreč, da bo celotna družina zaznamovana in da lahko to vpliva na njihovo delo: »Sem imel 
od vseh soglasje, da lahko to zgodbo predstavim.« Po javni predstavitvi pa je nastopilo veliko 
olajšanje: » Je bilo, kot da bi od mene 200-kilogramski kamen padel. Taka sproščenost je 
nastala, svobodnega sem se počutil. Prej me je pa to neprestano morilo.« Molk osebe A1 je 
prikazan na sliki 9. 
 
Slika 9: Molk osebe A1 in vzroki zanj skozi čas. Rdeča črta predstavlja popoln molk, zelena 
črta pa obdobje, ko je prekinil molčanje. 
 
Tudi v družini A2 se o vojni niso pogovarjali: »Ne. Se nismo nikoli pogovarjali.« A2 in A3 
sta tako sočasno izvedela za vojno izkušnjo A1. A3 nam o svoji širši družini pred natisom 
spominov pove: »Jaz se ne spomnim enega pogovora s strani moje mame, mojega očeta, s 
strani dedka, da bi o tem odkrito govorili.« Zanimivo je, da tudi v družini A3 o vojni ne 
govorijo  veliko. Na vprašanje, ali v družini kdaj govorijo o vojni, je A3 kratko odgovoril: »Ne.« 
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Pisanje spominov je za A1 predstavljalo neke vrste terapijo in osvoboditev težkega 
bremena molka: »Ja, to da sem spisal, da je šlo od mene, da nisem skrival je je mogoče težko 
razumeti, ampak toliko dobro se zavedaš, kaj si naredil in kakšne so lahko posledice.« Da je 
pisanje spominov pozitivno vplivalo nanj, menita tudi A2 in A3: »Zdi se mi, da je ta knjiga 
nanj vplivala kot ena psihoterapija.« Ob tem velja omeniti, da se razbremenitev ni zgodila čez 
noč, ampak je potekala postopno, tudi ob mnogih težkih trenutkih. Potomec A2: »Tako da ali 
sem bil presenečen ali ne/…/Ma jaz tega nisem tako jemal, da sem jaz to izvedel, je bilo 
sploh tako.« Potomec tudi doda, da ga po prebranih spominih ni veliko spraševal, saj je vse 
zabeleženo. Na drugi strani pa A3 dedkovo zgodbo dojema bolj čustveno, saj razmišlja o 
njegovem trpljenju: »Ja, nikoli jih ne pozabiš, vedno so v tebi, a imaš neka orodja, da lažje 
živiš. Če bi on hodil na psihoterapijo, mislim da bi mu bilo veliko lažje.« Opiše tudi občutek 
A3 da se je v družini vedno nekaj skrivalo: »Ko sem bil še otrok, star približno 10 let, nisem 
vedel, zakaj se neke stvari skrivajo. Po mojem konec osnovne šole. Lahko, da je bilo prej, 
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Družini ni povedal 
ničesar. 
 
Sploh ni razmišljal o vojni 
do leta 1991. 
 
Vzrok: strah pred 
posledicami zase, za 
družino, sorodnike 
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 Občutek je imel, da mu je 
padel kamen s srca.  
 
Močan čustven odziv ob 
obujanju spomina na  
travmatične dogodke. 
 
Odpiranje še vedno 
poteka: šele pred kratkim 
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  Nekaj časa skriva podatke 
o svojem zdravstvenem 
stanju. 
Mama se boji 
za sina, 










Slika 10: Predstavitev kategorije molk in z njo povezanih kod v družini A 
 
Predstavitev molka v družini A lahko vidimo na sliki 10. Družina A je morda zaznamovana 
z molkom tudi na drugih področjih. Potomec A2 tako opisuje skrb svoje mame, da kot 
najstnik ne bo zapadel v droge: »Vem, da je našo mamo, ko so bili Beatli bolj popularni, pa so 
imeli mulci dolge lase, vedno skrbelo, da bomo začeli mamila jemati. Pa to ni bila tabu tema, 
je rekla, da ni upala govoriti o tem, da me ne bi še bolj  premamilo.« A1 je nekaj časa skrival 
svojo bolezen. A3: »Pri nas v družini so se stvari skrivale, mogoče zaradi vojne, ampak se mi 
zdi, da se je to skrivanje preneslo na ostale nivoje.« Potomec A3 je povedal, da je molk tudi 
sam uporabil kot način upora: »/…/potem pa ne vem, ali je bilo to z moje strani nalašč ali pa, 
zato ker sem imel takšno vzgojo, tudi jaz nisem hotel določenih stvari povedati.« Ob tem 
velja omeniti, da gre za občutke in da v času opisanih dejanj A3 še ni poznal zgodovine A1. 
Potomci so na A1 ponosni. 
3.2.4 Družinska zgodba 
Podan je kratek opis, za boljše razumevanje preberite istoimensko poglavje v prilogi 2. 
Kot že omenjeno, se je A1 sredi avgusta 1945 vrnil domov močno shujšan,  saj je izgubil več 
kot 30% svoje telesne teže. Ob neposrednem prihodu domov ga mama ni prepoznala. Na to 
mu je ostal močan spomin, na ta dogodek pa večkrat pomislita tudi potomca A3 in A4.  
3.2.5 Odnos do hrane, TV nasilja, prijateljev, policije  
Podan je kratek opis, za boljše razumevanje preberite istoimensko poglavje v prilogi 2. 
A1 prihaja iz delavske družine, kjer je bila hrana skromna, a dobra, hkrati pa je bila enaka 
prehrani drugih delavskih družin v naselju. Hrana je bila v dijaškem domu, in pozneje pri 
 Pokojni 
starši 
intervjuvanec sin vnuk pravnuk 
 A0 A1 A2 A3 A4 
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domobrancih, brez posebnosti, zatem pa je dobra dva meseca stradal v taboriščih. Ko so se 
po vojni razmere na živilskem trgu izboljšale, je bil, kot sam pove, nenasiten. V družini A1 in 
družini A2 je hrana postala določen znak prestiža, saj so radi jedli dobro in kvalitetno. Do 
določenega preloma v odnosu do hrane pride z generacijo A3. Oseba zanika vpliv vojne na 
svoj odnos do hrane, meni pa, da je vojna vplivala na dedkov (A1) odnos do hrane. Oseba A4 
hrano omeni v odgovoru na vprašanje, kako sta si s pradedkom podobna: »Da rada jeva. Pa 
tako dobro hrano.« Vsi udeleženci poudarijo tudi pomen tradicionalne družinske večerje. 
Pri družini A je zaslediti še nekaj zanimivosti, ki bi bile morebiti povezane z vojnim 
doživetjem. A1 tako navaja, da v medijih čedalje težje opazuje nasilne prizore. Občutek se 
stopnjuje zadnjih 25 let oziroma od osamosvojitve dalje. »Filmi, kjer je nasilje, intrige pa 
takšne zadeve, značajsko negativne, ne gledam, preneham … Ampak moram reči, da se mi to 
zdaj v starosti pojavlja bolj kot v mladosti.« Podoben, vendar manj močan občutek navaja 
tudi njegov sin A2, ki ne mara nasilnih filmov, vendar ob tovrstnih  prizorih ne zamenja 
programa. Tretja generacija ob ogledu nasilnih vsebin zanika, da bi v tem videla dedka, četrta 
generacija pa prav tako nasilne prizore v filmih opazuje brez težav. 
A1 navaja strah do policistov, saj se je vedno bal, da ga bodo odkrili in kaznovali: »In 
recimo je prišel miličnik v podjetje po ene podatke. In jaz sem bil ves iz sebe, od zunaj 
mogoče nisem kazal, vendar trepetal sem, da ni prišel zaradi mene.« A2 pove, da ga je strah 
policistov zaradi kazni, saj meni da je cilj policije iskanje napak državljanov in polnjenje 
državnega proračuna, ne pa pomoč državljanom. A3 se zaveda, da policija skrbi za našo 
varnost, varnost pa je prva asociacija A4, ko pomisli na policijo. 
Zanimiv je tudi koncept prijateljstva. A1 med vrstniki in domobranci ni imel veliko 
prijateljev. Največ se je družil s svojimi brati in sestrami, torej v okviru ožje družine. To opazi 
tudi njegov vnuk A3, ki manjše število prijateljev delno pripisuje preteklosti. Tudi A2 nima 
veliko prijateljev, ampak bolj znance. A4 pa na vprašanje o prijateljstvih odgovarja, da ima 
več prijateljev kot znancev. 
 
Tabela 3: Druge posamezne kode v družini A 
A1 A2 A3 A4 
Nasilja na TV ne 
more gledati. 
Nasilja na TV ne 
gleda. 
Nasilje na TV mu ne 
povzroča 
problemov. 
Nasilje na TV mu ne 
povzroča problemov. 












Ima malo prijateljev, 
se drži bolj zase. 
Ima malo prijateljev, 
ima predvsem 
znance.  












3.3 Družina B 
3.3.1 Sodelujoči in povzetek podatkov  
V družini B sta v raziskavi sodelovala dva člana, prva generacija B1 in druga generacija 
B2. V družini B (o njej lahko bralec prebere natančne opise v prilogi 3) v ospredje stopi 
kategorija Cerkev in družinska zgodba. O Cerkvi oba člana pripovedujeta samostojno, brez 
specifično postavljenega vprašanja, zato je predstavljena v samostojnem poglavju. Vojna 
zgodba je ena izmed zgodb, ki sta jo omenila oba udeleženca in za razliko od drugih družin 
ne izstopa. Molk v družini ni bil zaznan, saj se oče in sin pogovarjata o vseh temah, povezanih 
z vojno. Kategorija travma je vključena v poglavji o partizanskem življenju in odnosu do 
Cerkve.  
3.3.2 Zgodovinsko ozadje 
Podan je kratek opis, za boljše razumevanje preberite istoimensko poglavje v prilogi 3. 
B1 je bil partizan, dejaven na območju Primorske. Prihaja iz revne in verne kmečke družine iz 
manjše vasi. V začetku leta 1943 je bil prisilno mobiliziran v italijansko vojsko in vključen v 
delovni bataljon (Čermelj, 2005). Po kapitulaciji Italije se je po srečnem razpletu okoliščin 
vrnil domov in se v domačem kraju prostovoljno, kot polnoletna oseba, vključil v partizane. V 
enoti je, z izjemo enega razpusta ob večji ofenzivi, ostal do konca vojne. Po vojni je v 
domačem kraju in okolici opravljal pomembne gospodarsko-politične naloge. 
3.3.3 Odnos do Cerkve in družinska zgodba 
Primarna družina B1 je v domači vasi veljala za globoko verno. Sama oseba B1 navaja, da 
so spadali med 15 % najbolj pobožnih družin v vasi: »Je bilo ene štiri, pet družin prav 
pobožnih do amena. In mi smo bili eni izmed njih.« Ob začetku vojne in vstopu v partizane se 
to ni spremenilo, saj je bila velika večina partizanov vernih. Tako so ob nedeljah na mirnejših 
območjih delovanja skoraj vsi odšli k nedeljskemu bogoslužju. Prav tako je veljal nenapisan 
dogovor, da se ne sme hujskati proti veri in Cerkvi. Člani partije so med seboj razpravljali tudi 
o tej temi, a po spominih B1 do odkrite kritike Cerkve v enoti ni prišlo. Nato pa so vojni 
dogodki in odziv posameznih strani povzročili spremembe. Eden takšnih dogodkov je bila 
smrt partizana v njihovi enoti. Domači župnik X ni hotel izvesti pogreba, zato je partizana 
pokopal duhovnik iz oddaljene sosednje fare. B1 še danes globoko ganjeno, s solzami v očeh, 
pripoveduje o tem dogodku in govoru duhovnika na grobu partizana: »Dragi G. Mamo si 
samo pustil doma, eno leto in pol si bil pri partizanih. Počival boš tukaj. Tukaj so tako dobri 
ljudje, da na tvojem grobu ne bodo pustili, da bo trava rasla.« Ob koncu vojne je B1 vstopil v 
partijo in prenehal obiskovati bogoslužje. Za razumevanje širšega konteksta je pomemben 
tudi opis pogreba leta 1948, kjer se je pokazala delitev med Cerkvijo in partijo. Župnik je 
organiziral pogrebno petje v cerkvi namesto na samem grobu, kot je sicer v navadi, člani 
partije pa so med obredom čakali zunaj. Po tem dogodku se je med skupinama razvil oster 
spor. Žena B1 je redno obiskovala nedeljsko bogoslužje. B1 je povedal, da so bili kot družina 
složni, in čeprav je žena hodila k verskim obredom, ni bila s srcem pri stvari. Izkaže se, da je 
bila tudi sama v mladih letih  nadlegovana s strani župnika X: »Je šla k maši, ampak ni šla s 
srcem. Jo je napadel župnik.« B1 nauk Cerkve priznava za dober, vendar poudarja, da so 
župniki pogosto prekršili svojo zaobljubo celibata. Ob tem pove, da se je cerkev bala 
komunizma, zato je podpirala protikomunistično gibanje in bila po vojni odgovorna za močno 
propagando, ki je mnoge pognala v beg čez mejo.  
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Tematika Cerkve vznikne na plano tudi med pogovorom z B2, ki pojasni, zakaj ima 
njegov oče odklonilno stališče do Cerkve. Župnik X, ki med vojno ni hotel pokopati padlega 
partizana, je B1 med vojno rekel: »Ne družite se s temi razbojniki po gozdovih.« Po besedah 
potomca je bil to razlog, da je B1 prekinil vse povezave s Cerkvijo: »Naš tata ni šel več tja. Si 
lahko predstavljaš, kako ga je prizadelo? Kaj delajo ti ljudje.« B2 razkrije širše družinsko 
ozadje. Sorodnik se je izobraževal za duhovnika, župnik X pa ga je pri tem gmotno podpiral. 
Ob določenem obisku je sorodnik zasačil župnika X pri prelomu celibata. Takrat je sorodnik 
izstopil iz semenišča in se v vojni pozneje pridružil partizanom.  Drugi pomemben dogodek 
pa se je sorodniku pripetil v partizanih, kjer je spoznal partizanko, ki mu je nemudoma 
postala všeč. Enota se je pozneje zapletla v boje, partizanko pa so po navodilih tamkajšnjega 
župnika zajeli in usmrtili Nemci. »Zdaj vsi lahko govorijo tako, ma ne vprašaš zakaj, ma je 
župnik kriv … In ali ni videl zadaj župnika, ki je kazal Nemcem, kje je ta punca in so jo ubili. 
Konec, konec! To so, a razumeš. Jaz vem, da D., ko je pripovedoval, mi ni lagal.« V pogovoru 
B2 našteva številne gospodarske in druge nepravilnosti v okoliških župnijah, s katerimi izraža 
nestrinjanje. B1 tako ni prestopil cerkvenega praga več kot 60 let. Ob smrti sorodnice je za 
mnenje o obisku cerkve vprašal sina. Ta mu je odvrnil: »Je vprašal mene, ali naj gre, sem 
rekel, da ne! Kaj naredi en župnik. Je prišel ravno iz Ljubljane, ravno iz Bežigrada.« B1 je 
takrat po več kot 60 letih ponovno obiskal cerkev. 
3.3.4 Sinov odnos do zgodovine 
Podan je kratek opis, za boljše razumevanje preberite istoimensko poglavje v prilogi 3. 
B2 pove, da so o vojni v družini vedno govorili: »Odkar sem živ.« Na obisk so prihajali očetovi 
soborci, sorodniki in vojna je bila vedno odprta tematika. K temu moramo prišteti šolski pouk 
o partizanih, kultne filme, kot je Bitka na Neretvi in proslave. Na svojega očeta in njegov čas v 
partizanih je zelo ponosen. Kot sam pove, je to zanj »velika čast«, saj se je oče boril na »pravi 
strani« in bil v mladih letih sposoben pravilnega odločanja. Sin se skozi pripovedovanje 
zgodb poistoveti s svojim očetom. Jasno pove, da je nemogoče soditi zgodovino z današnjega 
stališča, za pravo sodbo je potrebno biti prisoten, ko se stvari dogajajo: »Zdaj je lepo govoriti. 
Moraš biti tam.« Je jasno politično opredeljen in pripravljen braniti svoje odločitve na vseh 
področjih. Razdeljenost Slovencev močno občuti in opaža realne politične posledice, ki vodijo 
v manjšo učinkovitost delovanja v politiki in na drugih področjih. »Italijani se nam pa 
smejejo. Se nam smejejo, ker smo razdeljeni in oni zmagajo.« Skrbi ga vzpon skrajno desnih 
organizacij v Italiji, kot je Casa Pound. 
Sin B2 meni, da je vojna zaznamovala očeta in da je ta obremenjen z njo: »Ta teža 
dogodka obstaja.« Domobranci so zanj jasni izdajalci: »Tukaj isto (v vojni, op. a.), če si ti šel 
na drugo stran … Te ne potrebujem več.« Pri tem pove, da lahko nepoučen mladenič pod 
pritiskom različnih skupin nevede naredi napako in pristopi k napačni strani: »Pri 20 letih ne 
razumeš, se ne da razumeti. In to je to.. Takrat te je eden pograbil, si šel v neko politično 
(stran, op. a.) nehote. Ma zdaj reči, sem se zmotil.« Meni, da sta obe strani storili napake: 
»Sprava pomeni, da morata obe strani priznati napake, ki sta jih naredili. Predvsem pa jih 
mora priznati tista stran, ki se je priključila sovražniku.« Meni, da je prva generacija, tista, ki 
se je udeležila bojev, zaznamovana do konca življenja, in lahko razume, da to temo vedno 
znova odpira. Ne razume pa, kako nekateri potomci še vedno vsakodnevno odpirajo to 
tematiko: »Smo preveč obremenjeni s tem, preveč.« Poudari, da je to zgodovina in da se 
dandanes mladi bolj ukvarjajo s prihodnostjo in gmotnim statusom kot s polpreteklo 
zgodovino. Na svoje delo je zelo ponosen. Za očeta zelo dobro skrbi, ga oskrbuje in je z njim v 
tesnem stiku.  
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3.4 Družina C 
3.4.1 Sodelujoči in povzetek podatkov 
V družini C so v raziskavi sodelovali prva generacija C1, druga generacija C2, tretja 
generacija C3 in četrta generacija C4. V družini se samostojno pojavljata kategoriji Cerkev in 
družinska zgodba. Delno se pojavlja tudi kategorija molk. Kategorija travma je vključena v 
posamezna poglavja. Kot pomembna koda se pojavljajo nočne more, ki so opisane v ločenem 
poglavju.  
3.4.2 Zgodovinsko ozadje 
Podan je kratek opis, za boljše razumevanje preberite istoimensko poglavje v prilogi 4. 
C1 je bil partizan na območju, ki ga je okupirala Italija. Prihaja iz družine, ki se je preživljala z 
obrtjo, starši so bili liberalno usmerjeni. Pove, da je bila družba pred vojno zelo razdeljena. V 
partizane je vstopil prostovoljno v drugem letu vojne kot polnoleten mladenič. Domači kraj 
so obvladovali domobranci, posledično je njihovo udejstvovanje vplivalo na celotno družino. 
V enotah je dosegel visok položaj in doživel več spopadov z vsemi oboroženimi formacijami, 
ki so bile sovražne do partizanov. Življenje v partizanih je bilo fizično zelo naporno. Enkrat je 
bil težje ranjen, ampak se je po okrevanju vrnil v enoto. Konec vojne je dočakal na domačem 
terenu in v zadnjem letu vojne ter tik po njej prevzel več pomembnih nalog. Po vojni je bil 
aktiven v lokalni samoupravi in v nastajanju ter upravljanju novega podjetja. 
3.4.3 Odnos do zgodovine 
C1 poudari, da Slovenija danes ne bi obstajala, če ne bi bilo partizanov. Žalosti ga, da se 
danes blati partizane in da se v družbi ne daje več poudarka na zgodovino NOB. C2 pove, da 
se v družini niso veliko pogovarjali o vojni. Deli očetovo mnenje, da brez partizanov Slovenije 
v današnjih mejah najverjetneje ne bi bilo. Nanj so močno vplivale osebne zgodbe ljudi, ki jih 
je prizadela vojna. Osamosvojitev Slovenije je prinesla odtujevanje sosedov in sovražnost, ki 
je C2 pred tem ni bil vajen. Dopušča možnost, da so tudi partizani storili kakšno napako, in 
razloge za to išče v razmerah takratnega časa. Na udejstvovanje svojega očeta v partizanih je 
ponosen. 
C3 ima na obdobje Jugoslavije zelo nostalgičen pogled, saj je velik del otroštva preživel s 
starimi starši. Na svojega dedka je zelo navezan: »Jaz sem bil zmeraj z njima in z borčevskimi 
prijatelji, ki jih ni več. Se jih pa spomnim vse. In z njimi sem hodil na morje in v toplice, zato mi 
mogoče dedek toliko pomeni.« V primarni družini o vojni skoraj niso govorili, z dedkom pa 
samo, če ga je kdo kaj vprašal, saj samostojno ni začel pripovedovati o vojni. Žalosti ga, da 
mlada generacija ne pozna zgodovine in da se o NOB ne govori dovolj: »Ja, vse se je zbrisalo, 
kot da se ni zgodilo. In zdi se mi, da se tem, ki so še ostali, to ne zdi prav.« Pove, da povojno 
nasilje ni bilo v redu, vendar si želi da bi to čim prej pozabili: »Mislim, saj jaz verjamem, da je 
bilo po vojni verjetno oziroma sigurno teh pobojev pa tako. Ampak tako je pač bilo, zakaj se 
to že ne pozabi?« Na svojega dedka je zelo ponosen.  
C4 ne prepozna vplivov vojne na svoje življenje. Pove, da se je včasih v lokalnem okolju 
počutil zaznamovanega, saj so med njegovimi vrstniki prišle na dan šale ali označevanje v 
stilu »ti si pa rdeč«. Zdaj se na takšen način pošali tudi sam, vendar predvsem z dobrim 
prijateljem, ki prihaja iz verne družine. Kot sam pove, to pri njunem prijateljstvu ne igra 
velike vloge, ampak spoštujeta prepričanja eden drugega. Meni pa, da je vojna vplivala na 
pradedkovo skromnost in previdnost. Nadalje omenja skupne obede in odnos do hrane. 
Občuduje njegovo skromnost in si želi, da bi jo nekoč dosegel tudi sam. Poskuša se vživeti v 
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vlogo vseh sprtih strani med vojno in tako lažje razume njihova dejanja. Na svojega prednika 
kot partizana je ponosen, predvsem v krogu svoje družine, hkrati pa pravi, da je vojna del 
človeške zgodovine in žal tudi prihodnosti, zato odločitev za vojskujočo stran ne jemlje kot 
najpomembnejšo v življenju. Vsi potomci so mnenja, da je potrebno prekiniti z neprestanim 
ponavljanjem vojne zgodovine. 
 
Tabela 4: Pomembne kategorije in kode v družini C 
C1 C2 C3 C4 









Nočne more je imel 
vsakodnevno 
približno 30 let. 
Nočne more je imel 
zelo pogosto v 
otroštvu. 
/ / 
 Otroški spomin utrdi 
opredeljenost. 
Otroški spomin utrdi 
opredeljenost. 
 
Želi si, da bi v 
prihodnosti več 
govorili o NOB. 
V prihodnosti je 
potrebno prekiniti s 
polpreteklo 
zgodovino. 
V prihodnosti je 
potrebno izboljšati 
gmotni status. 
V prihodnosti je 







/ Omenja družinsko 
zgodbo. 
 
3.4.4 Odnos do cerkve 
Podan je kratek opis, za boljše razumevanje preberite istoimensko poglavje v prilogi 4. 
Družina ni imela stika s Cerkvijo, saj tudi starši C0 niso hodili v cerkev. C1 Cerkev dojema kot 
zločinsko organizacijo, ki je v vojni zavedla ljudi in je odgovorna za mnogo gorja. Po 
njegovem mnenju je Cerkev svetovna in zelo vplivna organizacija, ki upravlja z denarjem in 
škodi ljudem. Če bi v drugi svetovni vojni dobila zadnjo besedo, Slovenija ne bi bila 
samostojna. Ob tem je zanimivo, da je njegova žena obiskovala verske obrede do 
osamosvojitve Slovenije. Na odnos C2 so vplivala tudi otroška doživetja, ko je bila vojna še 
vsakodnevna tema. Meni, da je Cerkev korporacija, katere glavni cilj je zaslužek. C3 meni, da 
Cerkev ne uči ničesar slabega, vendar da razume sovraštvo C1 zaradi njene izdaje med vojno. 
C4, podobno kot predhodniki, meni, da je Cerkev k dobičku orientirana korporacija, ki 
prodaja vero kot zelo dober izdelek. 
3.4.5 Molk (delni) 
V družini C se pojavljajo nekateri pomembni vzorci molka. C1 je s svojo družino govoril o 
vojni, vendar malo, in redkokdaj je sam začel vojno pripoved. Spomini na vojno so zanj težki 
in jih nerad obnavlja: »Vam povem po pravici, o tem smo malo govorili. Kakšne odlomke. To 
jaz rad ne obnavljam, veste, jaz raje, ko bi to pozabil, bolje bi bilo.« Veliko pa se je o tem 
pogovarjal s svojimi vrstniki, kot nam pove C2: »Edino veliko so se pogovarjali s svojimi 
vrstniki in to si prisostvoval in poslušal. Veliko je bilo teh kontaktov, ogromno pa so obujali 
spomine.« V teh pogovorih pa o osebnih stiskah in posledicah niso govorili. C3 pove, da v 
njegovi družini s C2 niso nikoli govorili o vojni, s C1 pa občasno. C3 sicer o vojni ni spraševal, 
prav tako družina sama ni začela pogovora o tej temi, temveč je bila iniciacija vedno zunanja, 
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s strani soborcev ali udeležbe na različnih proslavah. V družini C4 pa o vojni govorijo, s starši 
po ogledu dokumentarcev in seveda s pradedkom, ko ga pravnuk kaj vpraša. Pogovor o 
vojnem času se odpira tudi ob srečanjih širše družine, ko omemba znanca po navadi prinese 
na plano tudi vlogo C1 ali vlogo njegove družine med vojno. 
C3 in C4 poročata, da starejše generacije ne izražajo čustev in da je bil pogovor v širši 
družini vedno bolj tehnične narave ter da se določenih tem enostavno ne naslavlja. C3 se 
sprašuje, ali je to posledica vojne, in je zaradi tega primanjkljaja čustvene bližine bil posebej 
pozoren, da je do svojega sina izražal več čustev.   
 
Tabela 5: Kategorija molk v družini C 
C1 C2 C3 C4 








predvsem z bivšimi 
soborci. 
 
O določenih stvareh 
ni dobro/ne sme 
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mehanizem drugje. 









Zaznava molk kot 
mehanizem drugje. 
3.4.6 Nočne more 
C1 je v času vojne pogosto sanjal o tem, kako je doma. Po koncu vojne pa je imel redno 
nočne more, iz katerih se je pogosto tudi prebudil: »Dolga leta so me zmeraj lovili ponoči. Pa 
sem se tako naprezal, da sem se prebudil. Italijani, Nemci, belogardisti, ves hudič.« Nočne 
more so se pojavljale skoraj vsako noč v obdobju 30 let po vojni, nato pa se je stanje 
izboljšalo. Zdravniške ali druge pomoči pri tej zadevi ni iskal: »Noben dohtar ne more tukaj 
čisto nič pomagati.« Pove, da je to zelo mukotrpno: »Drugače je pa to hudič. Živ hudič.« 
Nočne more z vojno vsebino se še pojavijo, vendar redko: »Tako bi rekel: vsak teden po 
enkrat, nekaj od vojne, 30 let sem imel to, pa redno.« Nočne more z vojno vsebino omenja 
tudi njegov potomec C2, in sicer od ranega otroštva do sredine osnovne šole. »V mladih 
letih, ko sem bil, kako bi rekel, še otrok, je bilo ogromno enega nočnega (strahu, op. a.), tista 
vojna, ki si jo spremljal iz pogovorov, iz šole, te okupatorje, te agresorje. To je bila ena nočna 
mora, strašna. Ko si pa starejši, pa to mine. Ponoči so bile sanje, stalno sem sanjal te Nemce, 
so me preganjali, pa to. Veste, to je bilo tako življenjsko obdobje. Ni bilo drugega, ni bilo 
igrač.« Pojav morečih sanj povezuje z dejstvom, da je bila v njegovem otroštvu vojna 
osrednja tema. Ob tem omenja tudi strah, zaradi katerega je otrok še bolj dojemljiv za vse 
vojne zgodbe. C3 in C4 ne omenjata nočnih mor ali morečih sanj z vojno vsebino. 
C1 pove, da vojna doživetja osebi vedno ostanejo v spominu: »To te spremlja vsepovsod. 
To ne more (pozabiti, op. a.), človek, ki doživi to. Te strahove, vse sorte, kar vidiš.« Občutkov, 
povezanih z vojno, pa po njegovem mnenju ne more razumeti nihče, ki tega ni doživel: »Tega 
ne bo razumel nihče, ki tega ni izkusil. Da je človek, da to gre tako v glavo in ostane tako, da 
je skoraj nemogoče.« Stiske, povezane z vojno, so mnogi borci utapljali v alkoholu, njemu pa 
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je pomagalo delo: »Veste, kako bi rekel, v delu si se (odpočil, op. a.), čebelaril sem. In v tem 
času, ko čebelariš, samo na to misliš, pa se odpočiješ.« C1 nerad pripoveduje o teh temah: 
»To pusti svoje posledice, strašne. Ampak jaz tega ne pripovedujem drugim, to je samo zame. 
To ne gre od tebe, dokler boš živ, ne gre od tebe. Ti dogodki ne gredo.« 
3.4.7 Družinska zgodba 
C1 mi je med pripovedovanjem povedal več zgodb, med njimi pa izstopa naslednja  v 
odnosu do domobrancev: »Nismo jih pobijali, čeprav so bili belogardisti. /…/ Nismo. Zakaj, 
jaz ne vem, nismo pobijali, tako kot pravijo. Ogromno laži so zmetali na nas.« Dodal je, da se 
nad ujetniki niso izživljali, ampak so obsojene ustrelili: »Mi Slovenci, kar sem jaz videl, niso 
nikoli nobenega belogardista pretepali, ali pa izdajalca. Kjer je bil, je bil samo ustreljen. Da bi 
ga pretepali pa ne, tega se ni delalo. Smo imeli en človeški čut.« Potomec C2 je nato med 
pripovedovanjem povedal: »Moj oče kar naprej ponavlja, v kakšnih razgovorih omenja, mi 
smo ogromno belogardistov vzel, pa smo jih veliko spustil, večji del so vse spustili. Beli pa 
niso nobenega izpustili! Nobenega partizana niso spustili, če so jih dobili so vse pobili.« 
Zgodbe C3 ne omenja, jo pa zato ponovno omeni C4: »Razlagal mi je, da ko so oni 
belogardiste ujeli, takrat, preden se je končalo/.../Ko so (vaše straže ali pozneje domobranci, 
op. a.) partizana ujeli, so takoj vse postrelili. In ko so ujeli koga, so mu vedno pobral orožje in 
je on prosil milost. In so vedno oprostili in zahtevali samo eno, da se on ne pridruži nazaj 
(domobrancem, op. a.)« 
3.5 Družina D 
3.5.1 Sodelujoči in povzetek podatkov 
V družini D sta sodelovali dve generaciji: D1 in D2. Oba intervjuja sta bila v primerjavi z 
drugimi krajša, zato so podatki bolj skopi. 
V družini se pojavlja kategorija molk, odnos do Cerkve je le bežno omenjen. Družinske 
zgodbe nisem zaznal. Kategorija travma je vključena v posamezna poglavja. 
3.5.2 Zgodovinsko ozadje 
Podan je kratek opis, za boljše razumevanje preberite istoimensko poglavje v prilogi 5. 
D1 je bil partizan na območju, ki ga je okupirala Italija. Prihaja iz kmečke družine, starši so bili 
katoliško usmerjeni. V partizane je vstopil kmalu po začetku vojne. Po nekaj mesecih v 
partizanih je bil zaradi bolezni odpuščen domov. Nato se je doma skrival, dokler ga niso 
odkrile vaške straže (MVAC) in vključile v svoje enote. Postavile so ga v določeno postojanko, 
ki so jo nato napadli in uničili partizani. Po nekajdnevnem partizanskem ujetništvu so ga 
partizani vključili v svojo enoto. Zaradi bolezni je bil ponovno odpuščen domov. Italijani so 
požgali domačo hišo, zato je prebival v bližnjem obratu. Po kapitulaciji Italije so ga aretirali in 
zaprli. Najprej je bil zaprt nekaj dni s talci, nato pa še nekaj tednov na policiji. V zaporu je 
zbolel in bil premeščen v bolnišnico. Po okrevanju so ga hoteli mobilizirati v domobrance, a 
so ga zaradi šibkega zdravja odpustili domov, kjer je nato dočakal konec vojne. 
3.5.3 Molk (delni) 
O vojni v družini D1 niso dosti govorili. D1 pove, da mladih to tudi ni zanimalo: »Nekaj 
že, ampak prav veliko tudi ne, ker nobenega ni veliko zanimalo. Ker z mladino je tudi tako, 
marsičesa ne verjame, kakšno trpljenje je bilo, ne vem, si ne morejo predstavljati.« Potomec 
D2 pove, da je največ izvedel posredno prek poslušanja očetovih pogovorov z vrstniki: »Zelo 
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malo. Tako, kakor ta intervju z očetom, sem poslušal, ali pa če so se med sabo pogovarjali, da 
pa bi jaz kaj drezal, ne.« 
3.5.4 Nekonfliktnost, neopredeljenost – recept za življenje 
D1 se včasih še sam sebi čudi, da je preživel: »Včasih se čudim, da sem preživel in da sem 
zdržal. Sem se znašel tako, da nisem odgovarjal in zmeraj imel priliko za odgovor.« Vedno je 
bil pripravljen, da na vprašanje odgovori. Reševalo ga je dejstvo, da ni bil politično jasno 
usmerjen, kot doda D2: »Nisi bil politično usmerjen, to ti je verjetno dosti pomagalo. Če bi bil 
pa zagrizen komunist ali za drugo stranko, potem bi te pa kmalu.« Sin pove, da se niti z enim 
človekom ni skregal: »Jaz sem dosti potoval ... In ne vem, jaz moram potrkat (reči, op. a.) da 
se niti z enim človekom nisem skregal ali pa da bi ga žalil.« V vojski so ga poslali v šolo za 
starešine in ga vabili v partijo, vendar ni vstopil. Med vojno za Slovenijo ni bil vpoklican, 
ampak je neprekinjeno opravljal svoje delo in se za nevarnost ni preveč zmenil. Med vožnjo v 
službo je naletel na konvoj tankov. Obrnil je avto in odšel po drugi poti v službo: »Jaz sem se 
peljal tako, kot grem zdaj na morje. Ko je prišel tank nasproti, sem se obrnil.« Pri tem ga ni 
bilo strah, saj je bilo po njegovem mnenju vse plod politike, ljudje pa eden drugega niso 
sovražili: »Nič se nisem bal, pa saj sem si mislil: „saj smo ista država, v Jugi sem služil …” Ne 































Molk je eden izmed glavnih mehanizmov prenosa travme. Preživeli o svoji travmatični 
izkušnji ne govorijo, vendar preko svojega vedenja in čustvovanja kljub temu prenašajo 
posledice tega dogodka (Weingarten, 2004; Wutti, 2013). Molk v našem vzorcu lahko 
pojasnimo z mnogimi vzroki, kot so nasprotovanje oblasti, dvojni zid tišine in drugi. 
Zasledimo tudi delni molk, molk kot mehanizem drugje, pogovor z vrstniki in razrešitev 
molka. Popoln molk je bil prisoten v družini A, delni molk pa v družinah C in D.  
4.1.1 Molk zaradi nasprotovanja oblasti 
Večino poraženih domobrancev in druge so oblasti neposredno po vojni pokončale v 
izvensodnih pobojih (Ferenc, 2011), preživele in njihove sorodnike pa so še dolga desetletja 
preganjale in depriviligirale (Dežman, 2015). Molk v družini A je tudi posledica tega dejstva, 
dogodki po vojni pa so ga samo ojačevali. Občasno so sicer govorili o stricu, ki je padel kot 
partizan, zato bi lahko rekli, da so molčali o travmah, ki niso bile po godu oblastem, 
spregovorili pa o tistih, ki so bile družbeno sprejemljiva tema (Dežman, 2015; Šumi, 2019). 
Ne vemo, kako bi se razvijal odnos A1 do zgodovine v demokratični državi, lahko pa bi o tem 
molčal kljub temu. Molk je tako na protikomunistični strani motiviran politično in/ali 
osebnostno. Molk na partizanski strani je najverjetneje bolj osebnostno pogojen, saj so imeli 
pripadniki po vojni večinoma prosto pot za obujanje spominov, k čemur so pripomogle tudi 
številne proslave. Demokratizacija je vzpodbujala odpiranje teh tem, hkrati pa na določenih 
področjih ni bilo velikih sprememb, saj so določeni vzvodi oblasti ostali v rokah ljudi iz 
prejšnjega sistema, kar prizadetih ljudi ni vzpodbujalo k razkrivanju. Nedvomno gre za 
proces, ki bi ga bilo vredno natančneje raziskati. 
4.1.2 Molk vseh družinskih članov 
V določenih družinah je bila odsotnost komunikacije o izbrani temi pogojena z več strani. 
V družini A so se starši počutili krive ali soodgovorne za usodo A1, kar je ta občutil, zato teme 
ni odpiral. Tako je nastal tako imenovani »dvojni zid tišine«, kjer obe vpleteni strani molčita 
(Fuchs idr., 2013). A2 očeta tudi po prebranih spominih ni veliko spraševal o vojni, vendar se 
mi zdi nenavadno, da očeta o zanj tako pomembni in tragični temi ne povpraša natančneje. V 
tem vidim nadaljevanje molka vseh družinskih članov, ki se navkljub razkriti zgodovini 
nadaljuje. 
4.1.3 Pogovor z vrstniki 
Pri spoznavanju vojnega dogajanja so pomembno vlogo igrali vrstniki in soborci, saj je 
družina posredno iz pogovorov te skupine dobila največ informacij. Očitno je, da je vojak 
svoje izkušnje lažje delil z drugimi veterani, ki so imeli podobne izkušnje, kot s svojimi 
bližnjimi. Preko takšnih pogovorov so v družini C in D potomci spoznali medvojno dogajanje. 
Tako so pridobili predvsem tehnične podatke o dogajanju med vojno, zelo malo pa je bilo 
pripovedi o trpljenju in človeški plati bojev (Bergmann, 1982; Wutti, 2013). O spremljajočih 
čustvih, posledicah vojne, travmah in nočnih morah je bilo težko govoriti in so bile na 
določen način tabu tema, kar potrdi tudi pričevanje C1. 
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4.1.4 Delni molk 
Delni molk lahko zasledimo v družinah C in D, izmed katerih je bil en član neprestano na 
zmagoviti strani in bi zato lahko o svoji vojni izkušnji nemoteno pripovedoval. Navkljub temu 
so v družini o tem govorili redko, nikoli pa ni bivši borec delil vseh informacij in čustev, ki jih 
je doživel v obdobju boja. Tudi za zmagovalca vojna doživetja predstavljajo čustveno breme, 
zato jih ni lahko obujati (Weingarten, 2004). Če pri osebi C1 upoštevamo še redne nočne 
more, je čustveno breme spominov za posameznika še težje. Vojna je bila v družinah C in D 
tako polodprta tema, kjer si na vprašanje dobil delni odgovor, a se o tej temi navadno ni 
veliko razpravljalo. Možno je, da so sorodniki občutili stisko veteranov in tudi zaradi tega niso 
veliko spraševali o vojni. V družinah je bilo poleg tega zelo malo prostora za čustva, saj se 
starejše generacije pogovarjajo predvsem o tehničnih zadevah. Morda je tudi to ena izmed 
stranskih posledic vojne, kot se sprašuje eden izmed udeležencev, vendar je verjetneje, da je 
to posledica vzgoje predhodnih generacij (Puhar, 2004). 
4.1.5 Molk kot mehanizem drugje 
Potomci so intuitivno čutili in vedeli, da v družini obstaja tabu tema, o kateri se ne 
sprašuje (Weingarten, 2004; Wutti, 2013), zato menim, da je molk vplival tudi na ostale člane 
družine in na druga področja. Preživeli menijo, da so z molkom družinskim članom prihranili 
trpljenje. Zdi se, da za tem stoji intuitivno prepričanje, da molk prihrani trpljenje in obvaruje 
bližnjega. To lahko opazimo v ravnanju žene A1 v odnosu do sina, kjer se skriva intuitivno 
prepričanje, da bi z omembo kočljive zadeve drugega vzpodbudili, da bi storil prav to 
neodobravano dejanje. Podoben mehanizem lahko opazimo pri osebi A3, ki se je molku uprla 
prav z molkom.  
4.1.6 Prekinitev molčanja 
Proces razrešitve molka je najbolj očiten pri A1, ki o svoji izkušnji ni govoril do 
osamosvojitve Slovenije. To je značilno tudi pri osebah s PTSM, vendar samo po sebi ni 
dovolj, da sklepamo, da ima ta konkretna oseba PTSM. Temu bi lahko dodali tudi izogibanje 
dražljajem, ki bi ga lahko spomnili na doživete grozote (Whitfield, 1995). Stabilizacija oziroma 
prvi pogoj za predelavo travme bi morda lahko bila osamosvojitev in demokratizacija, ker bi 
se morda ljudje lahko počutili bolj varne, ko govorijo o občutljivih temah. Svobodi izražanja 
je bila dodana spodbuda prijatelja, ki je A1 vzpodbujal k pisanju spominov. S tem procesom 
je A1 začel obujati svoje spomine, jih urejal v smiselno celoto in vzpostavljal odnos do njih, s 
čimer je samostojno predeloval travmatske spomine. S tem procesom lahko primerjamo 
proces predelave travme (Žvelc, 2018). Med fazo predelave travme in fazo integracije v 
vsakdanje življenje težko potegnemo jasno ločnico. Obe fazi sta potekali dalj časa (glejte sliko 
9). Proces integracije izkušnje v vsakdanje življenje se najverjetneje zaključuje po javnem 
pričevanju, ki je A1 predstavljajo največjo razbremenitev doslej. Med tem pričevanjem 
namreč še zaznamo blokado govora kot kazalec travmatičnosti izkušnje. Nekaj let pozneje, 
ob izvajanju empiričnega dela te naloge in opisu istega travmatičnega dogodka, je to 
potekalo brez težav, v čemer je opazen nov napredek. Ne le soočanje s travmatsko izkušnjo, 
pisanje spominov, odkrivanje lastni družini, ampak šele javna izpoved je razbremenila 
intervjuvanca. S tem spoznanjem si lahko predstavljamo, kako pomembna je možnost, da 
žrtve javno, brez posledic, povedo svojo zgodbo in so v tem slišane.  
Proces sam poimenujem »rušenje blokade«, saj iz pripovedovanja udeležencev molka ne 
razumem le kot odsotnost govora, ampak tudi kot potlačitev spominov in težave pri 
njihovem obujanju. Kot kaže, »rušenje blokade« ni določena točka ali dejanje, temveč 
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dolgotrajen in naporen proces, ki počasi odvzema breme prizadetemu in postopno odkriva 
vedno več informacij. Molk razumem kot blokade, ki posamezniku tudi po odločitvi, da 
spregovori, to preprečuje, zato jo mora ta vztrajno »rušiti« več let. Sam se sprašujem tudi po 
obstoju PTSM pri osebi A1, saj so pozabljanje travmatskih doživetij, izogibanje dražljajem in 
povišana anksioznost simptomi te motnje, za kar pa bi bilo potrebno izvesti celovito 
diagnostiko (Whitfield, 1995). 
4.1.7 Pripovedovanje 
V določenih družinah pa avtorji izpostavljajo nasprotje molka (Wutti, 2013), kjer starši z 
otroci delijo vse spomine, čustva in doživetja, pri čemer lahko pride do preplavljenosti 
potomcev. V družini B je bila vojna vedno odprta tema. Zdi se, da je B2 bolj bojevit kot oče 
partizan. Svoj zanos konstruktivno usmerja v pisanje, pogovore in jasno izražanje stališč, kar 
lahko kaže na vidik potravmatske rasti (Rouglass in Kendall-Tackett, 2015). Lahko bi rekli, da 
se je v tem primeru zgodil pozitiven prenos vedenja, emocij in vedenja iz očeta na sina. V 
kolikor B1 ne bi imel vojne izkušnje in doma z družino ne bi delil toliko podatkov in doživetij, 
se morda do takšne mere tudi ne bi razvilo zanimanje in interes B2 do polpretekle 
zgodovine. 
4.2 Cerkev 
Odnos do Cerkve omenijo vsi udeleženci prve generacije in večina njihovih potomcev. 
Izkaže se, da je bila takrat pomemben družbeni dejavnik, udeleženci pa jo neposredno 
povezujejo tudi z vaškimi stražami in pozneje domobranstvom. Večina udeležencev prve 
generacije je imela s Cerkvijo tudi neposreden stik, na kar pa je vplivalo vojno dogajanje, zato 
jo je večina zapustila. 
4.2.1 Vpliv vojne na odnos do Cerkve 
Odnos udeležencev do Cerkve je negativen, za manjši del udeležencev pa tudi nevtralen. 
Na ta odnos v veliki meri vpliva vojna izkušnja prve generacije vpletenih. Ti so navedli 
konkretna dejanja duhovnikov, ki so privedla do smrti več oseb, kot je razvidno iz pričevanj 
C1 in B2. Udeleženci jezo do teh duhovnikov generalizirajo na celotno Cerkev, kar pa ni 
povsem ustrezno, saj odziv Cerkve in duhovnikov ni bil povsod negativen (Greisser  - Pečar, 
2004; Repe, 2015). Mnogi duhovniki so tako podpirali in sodelovali z NOB, prav vsi niso 
sodelovali z okupacijsko oblastjo. Dva udeleženca prve generacije sta pred vojno obiskovala 
cerkvene obrede, nato pa sta prekinila stik z njo. Izhajajoč iz zelo verne družine, se je B1 med 
vojno oddaljil od Cerkve po kritiki domačega župnika. Določen delež vzroka za opustitev vere 
intervjuvanih zato lahko pripišemo medvojnemu dogajanju in zlorabam s strani duhovnikov, 
kar je intervjuvane in njihove potomce najbolj prizadelo. Vsi potomci v omenjenih dveh 
družinah prav tako nimajo stika s Cerkvijo. 
4.2.2 Vpliv negativnih dejanj posameznih duhovnikov 
Kar nekaj intervjuvancev je omenilo, da Cerkev uči dobre stvari, a so nekateri duhovniki 
s svojimi dejanji to zlorabili. To lahko vidimo v obnašanju župnikov, ki ga opisujejo udeleženci 
v družinah A in B. Pri teh udeležencih opazimo sposobnost, da gledajo na stvari širše, in ne 
črno-belo, saj so sposobni tudi v Cerkvi, ki jo sicer dojemajo negativno, videti kakšno 
pozitivno stvar.  
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4.2.3 Drugi vplivi  
Na odnos med posameznikom in obiskovanjem bogoslužja vpliva tudi odnos med 
Cerkvijo in Komunistično partijo. Ko je Partija po vojni svojim članom prepovedala 
obiskovanje bogoslužja, so zaradi tega nastali spori, kot se pokaže v zgodbi o pogrebu, ki jo je 
predstavil B1. Tako so se morali partizani, ki so bili dotlej člani obeh organizacij, odločiti za 
zvestobo eni, kar je nedvomno vplivalo tudi na družine in druge odnose. B1 ocenjuje, da je 
zaradi tega iz Partije izstopilo približno 10 % članov, podatka o številu izstopov iz Cerkve pa 
žal nimamo. To bi bilo zanimivo raziskati v drugi nalogi. 
V družinah B in C mož partizan ni obiskoval bogoslužja, žena, ki sicer ni bila v partizanih, 
pa je redno hodila k verskim obredom. Postavlja se mi vprašanje, kako je možno, da zakonec 
hodi k verskemu obredu, čeprav je mož trden nasprotnik Cerkve. Morda zakonca o tej temi 
nista govorila, ampak sta spoštovala odločitev drug drugega. Nadalje pa se sprašujem, kje je 
meja med samospoštovanjem in molkom glede Cerkve v določeni družini. Je možno, da je 
tudi odnos do Cerkve, ki jo en partner prezira, drugi pa očitno spoštuje, postal v družini tabu 
tema? Na to vprašanje bi lahko odgovorila druga raziskovalna naloga. 
Udeleženci se razlikujejo tudi v samem odnosu do Cerkve. Zdi se, da nekateri v večji meri 
gojijo zamero in sovraštvo ter jo generalizirajo na celotno Cerkev, medtem ko imajo drugi 
bolj celosten pogled. Veliko udeležencev meni, da bi morala Cerkev prevzeti odgovornost za 
podpiranje domobranstva. V imenu Cerkve se je škof Pogačnik opravičil leta 1977, nekateri 
drugi cerkveni dostojanstveniki pa pozneje, vendar se je tako imenovani »spravni diskurz« 
Cerkve in drugih spreminjal (Cmrečnjak, 2016). Zanimivo bi bilo preveriti učinek spravnih in 
drugih dejanj Cerkve na odnos populacije do njene vloge med vojno, do organizacije in vere, 
kar pa bi zahtevalo samostojno raziskovalno nalogo. Vprašanje, ki sem mi postavlja ob 
samem koncu, je, kakšen odnos imajo udeleženci do same vere. Cerkev namreč predstavlja 
predvsem organizacijo, medtem ko je vera zavest o obstoju boga, nadnaravnih sil, kar bi 
lahko preverili tekom samega intervjuja z bolj podrobnim vprašanjem. 
4.3 Družinske zgodbe 
V treh izmed štirih družin sem zasledil vsaj eno zgodbo iz vojnega obdobja, ki se prenaša 
iz roda v rod. To zgodbo sem zato poimenoval družinska zgodba. Opisuje čustveno 
obremenjujoč dogodek, zato je polna čustev in nosi implicitno sporočilo. Ker gre za doživeto 
življenje prednika, pripovedi potomci absolutno zaupajo in ji verjamejo, sprejmejo pa tudi 
pripadajoča čustva. Oporekanje takšni zgodbi bi namreč pomenilo zavračanje prednika in 
njegovega trpljenja, zato je zvestoba zgodbi in pripadajočim zelo pomembna (Wutti, 2013). V 
primeru, da zgodba naslavlja objektivna doživetja ali pa prenaša pozitivne vrednote, lahko 
takšna zgodba vzpodbuja tudi rast in razvoj, v nasprotnem primeru pa ojačuje negativna 
čustva. Ker so potomci verovanju ali obnavljanju zgodbe zavezani preko zvestobe svoji 
družini, je spreminjanje s tem povezanih prepričanj zelo težavno (Lev-Wiesel, 2007). 
Spominjanje zgodbe o vrnitvi A1 domov po mojem mnenju v širši družini nosi intuitivno 
sporočilo: vojna je trpljenje in lakota. To lahko jasno zaznamo pri A3 in A4, A2 pa zgodovino 
prednika dojema veliko bolj na podlagi dejstev in čustvom ne da prostora. V družini C je 
pomembna zgodba, ki pripoveduje o pravičnosti in usmiljenju partizanov, na drugi strani pa 
poudarja krutost domobrancev. Med vojno je znanih več primerov, ko so partizani pobili 
ujete nasprotnike, vaške stražarje in domobrance (Možina, 2019), prav tako pa so znani tudi 
primeri, ko so domobranci pobili ujete partizane (Svete, 2016). Resnica ni črno-bela, lahko pa 
razumemo potomce, da vidijo takšno prikazovanje zgodovine kot objektivno. Pripovedovanja 
C1 o pravičnosti in usmiljenju partizanov zgodovinsko težko vrednotimo, saj ne poznamo 
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njegove natančnejše vloge v partizanih in delovanja njegove enote. Lahko je to objektivna 
resnica ali pa posameznik minimalizira likvidacije določenih nasprotnikov. V določenih 
družinah je vojna bolj odprta tema, tako kot v družini B, kjer udeleženca omenjata več istih 
zgodb, ki bi jih lahko označili za družinske zgodbe. Izstopa opis pogreba partizana, ki pa jo 
interpretirata na nekoliko drugačna načina, saj se zdi, da jo B2 interpretira v bolj negativni 
luči. Možno je torej tudi, da obstaja ena ali več družinskih zgodb, kjer pride do različnih 
interpretacij. 
Na udeležence druge generacije so močno vplivale vojne zgodbe, pouk v šoli in osebne 
izkušnje. Nekaterih zgodb in doživetij se B2 in C2 spominjata še danes. Zgodbe najverjetneje 
močneje kot na odrasle vplivajo na otroke, ki še nimajo ustrezno razvitega čustvovanja. 
Zgodbo zato težje predelajo in umestijo v širši kontekst. Zanimivo bi bilo raziskati, kako 
otroška doživetja, povezana z vojno, zgodbe, dogodki in čustva vplivajo na razvoj stališč 
osebe. 
Možno je, da se z družinsko zgodbo povezuje tudi ponos potomcev na dejanja prednika, 
saj poznajo njegovo zgodovino, ki jo dopolnjuje družinska zgodba in imajo do tega 
vzpostavljen odnos. Možno je, da tisti, ki ne poznajo zgodovine svoje družine, ker jih ne 
zanima ali v družini vlada molk o tem, ne vedo, kakšen odnos naj vzpostavijo do zgodovine 
svoje družine, kar zanje predstavlja negotovost oziroma indiferentnost (Fuchs idr., 2013). 
Sprašujem se, ali tudi zaradi tega mnogi postanejo indiferentni do zgodovine. 
4.4 Travma 
Kategorija travma se nanaša na člane prve generacije. Vsi so pri pripovedovanju o 
travmatičnih dogodkih spremenili glas, pripovedovali tišje, počasneje ali pa skoraj zajokali. 
Sledeči odziv kaže, da so dogodki za udeležence boleči še 75 let po koncu vojne in da so 
prisiljeni živeti z njimi. Trije udeleženci so bili med vojno vsak enkrat v situaciji, ko so bili 
prepričani, da jih bo nasprotnik usmrtil. V teh trenutkih navajajo prestrašenost, vdanost v 
usodo, otopelost, ki je eden od znakov disociacije, odziva telesa na grožnjo obstoja 
(Whitfield, 1995). Pri nekaterih udeležencih znaki kažejo tudi na možnost PTSM. Večkrat se 
tudi dandanes spomnijo na travmatične dogodke, kar po mojem mnenju lahko kaže, da je 
druga svetovna vojna za njih še dandanes živa in aktualna tema.  
4.4.1 Zmanjšana sposobnost odločanja 
Za udeležence zelo naporna je bila tudi vpetost v medvojno dogajanje, kjer so bili 
pogosto prisiljeni v zelo težke odločitve. A1 je zaradi pritiska okupatorja med domobrance 
vstopil kot mladoletnik, brez možnosti da bi se posvetoval z bližnjimi. V obdobju 
mladostništva je bil tako prepuščen samemu sebi, brez stikov z domom, kar je že samo po 
sebi travmatično in je tudi posledica vojnega časa. D1 je bil v začetku vojne starejši, a nato po 
spletu dogodkov in zdravstvenih zapletov prisiljen v odločitev med koncentracijskim 
taboriščem ali vojaško enoto, nato pa bil ujet in spet pristal pred težko odločitvijo. Med 
vojno sta obe strani, partizani in domobranci, preko svoje propagande pritiskali na 
neopredeljeno prebivalstvo, tako imenovano »sredino«, da se mora opredeliti in vstopiti v 
boj, zato je bilo prostora za neudeleženost vedno manj (Greisser - Pečar, 2004). 
4.4.2 Strategije spoprijemanja povezane s travmo 
Udeleženci so razvili različne strategije, ki so jim pomagale preživeti v spremenjenih 
pogojih in vztrajajo še dandanes (Bergmann, 1982; Bezo in Maggi, 2015). A1 je tako 
izoblikoval predvidevanje, ki mu je omogočilo predvideti razvoj dogodkov in predhodno 
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podati ustrezen odgovor ali vedenje, da ne bi prišlo do vprašanj, povezanih z zgodovino. 
Podobno strategijo opazimo tudi pri udeležencu D1. Druga strategija spoprijemanja, 
povezana s travmo, bi lahko bila previdnost, ki jo opazimo pri osebah A1 in C1. A1 je za javno 
pričevanje na primer poiskal soglasje širše družine, C1 pa je po pripovedi potomcev še vedno 
previden pri sprejemanju neznancev ali ljudi, ki jih slabše pozna.  
Kot strategijo spoprijemanja s travmo lahko prepoznamo tudi neopredeljenost ali pa 
odločitev zakriti svojo opredelitev D1. Sodelovanje v dveh nasprotnih vojaških formacijah 
najverjetneje zahteva prilagodljivega človeka, ki nima izrazitih političnih stališč, ali pa te 
dosledno zakriva. Zdi se, da za tem stoji intuitivno prepričanje, da je nekonfliktnost in 
neopredeljenost najboljši način, kako se obnašati v življenju, kar zaznamo tudi pri D2. 
Večini udeležencev prve generacije lahko pripišemo vsaj eno strategijo spoprijemanja, 
povezano s travmo, ki se je udeleženci še danes ne morejo popolnoma otresti. Po opažanju 
potomcev je na primer udeleženec nemiren, ko na vrata pozvoni neznanec, v čemer se kaže 
strategija previdnosti (Bergmann, 1982). Možno je, da sta strategiji predvidevanja in 
previdnosti vplivali tudi na dolg in počasen proces odpiranja osebne medvojne zgodovine, ki 
je potekal dobrih 25 let in lahko v določeni meri še vedno poteka. 
4.4.3 Vpliv lokalnega okolja 
Na travmo lahko vpliva tudi socialno okolje, saj ideološko nasprotujoče si okolje, naj si 
bo v medijih ali domačem kraju, personalizira sovraštvo, ki ga ljudje zaradi osebne bližine in 
poznanstev bolj občutijo (APA, 2013; Možina, 2020). V odnosu do Cerkve se tako prepozna 
vpliv močno razdeljenega socialnega okolja in posledično osebnega sovraštva in prizadetosti, 
ki sta ga sprti strani povzročili ena drugi. V tem primeru socialno okolje ni bilo varovalni 
dejavnik (APA, 2013). Domači kraj udeleženca C1 je bil vseskozi močno razdeljen, domačega 
duhovnika in domobrance je osebno poznal, zato s tega stališča tudi presoja njihovo vlogo. 
Oseba predstavlja zelo črno-belo sliko, kar pa ne omogoča kompleksnejšega pogleda na 
situacijo in razlikovanje med slabimi in dobrimi dejanji Cerkve, ampak svoje negativne 
izkušnje generalizira na celotno Cerkev. Zdi se da vztraja tudi 75 let po koncu vojne, saj meni, 
da so si pobiti zaslužili svojo usodo. Razdeljenost okolja se je nadaljevala tudi po vojni, kar so 
občutili tudi potomci. Nekaj otrok partizanov verouka ni obiskovalo, zato je bil C3 malce 
izpostavljen, zbadanje z »rdečimi« pa omenja tudi C4. Ti znanci so lahko kopirali odnos svojih 
družinskih članov do prednikov C4 in ga projicirali nanj kot potomca. Ali gre tu za pravi 
mehanizem transmisije travme projekcije, kot ga omenja (Weingarten, 2004), preko katerega 
potomci obeh sprtih strani prenašajo nasprotja, je vprašanje, na katerega bi lahko odgovorila 
obsežnejša raziskava. 
Odnos do Cerkve je zelo podoben med vsemi generacijami družine B in C, zato bi lahko 
rekli, da so stališča in doživetja ene generacije vplivala na drugo, upoštevajoč, da sami s 
Cerkvijo niso imeli neposrednega stika. Ideološko delitev je v svojem kraju doživel tudi D1. 
Delitev se je nadaljevala tudi po osamosvojitvi Slovenije, ko so se določeni sosedi družine C 
odtujili. Možno je, da so po 46 letih prisiljenega molka na dan prišla le stara nasprotja, saj so 
bili ti sosedi sami domobranci ali pa sorodniki domobrancev. Možno je, da so bili predhodni 
odnosi pogojeni s strahom in vdanostjo, ki pa ni bila plod odnosa, ampak pozicije moči 
zmagovalcev partizanov in totalitarnega režima, ki je preganjal bivše domobrance (Dežman, 
2015). 
Povsem drugačno je okolje udeleženca B1 na Primorskem, kjer je bila po obdobju 
fašizma močna tendenca po osvoboditvi. Kraji se niso tako močno ideološko razdelili kot v 
osrednji Sloveniji, velika večina mož je vstopila v partizanske enote, zato je socialno okolje 
lahko predstavljajo varovalni dejavnik (Možina, 2020). Domobranstvo se je bolj množično 
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vzpostavilo šele ob koncu vojne, zato so bili tudi spopadi med partizani in domobranci 
redkejši (Greisser - Pečar, 2004). 
4.5 Druge vsebine 
Poleg glavnih kategorij se pojavljajo tudi posamezne pomembne kode, ki so 
predstavljene v tabeli 7. Vsi potomci so izrazili ponos na življenje svojega najstarejšega 
družinskega člana, ki je preživel vojno. To kaže na to, da ne le poznajo, ampak tudi razumejo 
njegovo delovanje. Posledično je morda pri njih bolje razvit tudi občutek identitete, 
pripadnosti in varnosti v sedanjosti (Fuchs idr., 2013) kot pri tistih, ki zgodbe ne poznajo.  
V dveh družinah so intervjuvanci navedli, da so v svoji primarni družini pogrešali 
izražanje čustev, pogovor o počutju in izkazovanje nežnosti. To je lahko tudi posledica vojne, 
vendar se mi zdi bolj verjetna razlaga, da je to posledica vzgoje starejših generacij kot navaja 
A. Puhar (2004). Natančnejši odgovor bi lahko podala le poglobljena raziskava. 
Na podlagi štirinajste in petnajste kode se zdi, da je tema druge svetovne vojne za mlade 
zelo odmaknjena in nepomembna, saj je sprava bila (in še vedno je) aktualen pojem v 
povezavi z družbeno diskusijo o drugi svetovni vojni. Nepoznavanje pojma kaže na to, da se 
osebi četrte generacije ne vključujeta v to družbeno diskusijo, možno pa je, da je o tem tudi 
manj medijskega poročanja kot po osamosvojitvi Slovenije.  
4.5.1 Odnos do hrane 
Pri več udeležencih je opazen poseben odnos do hrane, ki se lahko povezuje z vojno. V 
družini A se odnos do hrane povezuje tudi s družinsko zgodbo o vrnitvi A1 domov. A1 vpliv 
vojne oziroma taborišča tudi sam potrdi. Pri odnosu A1 do hrane lahko hipotetiziramo, da 
gre za vidik potravmatske rasti, preko prenosa zgodbe pa sklepamo, da se je pozitiven odnos 
do hrane prenesel tudi na potomce (Rouglass in Kendall-Tackett, 2015). Vrednota hrane je 
značilnost celotne družine, le da jo člani različno izražajo. Podoben odnos lahko opazimo pri 
C1, ki je zelo skromen in je pri kosilu mlajše večkrat opomnil, da morajo biti za hrano 
hvaležni. Morda lahko vidik potravmatske rasti povezane z vrednotenjem hrane opazimo 
tudi pri C4. 
4.5.2 Odnos do TV nasilja, prijateljev, policije  
A1 je podobno kot preživela žrtev holokavsta ob uniformi policista avtomatsko pomislil 
na preganjanje (Bergmann, 1982). V tem lahko vidimo vpliv doživetega mučenja in strahu 
pred oblastjo z vidika pripadnika poražene strani, ki se je pokazala v veliki vznemirjenosti v 
takšnih trenutkih. Morda se je pri tej osebi pojavila tudi anksioznost kot poteza, za kar pa 
nimamo dovolj podatkov. Odnos se je morda prenesel tudi na potomca A2, ki v policiji vidi 
predvsem nadlogo, ki oglobi državljane, kar pa ne velja za mlajše potomce, ki policijo cenijo. 
Tako lahko vidimo, da se tudi vpliv travme počasi zmanjšuje in spreminja.  
A1 je imel skozi življenje redke prijatelje, zato se sprašujem, kakšno vlogo sta pri tem 
igrali strategiji spoprijemanja, povezani s travmo: predvidevanje in previdnost. Sta mar prav 
ti strategiji, povezani s travmo, odgovorni za to, da je imel udeleženec manj prijateljev? 
Možno je seveda, da je oseba tudi karakterno bolj introvertirana, česar nismo preverjali. V 
zadnjih letih se stopnjuje tudi odpore osebe, do opazovanja nasilnih prizorov na televiziji. Je 
mogoče, da sta obujanje lastnih spominov na travmatična doživetja in nezmožnost 
opazovanja prizorov nasilja povezana? Neposredne povezave A1 sicer ne omenja, a sam 
menim, da je to možno. Opazovanje nasilnih prizorov v preživelem lahko obuja negativna 
občutja, posebej v prizorih, ki so podobni lastnim travmatičnim doživetjem.  
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4.5.3 Nočne more 
Nočne more s podobno vsebino pri osebah C1 in C2 lahko opišemo kot eno od možnih 
posledic transmisije travme. C1 poroča o dolgoletnih vsakodnevnih nočnih morah z vojno 
vsebino, sanje pa so se v določenem obdobju prenesle tudi na prvo generacijo potomcev 
(Lev-Wiesel, 2007). Tako dolgotrajne in vsakodnevne nočne more so tudi eden izmed 
simptomov PTSM (Whitfield, 1995). C2 je tako imel pogoste nočne more približno do sredine 
osnovne šole. Možno je, da je takrat razvil sposobnost  učinkovitejšega upravljanja s čustvi, 
razumsko predelal večino skozi otroštvo pridobljenih informacij ter nočne more na ta način 
prerasel. O morečih sanjah ne poroča tretja ali četrta generacija, kar je v skladu z 
ugotovitvami zgoraj omenjene izraelske študije. Možno je, da sta tretja in četrta generacija 
zaradi čustvene oddaljenosti manj izpostavljeni pripovedovanju in čustveno nabitim 
dogodkom. C1 si je pri spoprijemanju pomagal tudi z delom, omeni pa, da je veliko njegovih 
soborcev postalo odvisnih od alkohola. Uradnih podatkov o razširjenosti alkoholizma med 
veterani 2SV v Sloveniji ni, a lahko sklepamo da je tudi na to v veliki meri vplivala vojna 
izkušnja (U.S. Department of Veteran Affairs, b. d.). 
4.5.4 Odnos tretje in četrte generacije do zgodovine 
Pri mlajših generacijah je razvidno, da so od vojne teme že bolj odmaknjene. Že pri drugi 
generaciji je opaziti, da njeni predstavniki lahko vzpostavijo nekoliko objektivnejši pogled, ki 
ni tako oster kot pri njihovih starših. Oba udeleženca tretje generacije ohranjata lep spomin 
na otroštvo, pri čemer je pogled C3 izrazito nostalgičen. S tem lahko povežemo tudi spomin 
na močan čustven odziv ob smrti Tita. Smrt simbola lahko pri osebah povzroči eksistencialno 
krizo, zato je bila prihodnost v očeh mnogih negotova. V mladih letih obeh udeležencev 
tretje generacije zgodovina ni zanimala, sedaj pa ju zanima. V kolikšni meri je to posledica 
molka ali drugih mehanizmov ali pa gre za splošno značilnost mladostnikov, na tem mestu ne 
moremo odgovoriti. Zdi se, da A2 očetovo zgodovino doživlja zelo razumsko, medtem ko jo 
A3 dojema bolj čustveno. Možno je, da tretja generacija zaradi časovne oddaljenosti lažje 
vzpostavi distanco do dogodkov ter posledično lažje operira s čustvi (Fuchs idr., 2013; Wutti, 
2013). 
Pri četrti generaciji je opaziti dvopolni odnos do zgodovine, saj so njeni predstavniki po 
eni strani zelo ponosni na prednika v krogu družine, v družbi vrstnikov pa je vojna že tako 
oddaljena, da to ni več tako pomembno. Podobno opaža tudi Wutti (2013), in sicer, da 
mlajša generacija poskuša ostati povezana s predniki, a hoče kljub temu živeti nepovezano s 
tem. Pri C4 se to pokaže tudi pri najboljšem prijatelju, kjer to kaže na kritično sprejemanje 
zgodovine in sposobnost ne le sodelovanja, ampak tudi sklepanja prijateljstev z nekdanjim 
nasprotnikom njihovih prednikov. Mlajša generacija kaže tudi sposobnost empatije in je od 
dogodkov dovolj čustveno odmaknjena, da se vživi v vloge različnih strani ter vzpostavi čim 
objektivnejšo sodbo. A4 in C4 navajata slutnjo nove vojne. Menim, da se slutnja nove vojne 
pri potomcih lahko pojavi kot oblika predvidevanja, strahu ali odziva na negativne svetovne 
novice z znanjem o človeški krutosti, ki ga posreduje prva generacija udeležencev. C1 namreč 
jasno pove, da je človek človeku največji sovražnik, torej lahko iz tega potomec sklepa, da se 
lahko vojne grozote ponovijo. 
4.5.6 Pogled v prihodnost 
Več kot polovica udeležencev je v pogovoru povedala, da mora naša družba prenehati s 
prepiri in delitvami na podlagi dogajanja v drugi svetovni vojni. Udeleženci so sicer imeli 
različne predstave o tem, kakšna je »prava« verzija zgodovine, a bili enotni, da se morajo 
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razprtije prenehati. Morda lahko razberemo, da jih to moti ali obremenjuje. Manjši del teh 
udeležencev je navedel tudi mnenje, da se o 2SV v družbi govori premalo, seveda pa so imeli 
v mislih svojo verzijo zgodovine. Argumenta se drugače izključujeta, saj ne moremo dati več 
poudarka na zgodovino 2SV in hkrati prekiniti družbene polemike o tej temi. Po mojem 
mnenju je to mogoče tako, da se v javnosti sprejme objektivna zgodovina, dovoli razprava in 
prekine z brezplodnim obtoževanjem in trditvami, da je ena stran popolna druga pa 
popolnoma zgrešena.  Četudi zgodovina za mlajše generacije ni več tako pomembna (manjši 
del udeležencev meni, da je njihovo preživetje bolj kot od tega odvisno od višine plače), pa je 
nujno, da razčistimo z našo polpreteklo zgodovino, sicer bo ta vedno kamen spotike in 
delitve tudi v prihodnosti. 
Potomci so ponosni na zgodovino prednikov, na partizanski strani posebej na njihovo 
udeležbo v boju. Udeleženec nam pove, da bi ravnal enako ali pa bi naredil še več, ravnal bi 
huje. V tem delu se zdi zelo bojevit in nepripravljen na kompromise. V skrajnih desnih 
organizacijah prepoznava odkritega sovražnika, proti kateremu se je potrebno boriti s 
političnim sredstvi, saj predstavljajo kontinuiteto starih desnih ideologij. V tem lahko mogoče 
zaznamo projekcijo nasprotovanja fašizmu in nacizmu v preteklosti na nasprotovanje tem 
organizacijam v sedanjosti. Seveda se postavlja politično in psihološko vprašanje, do katere 
mere te organizacije konkretno predstavljajo stare politične režime in kdaj lahko o tem 























Odgovor na zastavljeno raziskovalno vprašanje »ali transmisija travme druge svetovne 
vojne v Slovenski družbi obstaja in (če) na kakšen način poteka prenos travme oziroma 
njenih posledic« je pritrdilen. Travma, oziroma z njo povezane vsebine, se prenašajo z 
udeleženca vojne na potomce preko molka, družinskih zgodb, intuitivnih sporočil in drugih 
mehanizmov. Vsi udeleženci vojne niso travmatizirani, prav tako je 75 let po koncu vojne 
zelo težko posamezno lastnost označiti kot izključno posledico vojne travme. Vendar sem pri 
udeležencih zaznal občutja in stališča, na oblikovanje in izražanje katerih vplivajo 
travmatične izkušnje prednika. V družinah lahko pozitivne in negativne posledice vojne 
travme zaznamo na področju odnosa do zgodovine, odnosa do nekdanjih nasprotnikov in 
njihovih potomcev, odnosa do Cerkve. Travmatiziranost se pri intervjuvanih veteranih morda 
kaže v nočnih morah, pogostem spominjanju na travmatske dogodke in močnih čustvih, ki jih 
pri tem obdajajo. Travma ne izbira, ampak je skupna vsem sprtim stranem. Vojna in 
zgodovina je ljudi zaznamovala s pečatom, ki je realnost tisoče veteranov po vsem svetu. 
Udeleženci so bili intervjuja veseli, saj bi radi, da se njihova zgodba deli, ker je potrebno 
zgodovino poznati. 
Raziskava je omejena in bi za natančnejši rezultat zahtevala večji in bolj reprezentativen 
vzorec. Sodelovanje je namreč zavrnilo več bivših domobrancev, saj o tej temi nočejo 
govoriti, ker jih še dandanes močno obremenjuje. Tako raziskava ni mogla nasloviti 
najverjetneje bolj travmatiziranih posameznikov in družin. Sam sem v eni družini naredil 
intervju z bratoma iste generacije, ki sta pokazala, da en član družine zaznava več vplivov 
travme kot drugi. Dodatnega intervjuja nisem vključil v nalogo, je pa pokazal, da bi bilo 
koristno raziskati poglede različnih pripadnikov družine iste generacije. Podobno kvalitativno 
raziskavo bi lahko dopolnili z ustrezno veljavno diagnostiko za ugotavljanje psiholoških 
posledic doživetja travmatičnih dogodkov in emocionalno Stroopovo nalogo (Ben-Haim idr., 
2016; Motta idr., 1997) in tako poskusili povečati objektivnost. Pomembno bi bilo tudi 
raziskati odnos četrte generacije oziroma današnje mladine do polpretekle zgodovine, saj bi 
tako lahko spremljali spreminjanje odnosa do tega problema v naši družbi.  
Razumevanje celotne situacije olajša pogled na samo banalnost zla, kot jo je 
poimenovala H. Arendt (2007) in ki ga udejanjajo običajni ljudje na vseh sprtih straneh v 
izrednih razmerah. To nam lahko kot družbi pomaga prekiniti neskončen krog prerekanj in 
razprtij v povezavi s polpreteklo zgodovino. Tragično je dejstvo, da so bili partizani in 
domobranci večinoma mladi (Lešnik, 1995; Tomc, 1995). Pri pogledu v prihodnost je pri 
udeležencih zaslutiti nasprotja med željo poznati zgodovino in prekinitvijo prerekanja glede 
dogodkov v drugi svetovni vojni. Menim, da bo umiritev tega konflikta možna le, če bomo 
iskali zgodovinsko resnico, poskusili razumeti dogodke z vidika udeležencev različnih strani, 
priznali dobra in slaba dejanja prednikov, pohvalili zmage in popraviti krivice  ter na 
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5.1 Seznam prilog 
Priloga 1 = Zgodovinsko ozadje (opis razmer v času 2SV na ozemlju Slovenije) 
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6.1 Priloga 1: Zgodovinsko ozadje 
Namen pričujočega poglavja je orisati razmere na slovenskem ozemlju v času druge 
svetovne vojne. Ker gre za psihološko delo, se poglavje ne posveča vsem podrobnostim in 
vzrokom, ki so vodili do nastanka različnih organizacij, njihovemu delovanju, spopadom in 
posledicam. Podaja le osnovo, ki omogoča boljše razumevanje oseb, ki so sodelovale v 
empiričnem delu naloge. 
6.1.1 Začetek druge svetovne vojne 
Kraljevino Jugoslavijo so 6. 4. 1941 napadle sile osi. Ozemlje Slovenije so si razdelili trije 
okupatorji, katerih cilj je bil enak, in sicer izbris slovenske kulture, strategije za dosego cilja 
pa so bile različne. Nemci so na svojem ozemlju nemudoma začeli z raznarodovalno politiko 
ukinjanja slovenskih organizacij, umikanja slovenskih napisov in aretacij intelektualcev, 
duhovnikov in drugih narodnozavednih Slovencev. V 75 % šol so do konca maja že uvedli 
nemški pouk. Že samo po dobrem mesecu okupacije je v bivši kasarni v Melju pri Mariboru, 
ki so jo uporabili kot zapor, bilo zaprtih 1415 političnih nasprotnikov. Sistematično so 
razlastili premoženje slovenskih podjetnikov in posestnikov ter 150.000 moških in žensk na 
Štajerskem, Gorenjskem in Koroškem vključili v nemške vojaške in paravojaške organizacije 
ter nemško delovno službo. Nemci so iz zasedenih območij nameravali izgnati med 220.000 
in 260.000 ljudi, vendar jim je zaradi težav uspelo izseliti »le« 80.000 Slovencev na območje 
Hrvaške in Srbije. Z območij je bilo izgnanih 91 % duhovnikov, 84 % inženirjev, 66 % 
profesorjev, 45 % zdravnikov in lekarnarjev, 18 % učiteljev in 6 % delavcev v gospodarstvu 
(Griesser - Pečar, 2004). 
Madžarska okupacija je bila podobna nemški, saj so takoj ukinili uporabo slovenskega 
jezika in vse ustanove. Madžari niso priznavali Slovencev kot narodne skupnosti, temveč so 
trdili, da so to Vendi. Moške so vpoklicali v vojsko ali delovne organizacije, mnoge 
narodnozavedne Slovence so zaprli. 
Italijanska okupacija je bila nekoliko milejša, saj so Italijani na začetku prepovedali le 
politično udejstvovanje. Podredili so si glavne veje oblasti, uvedli močno cenzuro, a dopustili 
slovenske uradnike, omejeno kulturno izražanje in slovensko šolstvo. Po zaostrovanju akcij 
proti Italijanom so tudi ti pričeli z bolj represivnimi ukrepi in streljanji talcev. Med vojno je 
bilo v različna fašistična taborišča interniranih 35.000 ljudi, od tega jih je samo v taborišču na 
Rabu umrlo 4700. Pri tem velja omeniti, da je bila Primorska pod italijansko okupacijo že od 
leta 1918 in da je bil odnos Italijanov do Primorske veliko slabši kot do novo zasedenih 
območij (Griesser - Pečar, 2004). 
Vsi okupatorji so med prebivalstvom vedno znova jemali talce in jih pogosto usmrtili kot 
povračilo za partizanske napade ali akcije. Mnoge Slovence so poslali v koncentracijska 
taborišča. 
6.1.2 Nastanek OF in partizani 
Konec leta 1941 je bila v Ljubljani ustanovljena Protiimperialistična fronta in se po 
napadu sil osi na Kraljevino Jugoslavijo preimenovala v Osvobodilno fronto (OF). Pod seboj je 
združevala krščanske socialiste, sokole in komuniste. Zasnovana je bila kot koalicija, a vendar 
je imela glavno besedo vedno Komunistična partija Slovenije. Ta je bila vključena v 
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Komunistično partijo Jugoslavije, slednja pa v Kominterno. Z izjavo 16. 9. 1941 so določili, da 
OF predstavlja Slovenski narod in da je vsakršen odpor zunaj OF škodljiv. Z Dolomitsko izjavo 
28. 2. 1943 so se krščanski socialisti in sokoli odpovedali samostojnemu organiziranju in tako 
ves vpliv v OF predali Komunistični partiji. 15. 8. 1941 je OF ustanovil varnostnoobveščevalno 
službo (VOS), katere naloga je bila odkrivanje in likvidacija sovražnikov, podrejena pa je bila 
neposredno Komunistični partiji (Lešnik, 1995). Pod njenim vodstvom se je leta 1942 v 
Ljubljani in okolici zgodilo veliko atentatov na domnevne kolaborante, ki jih je ilegalni tisk 
označil za narodne izdajalce. Partizanska vojska je proti premočnemu sovražniku uporabljala 
gverilsko taktiko bojevanja in se ob tem oskrbovala z zalogami prebivalstva na terenu. Ob 
tem je izvajala rekvizicije blaga, potencialnim nasprotnikom pa konfiskacije premoženja. 
Tekom celotne vojne je bila povezana s Komunistično partijo Jugoslavije (KPJ) in 
Antifašističnim svetom narodne osvoboditve Jugoslavije (AVNOJ). Upoštevati je torej morala 
navodila KPJ in AVNOJ. Glede na starost so v partizanih prevladovali mladi ljudje: leta 1941 je 
bila polovica partizanov starih 25–40, četrtina 20–25 in šestina manj kot 20 let (Lešnik, 1995). 
Številčna in starostna struktura partizanov se je sicer med vojno spreminjala tudi na račun 
obvezne mobilizacije na osvobojenih ozemljih. Enote so bile med vojno tako večkrat 
reorganizirane in vključene v Partizanske odrede Jugoslavije, 1. 5. 1945 pa v Jugoslovansko 
armado.  
6.1.3 Vaške straže in druge organizacije 
Na konservativni strani je bilo v tem času organiziranih več enot, ki so delovale 
pollegalno ali ilegalno. Odnose med njimi so vseskozi zaznamovali notranji spori in 
nezaupanje ter taktiziranje. Odločili so se, da se ne bodo neposredno zoperstavili okupatorju, 
ampak bodo pripravljali enote in počakali na primernejši trenutek. Na območju Slovenije je 
delovalo tudi nekaj enot Jugoslovanske vojske v domovini (JVvD). Ob začetku nasilja se je 
zdelo, da Italijani niso zadovoljivo preprečevali in raziskovali nasilja med Slovenci, med 
drugim atentatov VOS, ampak je nastal vtis, da jim je notranji spor celo ustrezal (Možina, 
2019). Odzvali so se s streljanjem talcev, med katerimi je padlo veliko popolnoma nedolžnih 
žrtev. Odziv prebivalstva, ki ga Italijani niso zaščitili, je bil v ustanovitvi vaških straž, vedno 
bolj pa je bil razširjen tudi protikomunizem. Domačini, ki so čutili, da jih partizani ogrožajo, 
so tako sprejeli orožje. Pri tem je vaške straže podpirala predvsem predvojna konservativna 
stran, partizane pa bolj predvojna liberalna stran. Vaške straže so delovale najprej 
obrambno, nato pa tudi omejeno ofenzivno. Italijani so vaške straže poimenovali 
prostovoljna protikomunistična milica (Milizia volontaria anticommunista). Enote 
jugoslovanske vojske v domovini so medtem napadale partizane, a tolerirale vaške straže. 
Med tema dvema organizacijama so pred kapitulacijo Italije potekali tudi pogovori o 
vključitvi enot v JVvD. Enote vaške straže in partizanske enote so na začetku nastajale 
predvsem na ozemlju Notranjske, Dolenjske in Ljubljane, ki ga je zasedla Italija. Na območju, 
ki so ga okupirali Nemci, je bil pritisk na prebivalstvo tako močan, da se večje enote 
partizanov ali drugih niso razvile, Pohorski bataljon pa je v celoti padel na Osankarici 8. 1. 
1943. Na Primorskem je bila klima prav tako drugačna kot v osrednji Sloveniji. Po 23 letih 
Italijanske okupacije je bil glavni cilj prebivalstva svoboda, zato so večinoma podpirali 
partizane. Velike protikomunistične enote se zato v tem obdobju niso razvile.  
6.1.4 Kapitulacija Italije 
Po kapitulaciji Italije 8. 9. 1943 sta dve italijanski diviziji predali orožje partizanom, v 
zameno za prost prehod ozemlja. Vaške straže so kapitulacijo Italije pričakale nepripravljene. 
Nekatere so ostale v svojih postojankah, druge pa so se pomikale na območje jugovzhodne 
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Slovenije, saj so pričakovale izkrcanje zaveznikov v Istri. Večina se jih je zbrala na gradu 
Turjak, večja skupina v Novem mestu in drugih krajih. Nekatere postojanke so napadali 
partizani. Vodstvo in nekaj moštva so likvidirali, večino moštva pa prisilno vključili v svoje 
enote ali delovne bataljone. Na gradu Turjak so partizani obkolili več kot 700 pripadnikov 
vaških straž in zlomili njihov odpor do 19. 9. 1943. Vodstvo so obsodili na prvem kočevskem 
procesu, v zakulisju pa so likvidirali več 100 ljudi. Tako so protikomunistični stani kapitulaciji 
Italije zadali hud udarec. Preživele posadke in večja enota vaških straž iz Novega mesta so 
pričakale prihod Nemcev (Griesser - Pečar, 2004). 
Na Primorskem so se ob kapitulaciji Italije domov vrnili številni mobiliziranci v Italijansko 
vojsko, ki so se nato vključili v partizanske enote. Nekaj bataljonov Slovencev na Siciliji so 
zajeli zavezniki in jih nato vključili v svoje ali prekomorske enote. 
6.1.5 Slovensko domobranstvo 
Po kapitulaciji Italije so se člani vaških straž večinoma vključili v Slovensko 
domobranstvo, ki je nastalo kot policijska enota pod vodstvom Nemcev. Poveljevanje in 
delovanje enot je potekalo v slovenskem jeziku, a so bile večinoma podrejene nemškim 
ukazom in le redko delovale samostojno. Domobranci so sprva delovali na ozemlju Ljubljane 
z okolico, Notranjskem in Dolenjskem. 12. 11. 1943 so v Trstu ustanovili Slovenski narodni 
varnostni zbor, ki je deloval na območju Primorske, in nato še Gorenjsko domobranstvo. 
Gorenjske in primorske enote so bile zaradi drugačnega razpoloženja prebivalstva manjše. 
Domobranci ljubljanskih in nekaj okoliških krajev so na bežigrajskem stadionu 21. 4. 1944 
izvedli prisego, ki se je glasila: 
»Prisegam pri Vsemogočnemu Bogu, da bom zvest, hraber in svojih nadrejenim 
pokoren, da bom v skupnem boju z nemško oboroženo silo, stoječo pod poveljstvom 
vodje velike Nemčije, SS četami, policijo proti banditom in komunizmu kakor tudi 
njegovim zaveznikom svojo dolžnost vestno izpolnjeval za slovensko domovino kot del 
svobodne Evrope. Za ta boj sem pripravljen žrtvovati svoje življenje. Tako mi Bog 
pomagaj« (Repe, 2015, str. 262).  
 
Druga prisega se je zgodila v januarju 1945. Večina visokih kadrov pri domobrancih se je 
nagibala na stran zaveznikov, zato so snovali načrte, kako ob morebitnem izkrcanju 
zaveznikov v Istri nastopiti proti Nemcem. Znotraj domobrancev so delovale tudi številne 
tajne službe, ki so pošiljale informacije zaveznikom in kraljevi vladi v London. Skupino 
častnikov in radiotelegrafistov so Nemci januarja 1945 razkrinkali in jih poslali v 
koncentracijsko taborišče Dachau. Nekateri voditelji domobranstva so se sicer javno 
navduševali za nacizem, večina moštva pa je na prvo mesto postavljala boj proti komunizmu 
in sodelovanje z Nemci po sili razmer. Zaradi narave in delovanja domobranstva (pa tudi 
vaških straž) ter prisege še dandanes med zgodovinarji ni enotnega konsenza, za kakšno 
sodelovanje z okupatorjem je šlo. Glede na starost so v domobrancih izrazito prevladovali 
mladi. V začetku leta 1944 je bilo tako polovica domobrancev starih 25–40, druga polovica 
pa mlajših od 25 let. Med samo vojno sta obe strani, partizani in domobranci preko 
propagande pritiskali na sredino, naj se opredeli in vstopi v boj (Greisser – Pečar, 2004). 
6.1.6 Vloga Cerkve 
Cerkev je bila pred drugo svetovno vojno v slovenski družbi zelo vplivna organizacija. 
Večina prebivalcev Slovenije je bila katolikov, vodstvo Cerkve pa je imelo tudi velik politični 
vpliv. Duhovnik in politik Anton Korošec je bil v Kraljevini Jugoslaviji kratek čas predsednik 
vlade in pozneje notranji minister (Wikipedija, 2020). Odnos Cerkve do oboroženih enot med 
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vojno ni bil enoznačen, ampak odvisen od pokrajine in časa. Tako je Cerkev v Ljubljanski 
pokrajini v OF prepoznavala komunizem in ji zato javno nasprotovala, škof Rožman je imel 
stiske z okupacijskimi oblastmi in imel mašo pred slovesno prisego domobrancev na 
bežigrajskem stadionu. Po drugi strani pa je dal tiho privoljenje za delo verskih referentov v 
OF in posredoval za številne talce pri italijanskih oblasteh, tudi za komuniste (Greisser – 
Pečar, 2004; Repe, 2015). Škof mariborske škofije je medtem zavrnil vsakršno sodelovanje z 
okupacijskimi oblastmi. Odzivi duhovnikov so bili prav tako različni, nekateri so podpirali 
partizane, drugi pa jim nasprotovali. Nemški okupator je množično izganjal slovenske 
duhovnike in druge izobražence, medtem ko je italijanski okupator delovanje Cerkve pustil 
nedotaknjeno. Razmere in odnos ter delovanje Cerkve zato niso bili enaki na celotnem 
področju današnje Slovenije, ampak so se spreminjali glede na pokrajino in čas. 
6.1.7 Konec vojne, zmaga partizanov in usoda domobrancev 
Do izkrcanja zaveznikov v Istri ni prišlo, področje Slovenije pa so v večini osvobodili 
partizani oziroma Jugoslovanska armada, ki se je pomikala po ozemlju bivše Kraljevine 
Jugoslavije. Ob koncu vojne so se domobranske enote skupaj z nekaterimi civilisti umaknile 
na Koroško, kjer so se predale zaveznikom. Vojska Velike Britanije jim je obljubila 
premestitev v Italijo, nato pa jih je konec maja 1945 s prevaro predala partizanom. Ti so jih 
po dveh poteh prepeljali v Slovenijo in nastanili v dveh taboriščih: v Teharjah pri Celju in v 
škofovih zavodih v Šentvidu nad Ljubljano. Večino domobrancev so iz taborišč prepeljali na 
morišča v okolici Celja, Hrastnika in Kočevskega Roga in jih izvensodno umorili. Mladoletne 
domobrance so avgusta 1945 pomilostili. V Sloveniji je identificiranih več kot 600 lokacij 
prikritih grobišč, raziskovanje pa še vedno poteka (Ferenc, 2011). 
6.1.8 Povojno obdobje 
Po vojni so bili vsi nekdanji nasprotniki režima obsojeni na slabše delovne pogoje in 
družbene pozicije. Marsikateremu mladoletnemu domobrancu je bilo preprečeno nadaljnjo 
šolanje, pri družinah nasprotnikov so potekale velike oddaje pridelkov in višji davki, mnogim 
je bilo onemogočeno povzpenjanje po družbeni lestvici. Bivši domobranci so bili potisnjeni 
na obrobje in o svojih doživetjih niso smeli govoriti. Mnoge je nadzirala tajna policija UDBA in 
jih večkrat zasliševala. Tudi družine pokojnih ali umorjenih domobrancev so doživljale 
raznovrstne pritiske (Dežman, 2015). V družbi se je govorilo le o narodnoosvobodilnem boju, 
a širša svobodna razprava dejanj ene in druge strani ni bila dovoljena. Dežman (2015) govori 
tudi o tem, da po vojni osebne zgodbe obeh strani niso bile slišane, da nimamo raziskav o 
invalidih, vdovah in sirotah. Partizani so postavili številna spominska obeležja, bili deležni 
odškodnin in drugih bonitet, grobovi pomorjenih domobrancev pa so bili namenoma prikriti 
in izbrisani iz javnega spomina. Oblast je poskusila čim bolj izbrisati spomin na vse 
protikomunistične enote, zato so odstranili vsa njihova obeležja, urejene grobove, literaturo, 






6.2 Priloga 2: Družina A 
6.2.1 Zgodovinsko ozadje osebe A1 
Po napadu na Jugoslavijo so si okupatorji razdelili Slovenijo, tako da je bil domači kraj v 
nemški okupacijski coni. Ker je bila meja težko prehodna, so starši A1 ilegalno kot begunca 
poslali v Ljubljano, da bi tam dokončal takrat še slovensko šolo. Ker so bili stiki med 
zasedenimi ozemlji skoraj nemogoči in je pošta potovala več mesecev, je bil A1 praktično 
prepuščen sam sebi: »Si v odraščanju, nimaš koga vprašati, meni je bil ta del življenja, bi 
rekel, kar precej boleč.« Stika s starši tako A1 ni imel od leta 1941 vse do konca vojne leta 
1945. Na začetku je bil kot mladostnik navdušen nad akcijami OF, nato pa so novice o nasilju 
partizanov in Italijanov na podeželju dosegle tudi Ljubljano: »Ja, veliko navdušenje, saj smo 
bili mulci ... Mi smo samo ušesa imeli, pa da slišimo, kje so partizani pregnali kakšno četo, v 
zrak vrgli vagone in take svari. To je bilo veliko navdušenje.« Sam je bil prav tako priča 
atentatu VOS v Ljubljani, zaradi česar se je čedalje bolj oddaljil od OF. Potem ko je enota 
partizanov likvidirala njegovega znanca, se je počutil vedno bolj ujetega med kladivo in 
nakovalo: »In tam so fantje, ko so prišli s počitnic domov, prinašali novice, da se je to in to 
zgodilo, da so tega ubili. In tega je bilo zelo veliko, in starejši fantje so nas prepričevali, da je 
to samo italijanska propaganda, da to ni res, pa da mučijo ljudi.« Po kapitulaciji Italije so se 
začeli močni pritiski Nemcev, da se tudi mladoletniki vključijo v katero izmed vojaških ali 
delovnih organizacij: »Nikogar nisem imel, ki bi ga lahko vprašal za nasvet, nisem imel zveze 
z domačimi, pošta je potovala dva ali več mesecev, bila je cenzurirana, zato o tej zadevi ne bi 
mogel pisati. Zelo pa me je bilo strah, da bi me Nemci odvlekli v Nemčijo.« A1 se je odločil, da 
bo naredil tečaj za določeno veščino pri jugoslovanski vojski v domovini pod okriljem 
Slovenskega domobranstva. Iz otroških spominov je gojil simpatijo do kraljeve vojske, zato je 
pričakoval, da bo pod streho Domobranstva lahko delal za Kraljevino Jugoslavijo. Kmalu po 
koncu tečaja je bil vpoklican. Kot domobranec je bil v svoji enoti dobro leto aktiven na 
nekdanjem območju, ki ga je pred kapitulacijo okupirala Italija. Med vojno ni nosil orožja, saj 
je bil zadolžen za podporne naloge. Z domobranskimi enotami se je umaknil na Koroško, v 
taborišče Vetrinj. Od tam je bil konec maja 1945 s strani Britancev s prevaro vrnjen v 
Jugoslavijo. Najprej je bil zaprt v prehodnem taborišču, nato pa dva meseca v večjem 
taborišču. Doživel je psihično izživljanje stražarjev nad zaporniki, bil priča posameznim 
likvidacijam zapornikov, poslušal krike mučenih in doživel smrtni strah, ko je tik pred 
izpustitvijo pričakoval likvidacijo: »So poklicali, kdo je iz določenega kraja, fanta ni bilo več, to 
se je vse zvečer dogajalo. Včasih smo slišali kakšne krike. Vrnili pa se niso ti fantje. Domačini 
iz teh krajev so se znesli nad njimi. Življenje takrat ni bilo vredno nič.« Hudo je telesno 
obnemogel in se shujšan vrnil domov sredi avgusta 1945. Po vojni je imel še vrsto let 
zdravstvene težave. 
6.2.2 Družinska zgodba 
S hrano in trpljenjem se povezuje tudi zgodba, ki ostaja v spominih potomcev. Kot že 
omenjeno, se je A1 sredi avgusta 1945 vrnil domov močno shujšan,  saj je izgubil več kot 30 
% svoje telesne teže. Pred rojstno hišo so imeli zavite lesene stopnice in ko se je A1 povzpel 
po njih, ga mama ob snidenju ni prepoznala. Zgodbo mi je najprej povedal A1: »Šel sem 
takšen  fant (z roko pokaže manjšo višino), prišel pa takšen, kot sem zdaj. Mama me ni 
spoznala. Sem bil zelo shujšan, same kosti. V teh taboriščih, ki so bila po vojni, ni bilo 
praktično nobene hrane.« Na vprašanje, ali se kdaj spomni kakšne očetove zgodbe ali 
dogodka povezanega z vojno, je A2 odgovoril, da ne. Na enako vprašanje sta po razmisleku 
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zgodbo navedla A3 in A4. Pri tem se A3 poistoveti z vlogo njegovih staršev in njihovega 
trpljenja: »Ta prizor se mi včasih tako pojavi, kako bi rekel, iz nekega sočutja do dedka, 
mogoče tako z vidika mene kot starša. To je edina stvar, za katero bi lahko rekel, da se mi v 
zvezi z vojno vseeno kdaj pojavi … In prav takrat vidim film, kako gre on po teh stopnicah, 
kako pride v prostor s tem starim štedilnikom, to je pa edina stvar, nič drugega.« Ob tem 
oseba pove, da zaradi knjige bolje razume A1 in ga še bolj občuduje, da je vse to preživel, ta 
zgodba pa na razumevanje samega sebe nima vpliva. A4 na zgodbo pomisli, ko na domu 
obišče A1, ob tem pa se spomni tudi na njegovo izkušnjo iz taborišča: »Ja, enkrat je rekel, da 
ko je prišel nazaj iz vojne, ga starši niso prepoznali, ker je bil tako suh. To, pa ko so bili v teh 
taborih, da so dobivali premalo za jest.« 
6.2.3 Odnos do hrane – med vojno in tradicijo   
A1 prihaja iz uradniške družine, kjer je bila hrana skromna, a dobra, hkrati pa je bila 
enaka prehrani drugih delavskih družin v naselju. Kot pomembno A1 omenja tudi tradicijo 
božične večerje, ki je v družini enaka vsaj že pet generacij. Hrana je bila v dijaškem domu in 
pozneje pri domobrancih brez posebnosti, nato pa je dobra dva meseca stradal v taboriščih. 
Tam je bila hrana uborna, podobna tisti v koncentracijskih taboriščih, saj je izgubil 30 % 
telesne teže. Sam pripoveduje, da so ujetniki sanjarili o hrani, da bi domišljijsko potešili 
lakoto: »Smo kuhali v tisti lakoti, smo gustirali ali kaj. Kaj smo jedli za praznike. Kaj je mama 
skuhala, kaj je žena skuhala, in tako dalje. Kakšne začimbe moraš dajati, smo se izživljali.« Po 
dveh mesecih je dočakal amnestijo in bil izpuščen domov. Ob prihodu domov ga zaradi 
telesne obnemoglosti ni prepoznala lastna mati. Tudi po vojni so na trgu do leta 1954 vladale 
zaostrene razmere, saj je bilo blago in hrano možno kupiti le z živilskimi kartami. Ko so se pa 
te sprostile, je bil, kot sam pove, nenasiten. »Moja žena je zmeraj rekla, da nimam prave 
mere: „Ti si bil velikokrat lačen, ker vedno kupiš več, kot rabimo, pa veliko več dobrih stvari 
…” Še danes nimam prave mere pri mesu, nasploh pri hrani.« Kot sam pravi, je bilo njegovo 
prvo vprašanje sinovom, ko so se vrnili domov »ali sta lačna in ali sta imela dosti za jesti«. 
Podobno opaža tudi vnuk A3: »Recimo, jaz sem zelo suh in zmeraj ko sem do njega prišel, je 
rekel: „Joj, saj si spet shujšal.” In se mi zdi, da ker je imel tako pomanjkanje hrane v vojni pa 
ker je bil v taki stiski, me hoče vedno nahraniti.« 
V družini A1 in družini A2 je hrana postala določen znak prestiža, kot pove A2: "Drugače 
pa ne vem, ni tako da bi jedel, zato ker se moram prehranjevati. Ampak jem zato, ker rad jem 
kaj dobrega.« A1 je pri hrani nenasiten, A2 pa rad je dobro hrano. A1 na neposredno 
vprašanje o vplivu vojne na odnos do hrane odgovori, da je najverjetneje to posledica vojne. 
Do določenega preloma v odnosu do hrane pride z generacijo A3. Oseba zanika vpliv vojne 
na svoj odnos do hrane, meni pa, da je vojna vplivala na dedkov (A1) odnos do hrane. A3 
pove, da v njegovi družini ni bilo pravega odnosa do hrane in da poskuša biti pri hrani kar 
najbolj racionalen: »Nimam rad, da se meče hrana stran. Čeprav tega ne povezujem z 
dedkom. V moji sedanji družini poskušamo porabiti, kar imamo, in čim manj zavreči. To po 
mojem ni povezano z vojno, jaz tako gledam, ljudje v svetu nimajo hrane.« Oseba A4 hrano 
omeni kot odgovor na vprašanje, kako sta si s pradedkom podobna: »Da rada jeva. Pa tako 








Tabela 6: Koda hrana v družini A. 
A1 A2 A3 A4 
Pred vojno je bila hrana 
dobra, a skromna. 
V taborišču so stradali. 
 
Po vojni je bil nenasiten, 
nikoli ni imel prave mere. 
 


















pravi, da je 
presuh. 
 
Pravi, da v 
njegovi družini 




Pri hrani se trudi 
biti racionalen. 
Oba s pradedkom 












6.2.4 Odnos do TV nasilja, prijateljev, policije  
Pri družini A je zaslediti še nekaj zanimivosti, ki bi bile morebiti povezane z vojnim 
doživetjem A1. A1 denimo navaja, da v medijih čedalje težje opazuje nasilne prizore. 
Občutek se stopnjuje zadnjih 25 let oziroma od osamosvojitve dalje. »Filmi, kjer je nasilje, 
intrige, pa takšne značajsko negativne zadeve, ne gledam, preneham … Čim pokaže kakšno 
negativno osebnost, zlobo, ne gledam. Ampak to moram reči, da se mi zdaj v starosti pojavlja 
bolj kot v mladosti. Jaz sem lahko filme gledal s kakršnokoli vsebino. Zdaj, od kakšnih 20 let 
nazaj pa čedalje manj. Zdaj sploh ne gledam, mi gre tako na živce. Ne maram gledati, recimo, 
da so intrige človeške. Recimo priprava za umor, kako se organizirajo. Čim do tega pride, 
premaknem program.« Ko so v času vzpona Islamske države svet preplavili posnetki 
usmrtitev talcev, je A1 takoj zamenjal program: »Malo težje, ko so bili v tistih oblekah in so 
jim glave sekali. tega niso pokazali, sem prekinil, vendar jaz nisem mogel tega gledat.« (B.B., 
2015). Podoben, vendar manj močan občutek navaja tudi njegov sin A2, ki ne mara nasilnih 
filmov, vendar ob takšnih prizorih ne zamenja programa: »Da bi pa jaz gledal dokumentarne 
filme o vojni, taboriščih. Saj sem gledal, samo ni mi bilo prijetno.« Tretja generacija ob ogledu 
nasilnih vsebin zanika, da bi v tem videla dedka, četrta generacija pa prav tako nasilne 
prizore v filmih opazuje brez težav. 
A1 navaja strah do policistov, saj se je vedno bal, da ga bodo odkrili in kaznovali: »In 
recimo je prišel miličnik v podjetje po ene podatke. In jaz sem bil ves iz sebe, od zunaj 
mogoče nisem kazal, vendar trepetal sem, da ni prišel zaradi mene.« A2 pove, da ga je strah 
policistov zaradi kazni, saj meni da je cilj policije iskanje napak državljanov in polnjenje 
državnega proračuna, ne pa pomoč državljanom: »In ti policaji, ki so na cesti, se mi zdijo kot 
eni inkasanti.« A3 pove, da ga ni strah policije, morda pa ga je bilo kot otroka: »Po mojem 
bolj zato, ker mi ni nikoli pojasnil. „Pazi, da te ne bo policaj ustavil. Pazi, policaj gre.” Jaz pa 
tudi mojim otrokom razlagam: „Policaj je zato, da ti bo pomagal, ne, da te bo nadlegoval.”« 
A4 pa ima prvo asociacijo, ko pomisli na policijo, in sicer na varnost. 
Zanimiv je tudi koncept prijateljstva. A1 med vrstniki in domobranci ni imel veliko 
prijateljev: »Da so bili kolegi, mogoče tri, štiri.« Po vojni je imel ugledno službo in druge 
dejavnosti z veliko kontakti, a kljub temu ni imel veliko prijateljev. Redkost očetovih 
prijateljstev potrdi tudi A2, rekoč: »Saj ona dva (oče in mati, op. a.) sploh nista imela nekih 
prijateljev. On je sicer imel enega, s tistim sta bila. To je bil edini, ki je pršel včasih na obisk.« 
A1 se je največ družil s svojimi brati in sestrami, torej v okviru ožje družine. Po osamosvojitvi 
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prav tako načrtno ni iskal svojih nekdanjih sotrpinov, je pa navezal tesnejše stike z dvema 
nekdanjima domobrancema, ki sta prestala podobno izkušnjo. A2 tudi nima veliko prijateljev, 
ampak kvečjemu znance: »Veste kako, v bistvu so vsi znanci. Da bi jaz prijateljeval z nekom, 
sploh ne.« Odnos do prijateljev osebe A1 navaja tudi njegov vnuk A3, ki manjše število 
prijateljev delno pripisuje preteklosti: »Ja, previden, z neko distanco. Eni imajo zelo veliko 
prijateljev, moj dedek pa tiste prijatelje, ki jih je imel, so bili zelo tesni. Recimo, že v naselju, z 
vsemi se dobro počuti, z vsemi je v kolegialnem odnosu. Ne vem, kako bi rekel. Vse pozdravi, 
z vsemi ima v redu odnos, ampak ni pa nikogar, s katerim bi hodil na kavo. Mislim, da ni to 
samo zaradi karakterja, ampak da je to malce tudi posledica preteklosti, takšen občutek 
imam.« A4 pa na vprašanje o prijateljstvih odgovarja, da ima več prijateljev kot znancev. 
 
6.3 Priloga 3: Družina B 
6.3.1 Zgodovinsko ozadje osebe B1 
Primarna družina B1 je imela malo posestva. Hrana je bila borna: »Smo občutili 
pomanjkanje. Se nismo razvijali normalno, pomanjkanje hrane, borna hrana, to je bilo eno.« 
B1 je bil leta 1943 prisilno mobiliziran v italijansko vojsko. Po kapitulaciji Italije se je kot vojak 
vrnil domov in prostovoljno vstopil v partizane. V partizane je takrat vstopila večina mož, ki 
so se vrnili iz italijanske vojske. Pri tem se prostovoljci niso zavedali, v kakšno nevarnost so se 
podali: "So rekli vsi: „Par mescev, pa bo, pa bomo osvobodili, nekaj mescev.” Ampak ne, to je 
šlo kar naprej, zmeraj huje. Zmeraj več Nemcev, zmeraj več bele garde, zmeraj več tega.« V 
partizane je vstopil, zato da bi se boril za svobodo in zaradi obljube boljšega življenja po 
vojni: »Vedeli smo  da bomo svobodni, da ne bomo več pod Italijo, da ne bo italijansko, da 
bomo Slovenci, to je bilo eno. In drugič, se je govorilo potem tudi v partizanih, da bodo tu 
tovarne, da bomo delali, da bomo vsi dobili delo, in da bomo zaposleni in da bomo lepo 
živeli.« Sinovemu vstopu in boju v partizanih je nasprotoval oče, saj se je bal kolektivizacije. 
Majhna kmetija je namreč imela v najemu prijateljevo njivo, s katero so kot družina lažje 
preživeli. Ko se je B1 med vojno občasno vrnil domov, da bi se umil in najedel, mu oče ni 
pustil vstopiti v hišo: »Tata ni pustil mami, da bi mi dala jesti.« Ob večji ofenzivi je enota, v 
katero je bil vključen B1, razpadla in tako se je nekaj časa skrival v domačih krajih. Tam so ga 
kot civilista zajeli Nemci in ga odpeljali v začasni zapor. Eno noč je bil zaprt skupaj z dvema 
partizanoma in bil prepričan, da ga bodo usmrtili. »In hodijo noter, vsakokrat, ko pride nota 
„verfluchten banditen”. Z Bombo v rokah, tisto leseno, žuga z njo proti nam. „Ti”, sem rekel, 
„to bo strel, nimaš kaj.”« Naslednje jutro so ga kot civilista izpustili, ujeta partizana pa so 
odpeljali v koncentracijsko taborišče Dachau. Življenje v partizanih je bilo naporno, pri tem 
pa so se dogajale tudi krivice. Enota je zaradi slabega vodstva izgubila veliko mož, nato pa ja 
komandant ustrelil partizana, ki si je drznil kritizirati njegovo vodenje. Prav tako pove, da je 
bilo partizanstvo na Primorskem drugačno kot v osrednji Sloveniji, saj je bilo manj bojev. 
Izrazitega sovraštva do Cerkve ni bilo. Komunistov je bilo malo, za sprejem v komunistično 
partijo je moral partizan dosegati visoke pogoje: »Si moral biti pa res pravi, da si prišel v 
partijo, ni bilo kot potem, ko so šli kar lažje. V času borbe si moral biti pa prav ta pravi 
prvoborec, da si dal življenje, šel na juriš. Nimaš kaj, ali pa zasesti postojanko.« Partizanske 
enote so premeščali po potrebi in tako je tudi njihova enota odšla v osrednjo Slovenijo. A čez 
določen čas se je celotna enota vrnila na Primorsko, saj je bilo stanje v osrednji Sloveniji 
mnogo hujše: »Smo utekli sem, ker ni bilo mogoče obstati. Ampak nismo šli k domobrancem. 
Nazaj v edinico, na boljše.« Občasno so potekali spopadi z Nemci, neposredno z domobranci 
se niso spopadli. Domobranci na tem območju niso bili zelo bojno aktivni, zadolženi so bili 
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bolj za varovanje objektov, policijske naloge, preiskovanje hiš in občasne zaplembe. B1 pove, 
da med partizani in domobranci po vojni ni bilo sovraštva: »Po vojni, zanimivo, tukaj ni bilo, 
pomisli, kolikokrat sem to pravil, ni bilo preganjanja domobrancev. V tovarni so bili vsi 
delovodje. Eden je bil vodja električne centrale v tovarni.« B1 o nočnih morah ne poroča, se 
pa velikokrat spomni dogodkov, ko je šlo za življenje in smrt: »Jaz se vsak dan spomnim. 
Ponekod je bilo kritično, da ostaneš ali ne ostaneš. So bile take borbe.« Po vojni so se bivši 
borci združevali in organizirali različne prireditve, večkrat so tudi uprizorili bitko med 
partizani in Nemci. »Vojska nam je posodila obleko in puške, manevrske naboje, in smo delali 
pohode. Imam slike. Pravi juriš gor na tisti hrib.« Dogodek je služil kot spomin, navduševal 
mlade za NOB in za bivše udeležence vojne predstavljal možnost, dodatno osmisliti dogodke 
med vojno. Po vojni je B1 opravljal pomembne položaje v lokalnem okolju. Pri tem se je 
vedno zavzemal za napredek: »Ja, take reči, jaz sem bil zmeraj navdušen nad noviteto. Nove 
stvari, napredek, ne nazaj, naprej, za vse je dobro. To je tudi obstoj, to ti daje življenje, 
napredek.« 
6.3.2 Sinov odnos do zgodovine 
B2 pove, da so o vojni v družini vedno govorili: »Odkar sem živ.« Na obisk so prihajali 
očetovi soborci, sorodniki in vojna je bila vedno odprta tematika. K temu moramo prišteti 
šolski pouk o partizanih, kultne filme, kot je Bitka na Neretvi in proslave. »Za mene, ko sem 
videl te igralce ali pa ko sem videl tistega, ki je igral Tita. Za nas je bilo to džekovsko«. In to je 
name močno vplivalo. Ker je bilo res. V šoli si imel zgodovino, doma so ti govorili. In potem si 
videl še to. Meni je to ostalo.« To je osebo peljalo k sklepu: »Si dojemal, da je to prav. Mislim, 
ne da si dojemal, je tako tudi prav.« Zanimivo je opisovanje prikaza bitke v 60. letih, na dan 
borca 4. julija. Eden izmed igralcev, bivši partizan, se je močno vživel v igro. Otroke je to 
zabavalo, a jim hkrati dalo vedeti, da so partizani doživeli hude stvari in da zaradi tega nosijo 
posledice: »Ti stari borci so šli skozi robido. In mi, mularija, smo se smejali. So prav metali 
bombe, se je kadilo. Vsako leto, 4.julij, za dan borca. Kako je bil ves krvav od robide, je mislil, 
da gre zares. Ampak veš kaj. Če ti to doživiš, je težko.« Na svojega očeta in njegov čas v 
partizanih je zelo ponosen. Kot sam pove, je to zanj »velika čast«, saj se je oče boril na »pravi 
strani« in bil v mladih letih sposoben pravilnega odločanja. Sin se skozi pripovedovanje 
zgodb poistoveti s svojim očetom: »Jaz se skozi njegove zgodbe in doživetja dam v njegovo 
kožo. Se poistovetiš z njim, ker začneš realno gledati na zgodovino. In ko začneš realno 
gledati na zgodovino, ne moreš mimo tega, da ne bi bil podoben njemu oziroma da bi naredil 
ravno tako. Oziroma bi naredil še hujše, bi naredil še več. Recimo, če zdaj na to gledam. V 
tem sva si recimo podobna.« Jasno pove, da je nemogoče soditi zgodovino iz današnjega 
stališča, za pravo sodbo pa je potrebno biti prisoten v trenutku, ko se stvari dogajajo: »Zdaj 
je lepo govoriti. Moraš biti tam. Zdaj vsi vse vemo na fotelju, enostavno … Je treba biti tam, 
ampak če je bil nekdo, ki me je izdal, ki mi je delal probleme, ki je bil proti meni, ko sem se 
boril, zdaj ko sem se osvobodil, ma jaz te ubijem.« Je jasno politično opredeljen in pripravljen 
braniti svoje odločitve na vseh področjih. Ob nekem sporu s skupino ljudi zaradi odnosa do 
zgodovine je B2 utemeljeval svoje stališče, a ni popustil: »Ne moreš ljudem laziti v rit, je 
treba tudi po mizi udariti.« Razdeljenost Slovencev močno občuti in opaža realne politične 
posledice, ki vodijo v manjšo učinkovitost delovanja državljanov: »Italijani se nam pa 
smejejo. Se nam smejejo, ker smo razdeljeni in oni zmagajo. Če bi bili skupaj, bi tudi lahko 
imeli kakšnega poslanca več. Ampak ne: „Če je rdeč, jaz ne bom volil, in če je bel, pa jaz ne 
bom.”, pa umri, pa zmaga Italijan.« Skrbi ga vzpon skrajno desnih organizacij v Italiji, kot je 
Casa Pound. Ko je slednja organizacija po zamejskih krajih polepila žaljive plakate, ki 
rehabilitirane žrtve drugega tržaškega procesa označujejo za teroriste, je jasno izpostavil, da 
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je slednja organizacija sovražnik Slovencev (Jaušovec, 2019). Poleg tega meni, da uradna 
Ljubljana ne razume razmer v zamejskih krajih: »Zdaj, mi bomo diplomatski, oni bodo pa 
plakate lepili proti Slovencem. Normalno, ker oni so tržaški procesi, oni so sovražniki že 80 let. 
Razumeš? In zato mi je všeč ta stran. Ker desni, kamorkoli so prišli, so delali probleme.« 
Politično je jasno opredeljen »Ampak ne zaradi partizanov. Zaradi svetovnega nazora 
delavstva. Jaz sem proti kapitalizmu zaradi izkoriščanja ljudi.« Sin B2 meni, da je vojna 
zaznamovala očeta in da je ta obremenjen z njo: »Sta bila skupaj in so jih ciljali Nemci, 
napadli, in njega je rešil kamen, tako velik, je imel kamen tako pred glavo … Torej, to ti 
ostane … Ta teža dogodka.« 
Domobranci so zanj jasni izdajalci: »Tukaj isto, če si ti šel na drugo stran, država pomeni 
ekipa, država pomeni družina, država pomeni barka na sredi morja, ki je v nevihti. Tisti, ki 
skoči dol, te ne potrebujem več.« Pri tem pove, da lahko nepoučen mladenič, pod pritiskom 
različnih skupin, nevede naredi napako in pristopi k napačni strani: »Ampak ne razumeš pri 
20 letih, ne da se razumeti. In to je to, razumeš. Takrat te je eden pograbil, si šel v neko 
politično (stran, enoto, op. a.) nehote. Ma zdaj moraš reči: „Sem zgrešil.”« Obe strani sta 
storili napake: »Sprava pomeni, da morata obe strani priznati napake, ki sta jih naredili. 
Predvsem pa jih mora priznati tista stran bolj, ki se je priključila sovražniku. Ona mora iti na 
kolena, ne komunizem, jaz menim tako.« Meni da se zato morajo domobranci opravičiti, 
priznati, da so se zmotili, in tako lahko dosežemo spravo. Nadaljuje, da je po toliko letih brez 
pomena splošno premlevanje o vojnih dogodkih, s tem naj se poglobljeno ukvarjajo 
zgodovinarji, ostali pa se moramo bolj posvetiti prihodnosti. Pomemben korak je zanj storil 
bivši predsednik Milan Kučan v Kočevskem Rogu pri maši zadušnici za pobite domobrance 
leta 1990. Meni, da je prva generacija, tista, ki se je udeležila bojev, zaznamovana do konca 
življenja, in lahko razume, da to temo vedno znova odpira. Ne razume pa, kako nekateri 
potomci še vedno vsakodnevno odpirajo to tematiko: »Smo preveč obremenjeni s tem, 
preveč.« Poudari, da je to zgodovina in da se dandanes mladi bolj ukvarjajo s prihodnostjo in 
gmotnim statusom kot s polpreteklo zgodovino: »Meni se zdi, da gre mladina čez to, razen 
neki stari, gre čez to, ker je treba iskati delo, kaj bo jutri, ne sprava.« Sin je napisal že kar 
nekaj člankov o različnih temah, na kar je zelo ponosen: »To je prvi, včasih grem gledat, ker 
ne moreš verjeti, kaj si naredil.« Sin zelo dobro skrbi za očeta, ga oskrbuje in je z njim v 
tesnem stiku. Oče B1 o tem odnosu pove: »Sem rekel včeraj: „Sin, mi je prav težko, da se 
toliko zanimaš za mene, toliko skrbiš za mene.” „Tata, to je moja dolžnost.” Ni kaj. Vse mi 
prinese, še več.« 
6.4 Priloga 4: Družina C 
6.4.1 Zgodovinsko ozadje 
C1 pove, da je bilo vzdušje pred vojno zelo napeto, družba pa zelo razdeljena. Liberalni 
in klerikalni pol sta imela vsak svoj časopis, svojo telovadno organizacijo in društva: »Je bil 
Domoljub, cerkvena organizacija, in pa Domovina, ta je bila pa bolj radikalna. Bolj delavsko 
usmerjena. Saj ta je bila od Cerkve prepovedana. So rekli: „Kjer se Domovina bere, ta ne more 
nikamor v nebesa prispeti.”« C1 se je partizanom pridružil prostovoljno. Kot nam pove, je bil 
program OF: »Vzeli bomo graščakom zemljo, Italijane bomo pregnali, to so bili vsi za to, 
bomo vzeli graščakom zemljo. Ker narod ni imel zemlje, graščaki so imeli najboljšo zemljo, oni 
so si podelili, kar je kdo potreboval. Bi rekli tako in to je naš program. Pa graščakom zemljo 
vzeti, pa Cerkvi, ker je ne rabijo. Ta program OF so ljudje z veseljem sprejemali.« Partizansko 
življenje C1 opiše kot zelo fizično naporno: »Cel dan na položaju, pa ne glede na to, ali je bil 
dež, sneg. Ali pa marši. To je bil pa tak hudičev napor, da je strah in trepet.« Pripadniki 
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partizanov so bili večinoma mladi kmetje, ki so edini zdržali te fizične napore, poleg tega pa 
jih je bilo lažje vključiti v partizane: »Ta program je bil načrtovan za mlade ljudi, na tem je 
baziral. Prvič je tako: ti mladi niso bili poročeni. In praktično brez dela so bili. Kako bi rekel, se 
ga je lahko prepričalo, da je šel v partizane.« Ljudje so se za partizansko življenje 
prostovoljno odločili tudi zaradi pritiska okupatorja: »Veste, v partizanih so bili samo 
prostovoljci. Teror, bi rekel, okupatorja je bil tako hud, ali boš šel v internacijo ali pa kamor si 
boš izbral. Zaradi terorja je bila v partizanih skoraj absolutna večina prostovoljcev.« Hrana v 
partizanih je bila skromna, večkrat so bili lačni. V domačem kraju so tekom vojne 
prevladovali domobranci. V njegovi družini so se partizanom pridružili štirje bratje, enega pa 
je okupator poslal v koncentracijsko taborišče. Doma sta ostala mama in mlajši otrok. Zaradi 
tega so tekom vojne domačo hišo bombardirali, nato pa so hišo podelili tuji družini. Njegova 
mama se je bila z otrokom prisiljena preseliti v manjšo sobico. Ko se je leta 1945 bližal konec 
vojne, sovraštvo po besedah C1 ni pojenjalo. Domobranec je tako po besedah C1 domačinki 
rekel: »Dokler zadnjega komunista ne ubijemo, ne bo konca.« C1 pripoveduje, da so imeli 
domobranci pred odhodom v Avstrijo namen pobiti veliko ljudi, kar pa jim je preprečila 
nemška komanda. C1 poudari, da danes Slovenija ne bi obstajala, če ne bi bilo partizanov: 
»Če ne bi bilo partizanov, Slovenije ne bi bilo nikoli več. In tega noče nobeden priznati, to je 
čisto logično. Že tako smo nesoglasni, še danes bi nas za en dinar prodali. Za en evro Hrvatom 
ali Italijanom.«  
6.4.2 Odnos do zgodovine 
C1 žalosti, da se danes blati partizane in da se v družbi ne daje več poudarka na 
zgodovino NOB: »Zdaj naša zgodovina druge svetovne vojne ni zanimiva. Ne bi rekel, niti za 
oblast ni zanimiva, najmanj pa za Cerkev. Veste, bolj je prišla v ospredje prva svetovna vojna. 
Kaj nas briga prva svetovna vojna.« O povojnem nasilju meni, da je bilo upravičeno, saj bi v 
primeru zmage domobranci ravnali še huje: »Veste, na primer belogardiste, kar je bilo 
pobitih, to so strašno zaslužili s tem, kar so dobili. So celo vojno delali na tem. Sicer je tako, 
veste, če bi oni zmagali, tudi družine bi pobili, tudi žlahto.« 
C2 pove, da se v družini niso veliko pogovarjali o vojni: »Ne, moj oče ni nikoli, edino 
veliko so se pogovarjal s svojimi vrstniki in temu si prisostvoval in poslušal.« Deli očetovo 
mnenje, da brez partizanov Slovenije v današnjih mejah najverjetneje ne bi bilo. Pove, da 
ima v oziru do zgodovine lastno mnenje, ki so ga oblikovale izkušnje in pripovedi. Nanj so 
močno vplivale osebne zgodbe ljudi, ki jih je prizadela vojna: »Na primer: je prišla ena 
starejša gospa k mojemu očetu. Pa se je videlo, da je bila duševno strta. Pa je rekla: „Jaz sem 
šla v cerkev k spovedi, pa sem povedala župniku, da sta moj oče in moj brat dala partizanom 
jest.” Pri spovedi je povedala to. Drug dan so prišli in so oba odpeljali. Ni nobenega več 
živega. Te ženske se tako spomnim. Tudi če bi zdaj prišla, bi jo po glasu spoznal. To so taka 
doživetja, ki se ti vtisnejo v spomin. Ki jih imaš večno v sebi.« Omenja, da so se vedno dobro 
razumeli s sosedi, to pa se je spremenilo po letu 1991: »Ti ljudje so se čez noč spremenili. In 
so bili sovražno nastrojeni, in se je spremenilo za 360 stopinj … Niso več sodelovali, njihove 
izjave so bile čisto drugačne, neresnične, ogromno enih laži. Mogoče je kaj tudi resnice, ker 
jaz nisem sodeloval, jaz ne morem ocenjevati, tako kot tisti, ki je bil prisoten.« Pove, da si je 
tekom let, na podlagi podatkov, doživetij in drugih informacij, izoblikoval svoj pogled na 
zgodovino. Dopušča možnost, da so tudi partizani storili kakšno napako, in razloge za to išče 
v razmerah takratnega časa. Za povojno nasilje pove, da bi si sam želel, da bi se to sodno 
končalo, vendar v razmerah takratnega časa to ni bilo možno: »Potem ne moreš pričakovati, 
da bodo takoj po vojni, v tistih vročih časih, ki so bili napeti, da imeli pa ti ljudje kakšno 
usmiljenje do tistih, ki so izgubili vojno.« Na udejstvovanje svojega očeta v partizanih je 
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ponosen: »Da je bilo to le dejanje, ki je vredno hvale in priznanja. Veste kaj, vprašanje, kako 
bi druga svetovna vojna izgledala, če ne bi bilo naših partizanov«. 
C3 nam pove, da v primarni družini o vojni skoraj niso govorili, z dedkom pa samo, če ga 
je kdo kaj vprašal, saj samostojno ni začel pripovedovati o vojni. Žalosti ga, da mlada 
generacija ne pozna zgodovine in da se o NOB ne govori dovolj: »Ja, vse se je zbrisalo, kot da 
se ni zgodilo. In ti, kar jih je še ostalo, se mi zdi, se jim ne zdi prav. Tako da ne vem, mislim, bi 
mogli še kaj več.« Nakaže, da povojno nasilje ni bilo v redu, vendar si želi da bi to čim prej 
pozabili: »Mislim, saj jaz verjamem, da je bilo potem po vojni verjetno, mislim sigurno teh 
pobojev (nekaj, op. a.) in tako. Ampak tako je bilo, zakaj se to že ne pozabi?« C3 ima na 
obdobje Jugoslavije zelo nostalgičen pogled, saj je velik del otroštva preživel s starimi starši. 
Lepe spomine ima na nakupovalne izlete v tujino, na številne proslave NOB, na žalost ob 
Titovi smrti. Na svojega dedka je zelo navezan: »Jaz sem bil zmeraj z njima in z borčevskimi 
prijatelji, ki jih ni več. Se pa vseh spomnim. In z njimi sem šel na morje in v toplice, zato mi 
mogoče dedek toliko pomeni«. C3 obdobje Jugoslavije doživlja nostalgično, saj je veliko časa 
preživel s starimi starši. Omeni, da je zelo čustveno doživel smrt Josipa Broza Tita: »Jaz se 
točno spomnim, kdo je bil pri nas, kaj smo delali, kdo je povedal po televiziji, da je Tito umrl. 
Vsak dan smo čakali, vsak dan je povedal Tomaž Trček, kakšno je njegovo stanje. Saj 
vprašanje, če je to res, mogoče smo čakali, da bo povedal, kako je z njim. Tisti dan, ko je 
umrl, je bila soseda pri nas, tako smo sedeli, čisto tiho smo bili in vsi smo jokali. Točno imam 
pred očmi, kakšna je bla sedežna, kaj je bilo na mizi. In potem sem si enkrat predlani vse 
zavrtel, njegov pogreb in vse to, in neka razlaga, in jaz sem tako jokal …« Na svojega dedka je 
zelo ponosen: »Pa, ja, saj sem rekel, mi zdaj veliko pomeni. Ko sem bil mlajši, mi je bilo 
vseeno. Zdaj sem ponosen na to.« Na vprašanje, kaj si želi v oziru na polpreteklo zgodovino v 
prihodnosti, poudari željo po boljšem gmotnem statusu za vse. 
C4 ne prepozna vplivov vojne na svoje življenje. Meni pa, da se vpliv vojne pri bivšem 
partizanu kaže skozi skromnost in previdnost: »Je pa še vedno zelo previden, kar se tiče ljudi. 
Okrog nekih nepoznanih, pa tudi poznanih, se mi zdi, da je zelo previden, ne zaupa tako 
lahko. To se mi zdi, kolikor sem videl na svoje oči … Po mojem ga je vojna pripeljala do tega.« 
Nadalje omenja skupne obede in odnos do hrane: »Zelo pogosto reče, ko jemo hrano ali pa 
tako: „Jaz, ko sem bil mlajši, sem se kaj 'sprdil (uprl, op. a)'. Je rekel: „Ko bi ti videl, kako je en 
teden ne jesti ali pa kakšne stvari jesti”. Mislim, da mu je to dalo skromnost, je zelo 
skromen.« Potomec občuduje njegovo skromnost in si želi, da bi jo nekoč dosegel tudi sam. 
Če se poskusi vživeti v vojno izkušnjo različnih strani, na povojno dogajanje pogleda takole: 
»Ker jaz sem tak človek, da se skušam vedno postaviti v lice nekoga drugega. Če bi bil jaz 
partizan, tam z neko četico, pa bi mi v nekem boju, vedel bi, ker itak so se poznali ljudje, 
ustrelil najboljšega prijatelja, po vojni, da ga vidim, če se postavim v to kožo, bi ga sekal v 
koži sigurno. Če pa se postavim v to kožo, da sem bil skrit v neki barakici, tistih ne vem koliko 
let, se me ni nič dotaknilo, uspelo mi je speljati vse brez problemov, bi se pa spraševal, zakaj 
je tega treba, kaj se mi zdaj gremo.« Na svojega prednika kot partizana je ponosen, 
predvsem v krogu svoje družine: »V tistem trenutku mi veliko pomeni, ker vem, da če bi bil 
jaz v taki situaciji, bi isto pot izbral, sigurno.« Vendar se hkrati zaveda, da je vojna del 
človeške zgodovine in žal tudi prihodnosti, zato odločitev za vojskujočo stran ne jemlje kot 
najpomembnejšo v življenju: »Po drugi strani mi je pa ful vseeno, čist na kratko. Ker se itak 
vsake par let, vsake 100 let nekaj novega zgodi, deli, odloča. Ves čas je nekaj. Jaz ne 
definiram človeka po eni odločitvi, pa če je še tako velika.« C4 se je včasih počutil 
zaznamovanega zaradi družinske zgodovine, saj ga je kdo od prijateljev iz domačega okolja 
zbodel: »Ko smo bili mlajši, s prijatelji, pa je kdo rekel: „Ti si pa rdeč.” Dostikrat so te fore. 
Mislim, ko smo bili mlajši, je bilo tako, zdaj so pa dostikrat te fore. Rdeči, beli, se mi zdi, da 
tako v hecu.«     
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Vsi potomci so mnenja, da je potrebno prekiniti z neprestanim ponavljanjem vojne 
zgodovine. C2 pove, da je za negativna dejanja pogled nazaj nepotreben: »Za nazaj gledati, 
kaj je kdo naredil, kaj je vaš oče počel, to je neumnost. To je tako, zame je prav idiotsko 
dejanje.« C3 si želi, da bi vse pustili za seboj: »Mogoče, da bi nehali s temi povojnimi poboji in 
dalje, da bi pustili to za seboj. Ker zdaj je itak vse drugače, brez veze, kaj je bilo 70 let nazaj.« 
C4 meni, da bodo mladi dandanes razdvajajoč pogled na zgodovino premagali s tem, da se 
bomo od teme odtujili in tako ta za nas ne bo več pomembna: »Jaz mislim, da to že delamo, 
mi, mlajše generacije. Mogoče ne druga generacija po teh ljudeh, torej moji starši, njihova 
generacija, mogoče še ni šlo, mi pa to že delamo. Tega več ni. In ko bo dedijeva šla, 
pradedijeva je že večinoma šla, je generacija naših staršev, se mi zdi, da je od tega odtujena, 
mi pa sploh, se mi zdi da bomo to uredili na ta način. Upam.« 
6.4.3 Odnos do cerkve 
Družina ni imela stika s Cerkvijo, saj tudi starši C0 niso hodili k cerkvenim obredom. C1 
Cerkev dojema kot zločinsko organizacijo, ki je v vojni zavedla ljudi in je odgovorna za mnogo 
gorja. C1 pove, da je bil domači župnik soodgovoren za organizacijo domobrancev na tem 
območju. Kot župnik je imel na ljudi velik vpliv: »Včasih, kar je Bog rekel, kar je župnik rekel, 
to je bila resnica.« Posebej velik vpliv je imel na ženske: »Veliko vlogo so tu igrale  ženske, ker 
so hodile bolj k maši kot moški in poznam primere, ko je šla k spovedi. Jo je tako „napumpal” 
(prepričal, op. a.) župnik, je prišla domov, so mogli takoj oditi k belim, mož pa sin. Je rekel: 
„Mama, moramo še seno pospraviti.” Pa je rekla: „Ne, seno bomo že pospravili sami, ti pa 
pojdi.”« Med samo vojno Cerkev opiše kot bojno zelo aktivno in ji očita številne zločine in 
okrutnost: »Dočim pa duhovščina, ona je sposobna pa vse, klati … Nek Zelo poznan, hud 
klavec je rekel: „Za partizane ni (naboja, op. a.), samo bajonet.”« Med ljudmi je širila 
protipartizansko propagando in strah. Navaja več konkretnih primerov, kjer so bili domači 
duhovniki vpleteni v organizacijo protikomunističnih enot. C1 pove, da je po njegovem 
mnenju Cerkev svetovna in zelo vplivna organizacija, ki upravlja z denarjem in škodi ljudem. 
Če bi v drugi svetovni vojni dobila zadnjo besedo, Slovenija ne bi bila samostojna. Ob tem je 
zanimivo, da je njegova žena imela stik s cerkvijo do osamosvojitve. Po besedah C2: »Oče ni 
nikoli prestopil praga. In mami ni nikoli nasprotoval. Če je hotela iti, naj gre.« Mama je 
bogoslužje prenehala obiskovati po osamosvojitvi, ker se ji je zdelo, da gre vodstvenemu 
kadru predvsem za denar. 
C2 navaja, da so na njegov odnos do stvari vplivala tudi otroška doživetja, ko je bila 
vojna še vsakodnevna tema. Kot primer navede žensko, ki je zaradi izdaje duhovnika izgubila 
moža in sina. C2 meni, da je cerkev korporacija, katere glavni cilj je zaslužek: »Saj danes vidiš, 
kakšne milijone vlečejo, na račun, kako da so nekaj izgubili od prepočasne denacionalizacije.« 
C3 meni, da Cerkev ne uči nič slabega, vendar da razume sovraštvo C1 zaradi njene izdaje 
med vojno. Sam ni hodil v cerkev in se mu zdi zato logično, da tudi njegov sin ne hodi v 
cerkev. Pove tudi: »Ne vem, saj ni bilo fajn. Ker takrat je kar dosti otrok hodilo k verouku. 
Razen tisti, ki so bili otroci teh dedkovih soborcev.« C4, podobno kot predhodniki, meni, da je 
Cerkev k dobičku orientirana korporacija, ki prodaja vero kot zelo dober izdelek. 
6.5 Priloga 5: Družina D 
6.5.1 Zgodovinsko ozadje 
D1 je bil rojen v kmečki družini, oče pa je za preživetje opravljal tudi druga dela. Družina 
je hodila v cerkev pred in po vojni. Kmalu po začetku vojne se je hotel D1 skupaj z brati 
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pridružiti partizanom. Ob dnevu vstopa partizani niso imeli dovolj orožja, zato so se bratje 
odpravili domov. Nato se je izkazalo, da so v domači vasi Italijani postavili zasedo in odprli 
mitralješki ogenj na vračajoče fante. Brat D1 je bil tako ustreljen v bližini domače hiše: 
»Mlajši brat, 23 je bil star, je domov bežal, tam pred hišo ga je pa Italijan prestrelil tu čez 
prsa.« D1 meni, da so za to odgovorni nekateri domačini, ki naj bi Italijanom naznanili 
dogajanje. Domača vas je bila večinoma katoliška, zato omeni, da jih je okolica zaradi odhoda 
v partizane zasovražila: »Saj mene so potem malo zasovražili, in očeta, ker so se enkrat 
partizani pojavili in smo nato šli noter, ker smo trije bratje šli noter.« Neposredno po tem 
dogodku se je D1 pridružil partizanom. V partizanih je bil ves čas šibkega zdravja, zato so ga 
po nekaj mesecih poslali domov. D1 pove, da so v partizanih takrat rekli: »Kateri je takšen, 
zanič, naj gre pa domov, saj bo itak prišel v italijanske roke.« Doma se je nato skrival, dokler 
ga niso odkrile vaške straže. Nekatere pripadnike je poznal iz svojega otroštva, ko so bili 
skupaj pastirji. Najprej so ga zaprli, nato pa je lahko izbiral med internacijo v Italiji ali 
priključitvam vaškim stražam: »No, potem bi moral iti v Italijo, v internacijo, pa so bili pri ta 
belih pobi, s katerimi smo se od prej poznali. Pa so rekli, če bi pri njih ostal, sem rekel, da če 
bom tu ostal, se bom še kako rešil. Če grem v Italijo, v internacijo, ne vem. Sem se odločil in 
sem ostal.« Vključitev prebivalstva v vaške straže je vzpodbujal tudi duhovnik: »Duhovnik s 
prižnice je organiziral, čim bolj k belim.« Kot člana vaških straž so ga namestili na utrjeno 
postojanko. Po nekaj dneh so jih napadli partizani in zažgali stavbo, v kateri so bili 
nameščeni. D1 je preživel tako, da se je s skupino stražarjev zatekel v klet. Naslednje jutro so 
jih zajeli partizani in ga po nekajdnevnem ujetništvu sprejeli v svoje enote. Pri tem so 
likvidirali vodstvo in nekaj mlajših stražarjev, ki so pred tem dezertirali iz partizanski enot: 
»Tiste, ki so od partizanov k belim utekli, so pa pobili. Je bilo enih pet res mladih pubcev 
(fantov, op. a.), 17, 18 let starih, ki niso vedeli za vojske. Kar nekaj nas je bilo takih, ki smo že 
jugoslovansko vojsko služili, si imel že v glavi, se je dalo varovati, zagovarjati se, tako da smo 
prišli skozi.« Po ponovni vključitvi v partizane je D1 zbolel in bil poslan domov. Dom so med 
njegovo odsotnostjo v ofenzivi požgali Italijani, zato je prebival v bližnjem gospodarskem 
poslopju.  
Po enem tednu so ga na domu obiskali pripadniki vaških straž, sam pa jim je odgovoril: 
»Saj vidiš, kakšen sem. Ubij me, da bom rešen. Kam bom šel?« Nato so ga pustili pri miru. D1 
pove, da se je takrat močno razmahnilo sovraštvo in da so bili stražarji zelo zagreti: »Potem 
so bili tisti ta beli, s katerimi smo bili skupaj pastirji, zagrizeni kot svinje. Potem se je pa res to 
sovraštvo, in še zdaj se goji. In se bo očitno še naprej.« Po kapitulaciji Italije in prihodu 
Nemcev so kmalu zaprli njega in njegovega očeta. Najprej je bil nekaj dni zaprt s talci v kleti, 
nato pa več tednov na policiji. Obtoževali so ga, da je kriv požiga domače vasi in še nekaterih 
drugih stvari. Sam pove, da se je bolje počutil v zaporu pri Nemcih kot prej pri domobrancih: 
»No, potem sem se bolje počutil, ker sem vsaj vedel. Ker dokler so te imel ta beli čez, nisi 
vedel, nikjer ni bilo varno.« Ko je bil pripravljen transport za Nemčijo, s katerim bi ga 
najverjetneje poslali v koncentracijsko taborišče, je zbolel in bil premeščen v bolnišnico. Tam 
ga je večkrat obiskala mama, ki pa so jo zaradi tega po obisku tudi za kratek čas zaprli. Po 
napadu na domobranske enote v bližini so bili stražarji nasilni: »Potem so prišli, ker so nas 
imeli pod stražo, v bolnico, zbadali, tako surovi so bili. Tisti gospodar, kjer sem služil kot 
pastir, me je prišel v bolnico obiskat, pa ga stražar ni spustil noter, češ „Boste takega 
komunista hodili obiskovat, ker je proti narodu.” Ker sem malo slišal, kar je vpil nad njim. No, 
potem je mama kdaj prišla in kaj povedala. Mamo so spustili in potem (poslali; op. a.) v arest 
večkrat.« Po okrevanju so ga hoteli mobilizirati v domobranske vrste, vendar se je izognil, 
sklicujoč na slabo zdravje. Izpustili so ga domov in v zadnjem letu vojne ni imel problemov. 





Slika 11: D1 in menjave med oboroženimi enotami 
6.6 Priloga 6: Nezaključena polpretekla zgodovina 
Stari rek pravi, da je zgodovina učiteljica življenja, a v podalpskem raju se zdi, da je naša 
polpretekla zgodovina bolj predmet spotik kot pa objektivnega zgodovinskega pogleda. Pa 
ne le tista v medijih in šoli, posredno se pouk zgodovine začne že v družini in pri tem je 
zanimivo, da ima vsaka svojo zgodbo. Ko se ozremo v svet starejših, slišimo zgodbe 
skromnega življenja in otroških norčarij, a vsem, ne glede na kraj bivanja, je skupno, da se 
časa druge svetovne vojne spominjajo kot zelo težkega in strašnega. 
Več kot 70 let po koncu vojne je vse manj živih prič, zato je bila večina mojih 
sogovornikov v času vojne v otroških in mladostniških letih ter se zato neposredno niso 
udeležili bojev. A ne glede na starost so vsi pripovedovali o strahu, smrti znancev ter plesu 
rdečih in belih. Mislili bi, da so se streljali le odrasli, a ideološko-politični konflikt se je 
prenesel na vse generacije družbe. Tako so ponekod otroci med vojno obiskovali različne 
šole in se na cesti zmerjali z »rdečimi« in »belimi«. Iskreno lahko podvomimo o otroškem 
razumevanju ideoloških konceptov, zato je kopija vojnega spopada z besedami in kakšnim 
pretepom toliko bolj pretresljiva. Pri tem sta se obe strani ujeli v krog medsebojnega 
sovraštva, ki ni puščal prostora za neopredeljene in je deloval v skladu z geslom »Če nisi z 
nami, si proti nam.« Situacija je šla tako daleč, da so se delile družine in cele vasi. Ob žrtvah 
okupatorja je spopad dosegel bratomorne razsežnosti in Slovenija je v celoti izgubila 6,5 % 
prebivalstva, kar pomeni da je bil vsaj posredno zaznamovan vsak posameznik. Ob takšnih 
žrtvah bi bilo zmotno prepričanje, da bi lahko družba popolno zaživela po vojni v sistemu, ki 
je glorificiral svoje žrtve in zanikal trpljenje nasprotnih strani. Odpuščanja je bilo malo, saj so 
prvi enostransko uveljavili svojo voljo, drugim pa je bil prepovedan javni spomin. Otroško 
zmerjanje se je tako okrepilo z družinskimi usodami in usodno zapečatilo z enostranskim 
diktatom povojnih let. 
Narod je razdeljen in zdi se, da ga nihče ne poskuša združiti. Druga povojna generacija se 
vključi v družinsko zgodbo preko pogovorov ob peči, proslav ali zaukazanega molka in zle 
slutnje o neznani usodi prednikov. V devetdesetih se družbena klima spremeni in na poti je 
tretja generacija, rojena in vzgojena v miru, demokraciji in vedno večjem blagostanju. 
Pričakovali bi, da se bo zgodovina odprla in planila na dan v obliki pogovorov, razprav, 
spravnih slovesnosti in razčiščevanju medvojnih in povojnih dogodkov, a zdi se, da se 
zgodovina po začetnem izbruhu devetdesetih znova zapira, starejšim pa sprava ne gre 
najbolje od rok. Javnost ni najbolj naklonjena težavnim tematikam, saj se bolj prodaja 
rumeni tisk in vremenska napoved kot težko in pereče izpraševanje vesti, ki boli in je 
naporno za vse vpletene. Tretja generacija se uči in odrašča, uživa svobodo in hiter 
napredek, a obenem se zgodi zanimiv paradoks: zgodovina mladih ne zanima. Prva 
generacija je v pozni starosti vedno bolj preplavljena s čustvi, druga še nekako poskuša 
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razumeti, tretja pa je popolnoma indiferentna. Kako je mogoče, da bodoči temelj družbe, ki 
sedaj prihaja v svoja »najboljša leta«, ve tako malo o rani, ki je zaznamovala celotno družbo? 
Pri iskanju vzrokov sam pomislim na šolo, družino in družbo. Osnovnošolci in dijaki se 
naučijo zelo veliko o prazgodovini in Egipčanih, učiteljem pa kar nekako poide sapa, ko 
tematika nanese na čas druge svetovne vojne. Pogosto se zgodi, da gre šolsko leto h koncu, 
ravno ko bi bilo treba nasloviti najbolj pereče teme. Učenci so tako v osnovi prikrajšani za 
zgodovinska dejstva in tako so celotne mlade generacije brez osnovnih podatkov, kaj šele 
kritičnega razmisleka. V družini je prav tako težko doseči objektivnost, saj tu govorijo 
doživetja in izkušnje in tako velikokrat v govorici preživelih krogle po več kot 70 letih letijo z 
enako hitrostjo. V njihovih sporočilih lahko slišimo strah,  jezo, obtožbe in zaslutimo nekaj 
žalosti, a velikokrat je zakon molka še tako močan, da starejši tragično zgodbo odrivajo in se 
o njej ne pogovarjajo odkrito. Od šole in družine pridemo do družbe, ki je polarizirana, to pa 
politika s pridom izkorišča in zgodovino uporablja za dosego kratkoročnih ciljev oziroma 
pridobivanje volivcev. Javnost tako težko pridobi jasna dejstva, ki so neprestano v primežu 
ideoloških iger in obtoževanj. Ob tem se jasno izriše vprašanje, kako bo slovenska družba 
razrešila spor, ki sega tri generacije v zgodovino in ima dovolj energije, da se prenese še 
nekaj generacij v prihodnost. 
Zdi se, da starejši generaciji v svoji prizadetosti in zakoreninjenosti zmanjka volje do 
dialoga in soočanja enostranskih zgodb, ki pa ga mladi rod za razumevanje dogodkov nujno 
potrebuje. Mladina se tako na eni strani počuti brezupno, saj ne zna pristopiti do nakopičene 
jeze, zatrte žalosti in enostranskih mnenj, ob tem pa ji svet obilja in svobode, zaradi katerega 
se zelo težko vživi v leta pomanjkanja in nasilja, ponuja toliko zanimivejših in privlačnejših 
stvari. Prevladuje misel, da »bomo mi mirno zaživeli, ko bodo starejši umrli« in bo s tem 
zgodovina pozabljena, tu pa se pojavi usodna misel, da bo travma zbledela brez katarze in 
odpuščanja. Zgodovina ima tendenco, da se ponavlja, in če se o njej ne govori, se verjetno še 
prej ponovi. Menim, da trajna rešitev leži v šolstvu, saj je osnova za kritični razmislek 
objektivno poznavanje dogodkov in vzrokov zanje. Ko se bodo učenci v šolah seznanili z 
objektivno zgodovino slovenskega prostora v celotnem 20. stoletju, bodo tako dobili 
osnovno védenje, s katerim bodo lažje vrednotili doživetja vseh vpletenih strani, tako pa bi 
lahko vsaj malo pojenjal veter v jadrih slovenske razprtije. Družine in družbe se ne da 
neposredno spremeniti, nad šolstvom pa ima država neposreden nadzor in lahko zato 
pokaže tudi najhitrejše rezultate. Potlačevanje izkušenj ali mnenj v smislu tabujev, 
odklanjanja pogovora in indiferentnosti ni bilo nikoli enosmerna ulica in psihologija dokazuje, 
da vsaka kumulacija travme doživi svojo ponovno manifestacijo. To, kakšna bo slovenska, 
pustimo odprto interpretaciji, naša odgovornost je, da se o tem pogovarjamo v družini, šoli 
in širši javnosti ter se zavemo predvsem, da so bili na vseh vpletenih straneh ljudje. Le tako 
bomo obrnili novo stran in našli pot v mirnejše sobivanje, kar je za majhen narod ob vseh 











IZJAVA ŠTUDENTA OB ODDAJI DELA 
1.  a) da je pisno zaključno delo študija rezultat mojega samostojnega dela; 
b) da je pisno zaključno delo študija rezultat lastnega dela več kandidatov in 
izpolnjuje pogoje, ki jih Statut UL določa za skupna zaključna dela študija ter je v zahtevanem 
deležu rezultat mojega samostojnega dela; 
2. da je tiskana oblika pisnega zaključnega dela študija istovetna elektronski obliki pisnega 
zaključnega dela študija; 
3. da sem pridobil/-a vsa potrebna dovoljenja za uporabo podatkov in avtorskih del v pisnem 
zaključnem delu študija in jih v pisnem zaključnem delu študija jasno označil/-a; 
4. da sem pri pripravi pisnega zaključnega dela študija ravnal/-a v skladu z etičnimi načeli in, 
kjer je to potrebno, za raziskavo pridobil/-a soglasje etične komisije; 
5. soglašam, da se elektronska oblika pisnega zaključnega dela študija uporabi za preverjanje 
podobnosti vsebine z drugimi deli s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine, 
ki je povezana s študijskim informacijskim sistemom članice; 
6. da na UL neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenašam pravico 
shranitve avtorskega dela v elektronski obliki, pravico reproduciranja ter pravico dajanja 
pisnega zaključnega dela študija na voljo javnosti na svetovnem spletu preko Repozitorija UL; 
7. [za zaključna dela na 3. stopnji študija, sestavljena iz člankov] da sem od založnikov, na 
katere sem predhodno izključno prenesel/-la materialne avtorske pravice na člankih, 
pridobil/-a potrebna soglasja za vključitev člankov v tiskano in elektronsko obliko disertacije. 
Soglasja UL omogočajo neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno hranjenje 
avtorskega dela v elektronski obliki in reproduciranje ter dajanje disertacije na voljo javnosti 
na svetovnem spletu preko Repozitorija UL. 
8. da dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov, ki so navedeni v pisnem zaključnem delu 
študija in tej izjavi, skupaj z objavo pisnega zaključnega dela študija. 
9. dovoljujem uporabo mojega rojstnega datuma v zapisu COBISS. 
 
V Idrskem 
Datum:_______________________ 
Podpis študenta/-ke: 
__________________ 
